








Nar,odne pjesme iz 51. Mikanovaca, Dakova i
Otoka~dvostihovi), 1886. (ON20 M. H. 98) • 171




Ajvazovic, Stanoje; Ajvazovic. Boiidar.
Narodne pjesme iz Travnika. 1895, (ON20 M.





Narodne pjesme iz Drvenika, 1888. (ON20 M.





Narodne pjesme po Primorju makarskom
obliZnjim krajinam, 1888, (ON20 M, H. 177)
651 str. ZIF rkp 107, 108, 109 pjesama 305
OOOS
A/atevic. Miroslav,
2.ivotopis glasovitoga slavnoga harambase
Stanise Sotivice. 1776 • 80 str, ZIF rkp 1006
Fotokopije, originali u Arhivu SANU. sign
XXV/lo i Nautnoj biblioteci u Splitu
Album Z8 cJtaru (cItruJ
Dokumentacllska grada
0006
Album za citaru (titru); Album Z8 gitaru; Ru.
kopisni zbornik iz sr, J9. st. Samobor.
·210 str, ZIF rkp 936 zapisa: 177; Fotokopija,





Popijevke slovatkih Hrvata. 1943 • 56 str. ZIF
rkp N 54 pjesama 28
0008
Andric, Josip. .
Popijevke batkih Sokaca (Hrvat.a); sv, I., 1947·
1950.1952, (ON20 NZ 70a.i) ZIF rkp N 202 pje.
sama 250, br. 1.250
0009
Andric, Josip,
Narodne pjesme jz Poze~ke doline, 1948.• ZIF
rkp N 34 pjesama: 140
0010
Andric. Josip.
Narodne popijevke iz RokovacE\, 1948. i 1952




Popijevke batkih Sokaea (Hrvata); sv. 2., 1949.




Popijevke backih Sokaea (Hrvata), sv. 3., 1950,




120 pjesama sa otoka Hvara, 1950. i 1951. (0N.
20 NZ 33) • 240 str. ZIF rkp N 201
0014
Andric. Josip.
Popijevke batkih Sokaea (Hrvata), sv. 4.. 1951.




Bunjevatke pjesme iz Batke. sv. 9. 1952 ZIF
rkp N 128 pjesama: 80. br. 1051·1129
0016
Andric. Josip.
Narodne popijevke iz Vojvodine (sokacke i
bunjevatke); sv. 5, 1952. 1953 ZIF rkp N 204
pjesama: 100, br. 683·783
0017
Andric, Josip.
Narodne popijevke iz Vojvodine (sokatke I




Narodne popljevke iz Vojvodine (sokatke I
bunjevatke~ sv. 7, 1953, 1954. (ON20 NZ 70 a.i)
ZIF rkp N 206 pjesama: 75, br. 904·979
0019
Andric. Josip.
Sokatke popijevke iz Batke, sv, 8, 1955, (ON20




Popijevke backih Bunjevaea (Hrvata), sv, 10.
1956 ZIF rkp N 208 pjesama: 87, br. 1131·1218
0021
AndriC, Josip,
Narodne pjesme iz Pozeske doline (Pozeske




Narodne pjesme iz Poi.e~ke doline (Sumanov.
ci, Grabarje, Zarilac), 1957 • 122 str, ZIF rkp
N 228 pjesama: 61, br. 403.461
0023
Andric. Josip.
Narodne popijevke iz Vojvodine (sokatke i
bunjevatke),sv. 11, 1958,(ON20 NZ 87) ZIF rkp






Narodne pjesme sa otoka Hvara (iz Sucurja),
1889, (ONZO M. H. I) . 135 str. ZIF rkp 65 pje .
sama 109
88
Anonimnl putkl kn}lievnl pamflet, 1980
Dokumentacllska grada
0025 .
Anonimni pucki knjiievni pamfiet. 1980.




Antunac. Grgo; Jelincic, Iva /Kokic).
Narodne pripovijetke i pjesme iz Postira na






19 pjesama iz Botova Torteea (Podravina).









Govor otoka Korcule i drugi materijali. 1983
• 157str, ZIF rkp 1068fotokopije tekstova iz





Pucke i narodne pjesme iz Nerezisca na Bra·





Narodne pjesme iz z'upanje i okolice, 1929·
1943 • 38 str. ZIF rkp 424 pjesama 40, dvosti·





Kre Drave pred 60·100let u Legradu. 1981,knj.
1.3 • 58 str, : 16 tab!. ZIF rkp 1018;ZIF mgtf
1531, 1532; ZIF foto 18209·18233.18497·18505
djetje igre 12,igracke (opis) 7, brojaliee 4. ru·





Putke pjesme, 1970 • 42 str, ZIF rkp 831 pje.






Narodne pjesme iz Donjeg Doca i Srijana.






Narodne pjesme iz Zaostroga, 1908.(ONiO M.





Folklorna glazba Bosnjaka iz okolice Pecsa





Narodne bosanske pjesme, 1886.(ONZO M. H.





Junacke i zenske pjesme iz sarajevskog kraja.






Brojalice i rugalice; Materijal sa izlozbe 'Mu·
zicki izraz djeteta'. Beograd.Zagreb, 1954·1955
.60 str. ZIF rkp N 195brojalica i rugalica 198
0040
Basic. Elly.
Zapisi iz NR Crne Gore (brojalice I rugalice),




Narodne popijevke sa otoka Hvara. 1956 ZIF





Narodne pjesme iz Cvetkovica podzupanija
Jastrebarsko, 1877,(ONiO M. H. 111) • 25 str,





Tragudia ton Dodekanizon. Tomo~ A. Atina.
1935. Analiza . 179 tabL ZIF rkp N 250 grcke





Narodne pjesme iz Hrvatskog Primorja. 1865.





BerJakovie. Jandre; BerJakoviC. Stefan.
Rukopisna pjesmariea. Veliki Boristof (Gradi-






Narodne pjesme iz okolice Dakova. 1899, (ON-





Sbirka Hrvatskih narodnih pjesama pjevanih
po Hvarskom otoku - 303 str. ZIF rkp 1004




Hrvatske narodne pjesme sa otoka Hvara,






Sbirka hrvatskih narodnih pjesama pjevanih
po hvarskom otoku, M 123 (Split); lzvjestaj 0
rukopisu (dr Vesna Culinovic-Konstantinovic)





Siovenska Ijudska pesem. I Osnovni pOlml,
pregled po nazvocjih - uena snov. I letnika
zborovodske skole. 11 Notni primeri k utni
snovi I letnika zborovodske skole, Ljubljana




Glagoljasko pjevanje sjeverne Dalmacije.




lzbori snimaka folklorne glazbe; Zadarski
otoei, Ravni Kotari, 1963 ZIF mgtf 941
0053
Bezic. Jerko.
Folklorna glazba Ledeniea. 1964 ZIF mgtf 198
0054
Bezic. Jerko.








Folklorna glazba Paga. 1964 ZIF mgtf 198.940








Folklorna glazba Pridrage kod Novigraea;
1964 ZIF mglf 198
0059
Bezic. Jerko.




Glagoljasko pjevanje Kvarnera, 1964; Izbor
ZIF mgtf 401 Presnimljeno od Staroslaven-
skog zavoda 'Svetozar Ritig'
0061
Bezic, Jerko.
Izbor vokalne i instrumentalne glazbe iz SRH
za UNICEF. 1965 ZIF mgtf A 36
0062
Bezic, Jerko.
Muzicki folklor Sinjske krajine, 1965 - 302 str
ZIF rkp 762; ZIF mgt! 202-206. 60; ZIF folo 3393-
3405. 3410 -3413, 3425-3434 pjesf!!'nl\ 214
0063
Bezic, Jerko.




Folk lorna glazba Turopolja; Lomnica, Gradici.




Muzitki folklor otoka Hvara. 1965, 1968 - 316
str. ZIF rkp 837; ZIF mgtf 60, 116-118. 206, 207,




Folklorna glazba Gradiscanskih Hrvata (Pin-




SviJ ka galdas!! Kabljanc<l iz. Velikoµ: Vukovllll
kod Garesnice. 19(,6 ZIF mgtf 5\13
OO(;h
BoziC Jerkc)
Folklorna vokalna glazba Hrvata u olwlici
Bratislave. 1966. 196B. 1970 - 371 str. ZIF rkp
838; ZIF mgtf 217-220. 266. 267. 370. 371; ZIF foto
42S7-4~87. 18372-18384 pjesarna 290
0069
Bezic. Jerko.
Izbor snimak<l foihlorne p:IA7be JUlwslavije sa
Smotre folk lora u Zagrebu; predvideno za
gramofonsku plocu Balkanske folklorne glaz-




Folklorna glazba GradiScanskih Hrvata. 1966.
1971-1974 - 371 str ZIF rkp 999; ZIF mgtf 217.
421.422.478-484.589.590.681-693.697-706.736-
752; ZIF foto 6420-6430. 7302-7310 pjesama 227
0071
Bezic, Jerko.
lzbor narodnih pjesama iz Hrvatske (za Pho-
nogramarchiv u Betu). 1967 ZIF mgtf 232
0072
Bezic. Jerko.




Prezentacija folklorne glazbe na 14. Kongresu
SUFJ, Prizren. 1967 ZIF mgtf 255-258
0074
Bezie. Jerko
Napjevi pripovijednih pjesama iz Care (Kor-




Folklorna glazba Hrvata u Madars)wj [okolica
Pecuha i 'Dalmatinaca' iz SI. Andreje kraj Bu-
dimpeste), 1969 ZIF mgtf 328-330 .
0076
Bezic. Jerko.
Folklorna glazba okolice Donje Stubice. sv. 1
note. 1969 ZIF rkp 886; ZIF mgtf 331-338 me-
lodija 118; Melodije arh. br. 21668-21785
0077
Bezic. Jerko.
Pre~entacija folklorne glazbe na 16. Kongresu
SUFJ. Igalo. 1969 ZIF mgtf 326
0078
Bezic. Jerko.
Razvoj i obliei glagoljaskog pjevanja u sjever-
noj Dalmaeiji. sv. 1-2; Disertncija. Filozofski




lzbor snimaka instrumcntalne i vokalne folk-




lzbor snimaka vokalne i instrumentalne folk-
lorne glnzbe iz sire okolice Donje Stubice.
1969. 1971, 1974 ZIF mgtf 8B5
(~)!I1
Iiez1(·. Jcrko




Folklorna glazba K~ajiskih Brdana [Banija).




Folklorna glazba Sisacke Posavine i lj''''lJe.
IlfiO ZIF mgtf 393
Ouo4
BeLie. Jerko
Izbor snimaka folklorne glazbe s teritorija SR
Hrvatske (podrUCI€ Sisak). 1970 ZIF mgtf 392
0085
Bezic', Jerko.
6. Medunarodna smotra folk lora u Zagrebu.
1971 ZIF mgtf 412-414. 425-427
0086
Bezic. Jerko
Folklorna glazba iz Bugarske; Festival izvor-




lzbor snimaka folklorn(' glazbe Hrvatskih na-




Kroatische Sprachinselforschung in der Slo-
wakei (procitano na znanstvenom skupu Et-
hnographia PannonicEI - Bernstein 1971.) - 4
str ZIF rkp 1069
0089
Bezic. Jerko.
Pjesme iz Dubrovnika 1902-1905. ZIF mgtf 422
Snimljeno u Zelleznom u Gradiscu 1971.
0090
BeziC. Jerko.
PrezentaC':ja folklorne glazbe ne 18. Kongresu
SUFJ u Bovecu. 1971 ZIF mgtf 420
OOHl
BeziC. Jerko.
Simpozij Etnographia Pannonica, Bernstein,
1971 ZIF mgtf 423
0092
Bezie, Jerko.
Vokalna folklorne "iazba Like. 1971 ZIF mgtf
407 Snimljeno u Zagrebu
0093
Bezic, Jerko.
7. Medunarodna smotra folklora u Zagrebu.
1972 ZIF mgtf 532-540
0094
Bezic. Jerko.
Folklorna gJazba okoiic:e Donje Stubiee 2. S\'.
1. Tekst. 1972 - 246 str. ZfF rkp 887; ZfF mgtf
429-433. 572. 581. 582; ZIF foto 6692- 6597
0095
Bezie, Jerko.
Maturanti I. JJ i IV gimnazije ne Rooswelto\'u
trgu u Zagrebu. 1972 ZIF foto 6447. 6440
0096
Bezic. Jerko.




Folklorna glazba Jeseno\'ca. 1972. 1977 ZIF
mgt! 521-525. 948; ZIF foto 669B. 6700
0098
Bezic', Jerko.
8. Mt·dunarodna smotra folklora u Zagrebu.
1973 ZIF mgtf 624-627. 630
0099
Bezic, Jerko.
Folklorna glazba Lasinjskog Sjenicaka. 1973
ZIF mgtf 616-620; ZIF foto 7110-7122
0100
Bezic, Jerko.
9. Medunarodna smotra folklora u Zagrebu,
1974 ZIF mgtf 778-780. 784-788
0101
Bezic. Jerko.




Resnicka svadba organizirana na fasnik 1974
ZIF mgtf 716. 717; ZIF foto 7342-7358
0103
Bezie, Jerko.
Svirka j pjesme na proslavi Jurjeva u Coke-




Kazivanja 0 folklornoj glazbi uz primjere, Ti-
njan 1975 ZIF mgtf 872 Snimljeno u Institutu.








Vokalna folklorna glazba Met1imurja (uz kazi-
vania) 1975. u povodu proslave 85. god. dr Vin-
ka Zganea ZIF mgtf 882
0107
Bezie, Jerko.
10. Tamburaski festival Omladinske kulturne
federaeije Hrvatske bratske zajedniee; Za-
greb, 1976 ZIF mgtf 905-907
0108
Bezie, Jerko.
11. Met1unarodna smotra folk lora u Zagrebu
1976 ZIF mgtf 905-917, 923-925
0109
Bezie. Jel'ko.




Izbor; Primjeri uz referat 'The Tonal Frame-
work of Folk Music in Yugoslavia', PittsbuI'gh
1976 ZIF mgtf 1010.
0111
Bezic. Jerko.
Smotra folk lora Brodskog Posavlja u Slavon-
skom Brodu 1976 ZIF mgtf 926-929
0112
Bezic, Jerko.
Emisije za Radio Zagreb 1976. i 1977; 'Na izvo-
91
rima narodnog muzitkog blaga': 1. Narodno
glazbeno stvaralastvo u NOB-u; 2. Sto je na-
rodno muzicko blago; 3. Djeca - pjevati i svi-
rae:! folklorne glazbe; 4. Svirka i pjesma uz
pies; 5. Pjesma i svirka uz obitaje; 6. Pjesma
i svirka u razlititim prigodama - 24 str. ZIF
mgtf 946; ZIF rkp 1054
0113
Bezic. Jerko.
4. Smotra izvornog folk lora Banije. Bosanske
Krajine. Korduna. Like i Pokuplja u Jastrebar-
~,kom. 1977 ZIF mgtf 954-960
0114
Bezic. Jerko.
Izbor napjeva s nejednakom jedinieom mjere
uz referat na 24. Kongresu SUFJ u Piranu.
1977 ZIF mgtf 1008
0115
Bezie. Jerko.




Folklorna glazba Kupinea. 1977, i 1978 ZIF
mgtf 952. 953. 1440. 1441
0117
Bezie, Jerko.
13. Medunarodna smotra folklora u Zagrebu,
1978 ZIF mgtf 1206-1209
01 Jtl
Bezie, Jerko.
Folklorna glazba uz razgovor 0 izradi tambu-




Izbor; '0 pokladnim obitajima u Hrvatskoj';




Ophod na poklade iz Paruzcvine kraj Kasine
u okolna sela. 1978 ZIF mgtf 1445-1450
0121
Bezie, Jerko.
Prezentacija folklorne glazbe na 25. Kongresu
SUFJ u Berovu 1978 ZIF mgtf 1481
0122
Bezie, Jerko.
Vokalna folklorna (;iazba otoka Zlarina. 1978
ZIF mgtf 1202. 1203, 1442-1444, 1480 Vrpce 1202
i 1203 snimljene u Zagrebu
0123
Bezie, Jerko.
Folklorna glazba Coriee Svetojanske, 1978.
1979 ZIF mgtf 1479, 1264-1266
0124
Bezie, Jerko
Folklorna glazba Medimurja (uz kazivanja),




Emisije za Radio Sarajevo 1978. i 1982.; I. Na-
rodne pjesme iz NOB-a; 2. Tambure u Hrvat-
skoj; 3. Lepe ti je Zagorje zelene; 4. Starinski
i noviji napjevi svadbenih pjesama u Hrvat-




7. smc.tra 'Medimurske popevke' 197~ u Nede-
lisc-u;Folklorna glazba uz snim,;e iz!aganja na




Izbor primjera dvoglasnog pjevanja epskih
pjesamR iz Hrvatske; Kongres SUFJ u Kragu-
jeveu. 1979 ZIF mgtf 1120
OJ28
BeziC. Jerko.
Prezentacija folklorne glazbe na 26. Kongresu








4. Smotra medimurskog folklora u Donjoj Du-
bravi, 1980 ZIF mgtf 1214, 1215
0131 ,
Bezic, Jerko.
Oblici tradicijskog glagoljaskog pjevanja u
Sumpetru kraj Jeseniea. 1980; Paraliturgijske
i prigodne pjesme ZIF mgtf 1284
0132
Bezic, Jerko.
Instrumentalna folk lorna glazba Zegars (Dal-
macija), 1981 ZIF mgtf 1407. 1408
0133
BeziC. Jerho.
lzbor instrumentalne glazbe Jugoslavije pre-




lzbor zvuenih primjera Dinarske plesne zone
(Hrvatska i BiH); Svirka Todor Komazee, 1981.
u Puntu ZIF mgt! 1409
0135
Betic, Jerko.
Krtki festival folk lora. 1981 ZIF mgt! 1406
0136
Bezie. Jerko.
Odnosi izmedu razlititih osobina i oblika tra-
dicionalne seoske vokalne glazbe u Jugoslavi-
ji i njihovih naziva; Re!erat za. Rad 28. Kon-




18. Medunarodna smotra !olklora u Zagrebu,
1983; Priredba 'Banija pjeva i svira' ZIF mgt!




Elementi za klasifikaciju folklorne glazbe u
Hrvatskoj. studija. 1983 - 18 str. ZfF rkp 1061
0139
Bezic'. Jerko.
X Smotra folk lora 'Bratst.vo-jedinstvo· - smo-
tn\ folk lora Pokuplja. Bsnije i Korduna. Like.
Si'sacke Posavine. Bele Krajine i Bosanske
Krajine 1983.u Sisku ZIF mgtf 1605. 1600
0140
B(,zic, Jerk 0; Galin. KresimJl·.
Folklorna glazba (uz kazivanja) Lasinjskog
SjE'nitaka. 1973 ZIF mgtf 614. 615
0141
Bezic. Jerko; Galin. Kresimir.
Folklorna glazba StarcevljHna kraj Bjelovara.
1973 ZIF rkp 873; ZIF mgtf 600 Snimljeno u
Zagrebu
0142
BeziC. Jerko. Rihlman-SOlric. Dunja
Folk lorna glazba otoka Brata. Wti9 - 236 tabl.
ZIT rkp 833; ZIF mgtf 286. 287. 289. 291. 293-299;
ZIF foto 469:;-4718. 7654 pjesama 173
0143
Bezic. Jerko; Rihtman-SolriC'. Dunja
Folklor Poi.eske doline; sv. I. Tekst. sv. 2. Note.
1969 - 149 str. : 136 tab!. ZIF rkp 834; ZIF mgtf
320.322-324 napjeva 142, opis instrumenata 10.
vjerovanje 1. obitaj 1
0144
Bezic. Jerko; Zecet'iC. Divna; Galin. KreMmir.
Vokalna folklorna glazba Deletovaea. 1976




Izbor folklorne glazbe iz Hrvatske; Alpska i
panonska plesna zona; za Ijetnu skolu folklo-
ra ZIF mgtf 1255
0146
Bezie, Jerko.
lzbor primjera uz referat 'Zena - nositeljica
folklorne glazbe u Medimurju' ZlF mgtf 1490
0147
Bezie, Jerko.
Izbor snimaka folklorne glazbe iz Jugoslavije;
uz referat D. Rihtman-Augustin ZIF mgtf 1210
0148
BezlC, Jerko.
Izbor snimaka folklorne glazbe prema stilovi-
rna iz Jugoslavije; Za studente Muzicke aka-
demija ZIF mgt! 1211
0149
Bezie. Jerko.
Izbor snimaka folklorne glazbe u Hrvatskoj;
Pl'egled prema stilovima ZIF mgtf 823
0150
Bezie. Jerko.
Izbor snimaka; OjkaHc,a ZIF mgtf 1257
0151
Bezic. Jerko.
lzbor; Survey of examples of Croatian Folk
Music ZIF mgtf 1057
0152
Bezic, ,Terko.
lzd\'ojeni izvjest.aj (recenzija) 0 doktorskoj di-
sertaeiji Ankice Petrovic iz Snraje\'a (na te-
mu: Ganga. oblik trad. seoskog pjevanja u











Rukopisna pjesmariea. Veliki Boristof - 132
str. ZIF rkp 943 pjesama 169; Fotokopija
0155
Biricz KaralJ' Agnes.
Rukopisna pjesmariea. Veliki Boristof. 1928-





Biricz, Franz; Biriez, Felix.
Rukopisna pjesmariea. Veliki Boristof, 1924 -





Folklorna glazba Hrvatskih sela u Rumunj-




Folklorna glazba Hrvatskih sela u Rumunj-





Problem pripovijedanja u bajei i predaji; Di-











Pirne pjesme I obleaji, Selo Mravinjae. 1963
_ 31 str. ZIF rkp 436 obitaj I, napitniea 35; Pro-





Narodne pjesme iz Prozora kraj Ototea. 1886,







Hrvatske narodne pjesme iz Dragovaca haj
Oriovea. 1885. (ONZO M. H. 57). dvostihovi -





Narodne pripovijetke i dr. iz BogisiCeve bibli-
oteke u eavtatu; Rukopisni zapisi Marije
Pohl-Bogisic. V. Bogisiea i I. Miljana. 1855-1891






Narodne pjesme sa otoka Braca. 1954 - 16





Pisme od soldatije, 1910 - 39 str. ZIF rkp 387





Hrvatske narodne pjesme, price i obicaji iz
Cicarije I kotara Buzet. 1952 - 53 str. ZIF rkp
90 pjesama 53, prita 20, obicaja 44. praznovjer-
ja 1, posloviea 1. nar. lijekovi, nazi vi lokaliteta
0168
Bonifacic Roiin. Nikola.
Hrvatske narodne pjesme iz kotara Pule 1,
1952 - 87 str. ZIF rkp 89 Pjesama 171
0169
Bonifacic Roiin. Nikola.
Hrvatske narodne pje<me. price i obitaji iz
kotara Buje (zone B. S. T. T.), 1952 - 50 str. ZIF
rkp 91 pjesamll 22, prita 25, obicaja 32, praz-
novjerja 6, narodni kalendar
0170
Bonifacic Roiin, Nikola.
Hrvatske narodne pjesme. prite i obitaji iz
kotara Poret i okoliee Rovinja. 1952 - 90 str.
ZIF rkp 88 pjesama 41. obitaja 62. praznovjerja
17. zagonetaka 27, poslovica 2
0171
Bonifacie Roiin, Nikola.
Hrvatske narodne prite kotara Pule 1, 1952
- 51 str. ZIF rkp 187 prita i legenda 64
0172
Bonifacie Roiin. Nikola.
Hrvatski narodni obitaji kotara Pule I. 1952
_ 69 str. ZIF rkp 197 obitaja 107. z.agonet.aka




Hrvatski narodni obicaji. price i pje,me iz kot
Hijeke. 19S2 - 73 str. ZIF rkp 87 pjesama 23,
priea 23. obicaju 52
0174
Bunifai-j{ Rotin. Nikola
Hn'ut~ke narodne pjesme, (,bicaji i price ko-
u;ra Delnice. 11153- 50 str. ZIF rkp 141 pjesama
30. obltala 46. prica 11. posloviee i nazivi 10
0175
Bonifacie Roiin. Nikola
Hrvatske narodne pjesme. obicaji. price i dru-
[(0 kolara Pule II i Lupoglava. 1953 - 91 str.
ZIF rkp 140 pjesama 115. priea i predaja 45.
obiCaja 63. poslovica 1
0176
BonifaCic Roiin. Nikola.
Hrvat.ski narodni obitaji, pjesme. price iz ko-
tara Pazin.1953 - 120 sIr. ZIF rkp 118 pjesama
76. priea i predaja 35. obicaja 90. zagonetaka
J5. posloviea 7. Ijekarija. caranja i praznovjer-
ja 6, brojaiica 4. nar. kalendar
0177
Bonifacie Roiin. Nikola.
Namdne pjesme. obieaji i price otoka Cresa
i Losinja. 1953 - 49 str. ZIF rkp 138 pjesama
61.obitaja 46. prica i predaja 15. praznovjerja




Narodne pjesme. prite i drugo sa otoka Raba
i Luna na Pagu. 1953 - 130 str. ZIF rkp 136
pjesama 101, obicaja 63. priea 41, poslovica 20.
nazivi mjesta. razni dokumenti
0179
Bonifacic Roiin. NikoJa.
Folklorna grada iz okoliee Zadra. 1954 - 63 str.
ZIF rkp 260 pjesama 49, obitaja 68
0180
BonjfaCie Roiin. Nikola.
Folklorna grada iz Senja i sjeverne Dalmacije.




Folklorna grada kolara Glina. 1954 - 117 str.




Narodne pjesme i obicaji kolara Knin, 1954
- 52 str. ZfF rkp 165 pjesama 48. obicaja 54.
poslovic.e i fraze 8
0183
Bonifaci<: Roiin. Nikoltl.
Folklor iz Lovincn i okolice. 11155 - 48 str. ZIF




Folklor iz okolice Gospiea. 1955 - 39 str. ZIF
rkp 275 obicaja 36
01(15
Bonifacic R.oiin. Nikoill.
Folklornn f;rada iz olwlice Brinja i Josipdola.
I\lS!) _ 41 st.]'. ZIF rlip 279 pjeSHlTlU Ii. pricn
13. obic'ujn 27, zugonetHkn n
018(;
BundaC'i( Rutin, Nikola
Folklornn grndu iz okolice PerusiCa i Otoeca.




Folklorna grada Privlake. Razanca. Vinjerea i
okolice. 1955 - 76 str. ZIF rkp 278 obitaja 34.
pjesarna 20. priea 14
0188
B'.JJlJiaCicRoiin, Niknla.
Folk lor drniske krajine. 1956 - 125 str. ZIF rkp
262 pjesama 103, pricn 19. obicaja 71
0189
BonifaCic Roiin, Nikola.
Folklorna grada iz Hrvatskog Primorja pod
Velebitom, 1956 - 123 str. ZIF rkp 277 pjesama
95. obiCaja 70. priCa 19
0190
Bonifacic Roiin. Nikola
Folklor Medimurja. 1957 - 59 str. ZIF rkp 265
obicaja 36. prica 4
0191
Bonifaeic Roiin. NikoJa.
Folklorna grada iz Donjeg Lapea i okoliee,




Folklorna grada iz Kasine. 1957 - 26 str. ZIF
rkp 268 obiCaja 17
0193
BonifaCie Roiin. NikoJa
Folklorna grada iz Siavonije I. 1957 - 59 str.
ZIF rkp 282 obieaja 34. pje-samn 7. priea 8
0194
Bonifacic Rotin. Nikola.
Folklor PerkoviCa i okolice. 1958 - 50 str. ZIF
rkp 283 obiC::aja 19, pjesama 13. pritn 4
0195
Bonifacic R.oiin. NikoJR.
Folklor Vrlicke krajine. 19S8 - 87 str. ZIF rkp
2(;7 obi¢aja 65. pjesama 15, pric':a 13
0196
Bonifacie Roiin, NikoJa.
Folklorna grada Sinjskc krejine, 1958 - 49 str.




Puntarske pisme. ke mi je govorela mojn mat.
1958-1969 - 56 str. ZIF rkp 779; ZIF mgtf 714
pje-sarna 253. izreke i kletve 66. pokladni obi-
eaji 3, nazi vi mjeseca, kretnje kOje govore; Fo-




Fulklorna gra.da Dvora i okoliC'e. 19S9 - 116
str. ZIF rkp 3~9 obitaji. igre 89. poslovice i z;a-
gonetke 70, pjesme 25. price i predaje 17
0199
Bonifac'j(; Roiin. Nikola
Folklornn gradn Hrv Kostf!jnit'e- i okoliee. 1959




Folklorna. grada Kotoribe i okolice, 1959 - 40




Narodne drame u Medimurju. 1959 ZIF mgtf
B 12 Snimljeno u Zagrebu u lnstitutu
0202
BonifaCic Roiin. Nikola
Svadbena komedijl1 u Horvatima. kraj Zagre-




Folklorna grada Mrataja i okoliee, 1960 - 113
str. ZIF rkp 345 narodna drama 1.pjesam!i 16,
prica 7. obitaja 55. molitve i kri:ianja 9
0204
Bonifacie Roiin. Nikola.
Folk lorna grada Petrinje i okolice. 1960 - 116
str. ZIF rkp 359 obitaja 77. pjesama 22. p:-ite
8. posloviea 4. pitaliea !O
0205
BonifBcic Rotin. NikolB.
Lastovski poklad. 1960 - 52 str. ZIF rkp 340




Narodne igre (Voein i Catinci), 1960 - 55 str.
ZIF rkp 361 na.rodne igre 50
0207
Bonifacie Roiin. Nikola.
Hrvatski Konavoski narodni obitaji. 19(:1
151 str. ZIF rkp 386 obicaji 115, nar. igre 25,
pjesama 15, prita 7, poslovica 16
0208
Bonifacie Roiin, NikoJe..
Novljanski mesopust. 1961 - 53 str. ZIF rkp 373




Folklorna grada iz Batkog Brega, 1962 - 60 str.
ZIF rkp 388; ZIF mgt! B 41 obite.je. I I. pjes lrna
9. nar. igre 10, prica 18. molitve 2
0210
Bonifacie Roiin, Nikola.
Hrvatski narodni obitaji iz okolice Dubnmi-
ka (Zupa i Dubrovatka Rijeka). 1962 - 161 str.
ZIF rkp 393; ZIF foto 2730-2732 obitaji 113. )ri-




Grada iz Nijernaca. 1962-1963 - 64 str. ZIF Itp




Folklorna grada iz Dubrovatkog PrimoI' I.
1963 - 188 str. ZIF rkp 433 obitaja 120. igrt




Folklorna grada iz Turopolja, 1963 - 19 str. ZI>'




Folklorna grada Neretljanske krajine. 1964
131 str. ZIF rkp 729 pripovijetke 24, pjesama
31, obicaja 63, djetje igre 42, narodne izreke i




Folklorna grada sa Peljesca. 1964 - 80 str. ZIF
rkp 731 obitaja 55. igre 12. pjesama 32. p"~lo-
vica i izreka 24, pripdovijedaka 17
0216
BonifaCie Roiin, Nikola.
Karnevalski tekstovi iz MetkoviCa i Opuzena.




Folklorna grada iz Stubiee. 1965 - 33 str. ZIF
rkp 756 obitaja 3. pripovijedaka 17
0218
Bonifacie Roiin. Nikola.
Folklorna grada Otoka i Nijemaea. 1965 - 70
str. ZIF rkp 755: ZIF foto 3125-2146 nar. drama
40 (sadri-aj, maske. inscenacija i tekstovi). pje-
sarna 22. pripovijedaka 17, izreke 6
0219
BonifaCie Roiin. Nikole..
Folklorna grada Sinja i okolice, 1965 - 82 str.
ZIF rkp 757 drama 14 (maske. inscenaeija.
sadrzaj. tekstovi). igre 17.obitaji 27. pripovijet-




Folklorna grade. s otoka Mljeta, 1965 - 140 str.
ZIF rkp 749; ZIF foto 4463-4471 narodna drama
26 (sadr:iaj, maske, inseenacija i dr). pjesamB.
8, pripovijedaka 46, djetje igre 18. brojaliee 4.
poslovice i izreke 69. obltaja 29
0221
Bonifacic Rotin, Nikola.
Folklorna grada s otoka Sipana, 1965 - 140 str.
ZIF rkp 754; ZIF foto 4455-4458, 4472 obitaja 9.
pjesamB. 14, pripovijedaka 27
0222
Bonife.cic Rotin, NikoJe..
Puntarske smiharije. 1\165.i 1974 - 12 str. ZIF
rkp 913 pjesama 17, predaja 6
0223
BonifaciC Rotin, NikoJa.
Folklorna grada iz Karmena kod Orebiea.




Folklorna grada otoka Kortule. 1966 - 65 str.
ZIF rkp 783; ZIF foto 4460-4462 obitaja 50, pje-
sarna 13, pripovijedake. 21
0225
Bonifacie Roiin, Nikola.
Poklade u Lomnici, 1966 ZIF foto 3658-3720
0226
BonifaciC Roiin, NikoJa.




Folklorm, grada iz Imotskop i (,hoi ice. 19U7
59 str. ZIF rkp 933; ZIF fo!o447J-44U(; dram~kih
igara 20. obieaji. posloviee. zagondhe. TTlolitvi-
ee. pjesme. djetje igre. prke
0228
BonifRCic Roiin. NiliolR.
Folk lorna grada oholice Daru\'ara. 1907 - 84
str. ZIF rkp 941; ZIF foto 449:;-4517 maskare.
obicaji. dje<Je igre. pjesme
0229
R()JJifacic Roiin. NiknlA
Folhlorna grada Siavonske P0Z11;t i ol:olicp.




Folklorna grada s otoka Braca. 1967 - 91 str.
ZIF rkp 826; ZIF foto 4487-4492
0231
Bonifacic Roiin. Nikola.




Fo1k10rna grada Hrvatskog zagorja I, 1969 -
49 str. ZIF rkp 859 obitaja 23. pripovijedaka 17
0233
Bonifacie Roiin, Nikola.
Maskare i njihove dramske igre; Folklorna
grada iz Nedelisca i PreJoga u Medimurju.
1969 - 21 str. ZIF rkp 787 obitaji 10. pjesma
1, drama 18. prita 1
0234
Bonifacie Roiin. Nikola.
Pokladni obltaji i kazivanja 0 seljackoj buni
u Poljaniei, Gornjoj i Donjoj Bistri. Oroslavljll
i Jakovl)u. 1969-1972 - 113 SU-. ZfF rkp 858; ZIF
mgtf 284. 285. A 285
0235
Bonifacic Roiin, NikolB..
Folklorna grada Hrvatskog zagorja 2. 1970
55 str. ZIF rkp 879 obieaja 59. pripovijedaka 13
0236
Bonjfacic ROiin, Nikola.
Resnik kod Zagreba. 1970 - 23 str. ZIF rkp 788
obic':aja 16. drama 15, igra
0237
Bonifa.cie Roiin, Nikola.
Folklorna grada Pokuplja i Pljesivickog pri-




Prieanja zagrebatka. 1975 ZIF mgtf 843
0239
Bonifacie Rotin, Nikola.




Hrvatske narodne poslovice i zagonetke. knj.
1; Rukopisne zbirke iz pl-ve pol. 19. st. koje se
nalaze u zagrebatkih arhivima - 306 str. ZIF
rkp 931 oko 9000 poslovica i zagonetki
0241
BOJlifacic Roiin. NikoJa.
Komentar uz 'Pismu meda j pelina' Mike Bo-
nifatica Barica ZIF rkp 974
0242
Bonifacic Roiin. Nikola; Lozicl1. JI'/ln.
Nurodne dramske igre u Gudineimft i Babinoj
Gredi (Sla\'onij81. 1976 ZIF rkp 972; ZIF foto
12452-12453 snimio Klusicel\
0243
BonifliCic Roiin. NiliolR; Mi/icel'iC. Josip.
Pokladni obicaji u No\'om Vinodolskom i Bri-
biru. 1964 ZIF mgtf A 29; ZIF foto 2941-2973
0244
Bonif&cic Roiin. NikolR; RiUg-Beljak. Nives
Pokladna priredba u Velikoj Coriei, 1976 ZIF
toto 9043-9674. 9689-9739 snimila Ni\'cs Rltlg-
Belin!:
0245
BonifBcic Roiin. Nikola; Rilig-Beljak. Nives.
Priredba 'Resnitka svadba', 1976 ZIF 9617-9642
snimila Nives Ritig-Bel)ak
0246
BonifaCic Rotin. Nikola; Ritj[Beljak. Nil'es.
Pokladna povorka Kasina-Blagu~a-
Prepustovee-Cucerje-Sesvete-Kasina. 1977






Nllpjevi iz Krka, Istre i Paga, s\'. 1-7. 1960-1982;
Sv. 4: Narodni napjevi iz Istre i Krka uz neke
iz Medimurja i Podravine - 165 str. ZIF rkp






Narodne pjesme i anegdote. Gradisce. 1925
153 str. ZIF rkp 817 pjesama i anegdota 63;











Borli.ol'ic, Janko; Mural'ic, Jakol'
Narodne pjesme iz Poi.ege i Domagovita. 1890.






Etllografska grllda iz okolice RujE-I'ea i Dl'ora
(Pripovijetke). WOO. (ONZO SZ 127) - 190 str.






Narodno blago iz Bosne i Hercegovine; sv. 1;
2enskf' pjesme, 1894. (ON20 M. H. 184) - 295
str. ZIF rkp 364 pjesama 252
0253
BoskiC. Mato.
Narodno blago iz Bosne i Heree,govine; sv. 2;
Narodne pripovijetke, 1894. (ONZO M. H. 184)
- 279 str. ZIF rkp 365 pripovijedaka 20




Narodne pjesme iz Dubrovatkog primorja




Folklorni zapisi iz Dubrovatkog primorja.
1960-1967 - 33 str. ZIF rkp 824 svadbeni obicaji.
svatovske pjesme 5. kolede 8. Ijubavne pjesme
8. rodoljubne pjesme 3, saljive pjesme i ruga-





Narodne pjesme I prlte Iz kotara Karlovae,
1951 - 57 str. ZIF rkp 67 pjes8ma 103. priea




Narodne pjesme i pripovijet.ke iz okolice Da-
ruvara. 1951 - 25 str. ZIF rkp 59 pjesama 27,
prica 2; Terenske biljezniee uz rkp. 68, uveza-
na sa br. 68
0258
Boskovie-Stulli, Maja.
Narodne pjesme i pripovijetke iz okolice Pa-
kraea. 1951 - 38 str. ZIF rkp 68 pjesama 50,
priea 3; Prilog: terenske biljezniee
0259
Boskovic-Stulli, Maja..
Folklorna grada iz okoliee Buja. 1952 - 86 str.
ZIF rkp 80 pjesama 35. pripovijetke i legende
19. vjerovanja 16; Prilog: terenske biljeznice
0260
Boskovic-Stulli. Maja.
Folklorna grada okolice Labina, 1952 - 48 str.




Folklorna grada okoliee Poreta i Rovinja. 1952
_ 56 st.r. ZIF rkp 78 pjesama 49. pripovijedaka




Narodne pjasme. pripovijet.ke i obitaji iz oko-
lice Sibenika i Drnisa. 1952 - 124 slr. ZIF rkp
102 pjesama 105. prite i prednje 76. obitaja 3,




Narodne pjesme. pripovijetke, praznovjerja
kotara Labin, 1952 - 48 slr. ZIF rkp 84 pjesam8
35. prite i predaje 25
0264
BoskoviC-Stulli. Maja.
Opis rukopisa narodnih umotvorina u Bogisi-




Folklorna grada okoliee Pazina. 1953 90 str.
ZIF rkp 96 pjesamA 35. prip. i predaje 48. za-




Narodne pjesme. price, obicaji i drugo iz oko-
lice Vrbovskog. 1953 - 56 str. ZIF rkp 139 pje-
sama 39,prica i predaja 19. praznovjerja i 10-




Narodne pjesme. price. predaje i drugo sa Si-
pana i Lastov8. 1953 - 47 str. ZIF rkp 115 pje-




Folklorna grada iz istarskog crnogorskog se-
la Peroj. 1954 - 90 str. ZIF rkp 173 pjesama 29.
prite i predaje 36, obicaja 6. zagonet.aka I, po-
slovlca I; Prilog: terenske biljei.nice
0269
Boskovic-Stulli, Maja.
Narodne pjesme. obitaji. price, predaje i dru-
go iz Konavala, 1954 - 156 str. ZIF rkp 171
pjesama 49, prlta llegenda 85. obitaja 4, zdra-
vica 4; Prilog: ter~nske biljeznice
0270
Boskovic-Srulli, Maja.
Narodne pjesme. prite. obitaji i drugo iz Ba-
nije, 1, 1954 - 168 str. ZIF rkp 172 pjesama 71.




Folklorna grada okoliee Lovinea u Liei, 1955
- 170 str. ZIF rkp 180 pjesama 39. pri;':! i µre-
daja 108; Prilog: terenske i'-i1jeznit:e
0272
Boskovie-Stulli, MajB..
Narodne price iz sela Maja (Banija 2). 1955 -




Sest predaja iz Gratana I Sv. Nedelje, 1955. i
1958 - 5 st.r. ZIF rkp 915 predaja 6
0274
Boskovic-StulJi, Maja.
Folklorna grada Banije 3, 1958 - 167 st.r. ZIF
rkp 221 pjeS!lma 22. obitaja 5. prica i preduja
110; Prilog: terenske biljeznice
0275
Bosko\'ic-Stulli. Maja.
Folklorna grada s Peljesea i Neretve, 1956 -
205 str. ZIF rkp 257 pjesama 11, priea I predaja




Folklorna grada okolice Dakova, 1957 - 257
str. ZIF rkp 259; ZIF foto 1992-2034 vjerovanja
6. zagonetka 9, obitaja 3, priea 25. predaja 30,
pjesama 9; Prilog: terenske biljeiniee
0277
Boskovic-StuJli. Maja.
Folklorna grada sa Zrmanje. 1957 - 187 str. ZIF
rkp 273; ZIF foto 2122-2134.2422 prica. predaja
67. zagonetaka 7, pjesama 38. vojnicko Ijubav-
no pismo 1; Prilog: terenske biljei.nice
0278
BoskoviC-StulJi, Majs.
Folklorna grada okolice Drnisa. 1958 - 119 str.
ZIF rkp 342; ZIF foto 2214-2232 price, predaje
49. pjesama 20; Prilog: terenske biljeiniee
0279
Boskovic-StulJi. Msja.
Folklorna grad a iz okolice Dvora na Uni (Ba-
nija~ 1959 - 171 str. ZIF rkp 343; ZIF mgtf D
1-3, Bso, B51; ZIF foto 2103-2121,2135,2136 priCe,
predaje 57. pjesme 62, obiCaji 1. zagonetke, po-
slovice 14; Prilog: terenske bilj~iniee
0260
Boskovie-Stulli, Msja.
Folklorna grada iz okolice Kostajniee. 1960
169 str. ZIF rkp 385; ZIF mgtf B 51-53; ZIF foto
2399-2421,2423 pjesama 128, priea 41. otmica 1




Folklorna grada iz Konavala 2, 1961 - 203 str.
: ZIF rkp 394; ZIF foto 4606-4632 pripovijetke
133, pjesme 29, poslovice 2, uzretlce, caromuji-




Narodne prlpovijetke, predaje i pjesme iz Du.
brovatke zupe IRijeke dubrovatke, 1962 - 329
str. ZIF rkp 414; ZIF mgtf 87-91; ZIF foto 4633-
4649 pripovijedaka i predaja 124, pjesama 35,
obitaja 2; Prilog: terenske biljeznice
0283
Boskovic-Stulli. Maja..
Narodne pjesme, pripovijetke i predaje iz Du-
brovatkog primorja, 1963 - 308 str. ZIF rkp
429; ZIF mgtf 105-108; ZIF foto 2612-2632 pripo-












Narodne pripovijetke. predaje I pjesme s Ne-
retve I Peljesca. 1964 - 433 str. ZIF rkp 883; ZIF
mgtf 125-130; ZIF foto 2714-2724 pripovijedaka




Folklorna grada Sinjske krajine, 1965 - 604 str.
ZIF rkp 751; ZIF mgt! 124. 151-156,268; ZIF foto
3393-3405, 3410-3422, 3425-3434 prlpovljedaka








Narodne pripovijetke. predaje i pjesme S oto-
ka Hvara. sv. 1-2, 1965, 1966 - 1103 str. ZIF rkp
884; ZIF mgtf 48. 53, 139-143. 163-168. 178; ZIF




Folk lor na grada hrvatskih sela u Slovackoj;
Dt..inska Nova Yes. 1&66 ZIF rkp 1074; ZIF
mgtf 122. 169-172; ZIF foto 4225-4256
0291
Boskovic-Stulli. Majs.
Narodni kazivat Ante Raneit (Brnaze. Sinj)
1968 ZIF film 26 16mm, e/b, 275m, tonski
0292
BoskoviC-Stulli, Maja.
Narodne pripovijetke i predaje otoka Braca.
1969 - 300 str. ZIF rkp 885; ZIF mgtf 280-283;
ZIF foto 4650-4659 pripovijetke i predaje 73
(neobjavljene) + 99 objavljene. pjesama 7; Fo-
tosnimei: M. BoskoviC-Stulli, Josip MiliceviC
0293
Boskovic-StuJli, Majs.
Kazivanja Desanke Katar 0 postanku pjesa-
ma 'Na Kordunu grob do groba' I 'Pjesma 0
smrti Marka Oreskovica', Zagreb 1982 ZIF
rkp 1042; ZIF mgtf 1558 rkp, 1042, Katar De-
sanka
0294
Boskol'ic-Stulli, Maja: MiJicevie, Josip.






Folklorna vokalna glazba iz Troglra oko 1900.











Vjei.be za tamburu dangubicu, Lika; Punat









Razne stampane i rukopisne kompozicije




Raznipokusaji komponiranja i koncepti ·22
str. ZIF rkp N 280
0301
Brajsa:Rasan, Matko.
Razne svjetovne kompozicije, 1882·1928 • 58
str. ZIF rkp N 278 pjesama 20
0302
Brajsa.Rasan, Matko.
Razne kompozicije posvecene tematici Istre,
1902·1903 .• 105 str. ZIF rkp N 276 pjesama 42
0303
Brajsa.Rasan, Matko.
Pjesme posvecene tematici Istre, 1917·1923 -
49 str. ZIF rkp N 277 pjesama 17
0304
Brajsa-Rasan, Matko.
Svjetovne istarske narodne pjesme, sv. 1 - 96





Folklorna glazba Jesenovca kraj Kasine, 1977











Narodne epske pjesme iz Bosne; lz arhiva obi-






Narodne pjesme kotara Daruvar, 1951 • B str.
'ZIF rkp 45 pjesama 13
0309
Brodari(;, Ksenija.
Narodne pjesme kotara Pakrac, 1951 - 29 str.
ZIF rkp 46 pjesama 56
0310
Brodarie, Ksenija.
Folklorna grada iz okolice Krizevaca, 1954












Vokalna folklorna glazba Trogira i Donjih
KaMela od J875. do 1975. godine, Magistarski





Bukurestliev, M; Bezi(;, Jerko.
2. Simpozij 0 problemima bugarskog folklora






Narodne pripovijetke, (ONiO 5Z 122) - 26 str,





Narodne pjesme iz KaMela, 1885, (ON2:0 M. H.





Pjesme iz okolice Zrinja, 1886, (ON:l.OM. H. 90)






Litke narodne pjesme, J973 - 12 str. ZIF rkp





Zbirka kastelanskih Ijubavnih pjesmica (po.







Narodne pjesme iz Zrinja, Rogulja i Cline,





Crkvene pjesme; Duhovne popevke za nedelje
i ostale svetke, 1804,sv. 1.
_ 52 str. ZIF rkp 42/1 pjesama: 42, Zbirke po-
klonio F. Kolar, ucitelj iz Durdevca
0321
Crkvene pjesme; Evangeliumske pesme peva-
ca Vekoslava Kolara, 1857, sv. 4, 5.
ZIF rkp 42/4, 42/5 Zbirke poklonio F. Kolar,
ucitelj iz Durdevca
0322
Crkvene pjesme; Ra.zne pesme boiicne Jako-
ba Tkalee, u Nartu 1892, sv. 6.
ZIF rkp 42/6 Zbirke poklonio F. Kolar, ucitelj
iz Durdevca
0323
Crkvene pjesme; S~'akojacke pesmarice peva.
ca Vekoslava Kolara, 1857, SV. 2, 3,





Csoka, Istvan; Rehling, Janos.
Prirucnik za crkveno pucko pjevanje, 1890-
1930 - 268 str. ZIF rkp 849 crkv. pjesama (medu
njima i obrednih) 130
Csuduovito godanye grofol'icze Genovefe
Dokumentacljska grada
0325
Csuduovito godanye grofovicze Genovefe;
Csuduo\'ito godanye dvi labudov,






Medimurje, svadba u No\'akovcu i Doma~in-





Folklorna grada iz Trebarjeva Desna (Sisacka
Posavina~ 1974 - 57 str. ZIF rkp 902 opis obi-
taja 1+4, opis predmeta 5, opis narodne no-




Zaboravljene rijeti i nazivi stvari iIi predrne.
ta; 'Kole';Trebarjevo, 1981 - 57 str. ZIF rkp 1012
dvostihova ('kole') 290, rjecnik
0329
Cvetkovic, Ivan; Pjel'aIica, Ljuban; Dorotic,
Mariea.
Folklorna graDa iz okolice Siska, 1970·1971 -
247 str. ZIF rkp 808;ZIF mgtf 390-392 pjesama
82, prica 15, obicaja 17,opis plesa 1,brojalice





Kraee price iz Doljanovca (kotar Slavonska
Pozega) - 34 str. ZIF rkp 797 pripovijedaka 166
0331
CakaJic, Ivo.
Pismarica duhovnih pisama; Pucke pjesme
nabozna karaktera - 256 str. ZIF rkp 799
0332
Cakalic, Ivo.
Pjesmarica starinskih pisama; Zapisi usme·
nih narodnih pjesamll • 149 str. ZIF rkp 800
0333
Cakalic, Ivo.
Rukopisnl molitvenik (molitvene pjesme)
224 str. ZIF rkp 798
0334
CakaJic, Ivo.
Starine iz moga prastarog sela i naseg soka-
ckog kraja; U starom selu Ddljanovcima knji-





Folklorna grada Velikog i Malog Drvenika,
1961-1962 - 181 str. ZIF rkp 395 pjesama 66,






Zenske narodne pjesme iz Podcrkavlja i oko-
lica, kotar Brod n/S, (ON20 M. H. 165) - 164





Po pjevanju banlltskih rekruta - 96 str. ZIF





Problem vrijednosti u kulturnoj antropologiji;









Folklorna glazba Banije, 1959 ZIF mgtf B 30
0341
Cubelie, Tvrtko.




Folklorna glazba Tavankuta (Vojvodina), 1959
ZIF mgtf B 30
0343
CubeIie, Tvrtko.
Narodne pripovijetke i pjesme Novog Vino-
dolskog, 1961 ZIF mgtf B 31
0344
Cubelie, Tvrtko.






Narodne pjesme iz Zaglave na Debelo(TlOto-
ku (Dugi Otok), 1886, (ONZO M. H. 56) - 74 str.





Molitvenik i pjesmarica; Gradisce, 1854 - 51





Izvjestaj 0 rukopisu Luke Bervaldija Lutka
'Sbirka hrvatskih narodnih pjesama pjevanih
po hvarskom otoku' u Naucnoj biblioteci u
5plitu, M. 123 - 22 str, ZIF rkp 927
0348
Culinovic-Konstantinovic, Vesna.
Otmica kao tradicionalni oblik pribavljanja
nevjeste kod naroda Jugoslavije - 346 str. ZIF






Pucka pjesma; Pjesma 0 seljackoj torbi, 1941





Narodne pjesme sakupljene u Sibinju kod
BJOdl1n/S, 5lavonija (dvostihovi), 1895, (ONZO
M. H. 17) - 55 stl. ZIF rkp 147 pjesama 502
Danskl Instltut za muziCkl folklor
Dokumentacljska grada
0351
Danski institut za muzicki folklor.





Narodni plesovi otoka HYara, 1960 - 33 str. ZIF





Narodne pjesme iz Like, 1887. (ONiO M, H. 170)





Lirske narodne pjesme iz seIa Vrhovca kod
Ozlja na Kupi, 1950 - 34 str. ZIF rkp 49 pjesa.
rna 29, zagonetke 2
0355
De/orko, Olinko.
Narodne pjesme iz okQlice KarlovcA. :tl51 - 38
str. ZIF rkp 48 pjesama A1
0356
Delorko, Olinko.
Narodne pjesme kotara Pakrac, 1951 - 49 str.
ZIF rkp 44 pjesama 94
0357
Delorko, O/inko.
Narodne pjesme i obitaji iz kotara Pula i Po-




Narodne pjesme kotara Rijeka i Buzet, 1952
_ 28 stt'. ZIF rkp 85 pjesama 88
0359
Delorko. Olinko.
Narodne pjesme, price i predaje kot.ara Buje,
1952 -' 33 str. ZIF rkp 86 pjesama 51, prita i




Narodne pjesme kotara Pazin, 1953 - 50 str.
ZIF rkp 98 pjesama 134, price 2
0361
Deiorko, Olinko.
Narodne pjesme 5 nekih zadarskih otoka, 1953
_ 128 str. ZIF rkp 133 pjesama 260, price 3
0362·'
•Delorko, O/inko.
Narodne pjesme sa otoka Cresa, Losinja, Vele




Narodne pjesme i price iz okolice Gline, 1954
_ 85 5tr. ZIF rkp 160 pjesama 199, prica 1
0364
De/orko, Olinko.
Narodne pjesme iz okolice Topuskog, 1954 -
44 str. ZIF rkp 169 pjesama 124
0365
Delorko, Olinko.
Narodne pjesme iz okolice Zagreba, 1954 - 29
str. ZIF rkp 175 pjesama 88
0366
Delorko, O/inko.
Narodne pjesme s nekih zadarskih otoka, 1954
- 69 str. ZIF rkp 166 pjesama 110
0367
Delorko, Olinko.
Folklorna grada Iz Like, 1955 - 114 str, ZIF rkp
183 pjesama 153, price I predaje 7, obicaja 6,
zagonetaka 33, praznovjerja 1
0368
Delorko, Olinko.
Narodne pjesme 5 nekih sibenskih otoka (Zla.
rln I Murter), 1955 ·88 str. ZIF rkp 202 pjesa-
rna 135, obicaja 2 .
0369
Delorko, Olinko.
Hrvatske narodne pjesme s Ougog Otoka I Iz
Prvic Luke kraj Sibenika, (ONZONZ 62), 1956
_ 43 str. ZIF r·kp 227 pjesama 49
0370
Delorko, Olinko.
Narodne pjesme iz Brlnja i okolice (Lika),1956
_ 64 str. ZIF rkp 241 pjesama 110
0371
Delorko, Olinko.
Narodne pjesme iz okolice Otocca (Lika), 1956
_ 39 str. ZIF rkp 228 pjesama III
0372
Delorko, Olinko.
Narodne pjesme Tije5noga, Jezera, Vodica i




Hrvatske narodne pjesme s otoka Ugljana i




Narodne pjesme iz Oonjeg Lapca I okolice,
1957 - 92 5tr. ZIF rkp 299 pjesama 52
0375
Delorko, Olinko.
Narodne pjesme s nekih sibenskih otoka (Pr-
vie, Kaprije, Zirje i Primosten), 1957, 1958 - 226
sIr. ZIF rkp 310 pjesama: 163
0376
Delorko, Olinko.
Narodne pjesme iz okolice Drnisa i Trogira,




Narodne pjesme iz okolice Ovora na Uni, 195(J
- 62 str. ZIF rkp 324 pjesama: 8~
0378
Dclorko, OJinku.
Narodne pjesme iz Hrv. Kostajnice I okolice,
1960 - 120 str. ZIF rkp 355 pjesama 130
0379
De/orko, Olinko.
Narodne pjesme s otoka Solte I Ciova, 1960








Narodne pjesme iz Konavala, 1961 - 146 str.
ZIF rkp 381 pjesama 159
0382
Delorko, Olinko.
Narodne pjesme iz Zupe i Rijeke dubrovacke,




Narodne pjesme otoka Visa, 1962 - 94 str. ZIF
rkp 392 pjesama 74
0384
Delorko, Olinko.
Narodne pjesme iz Dubrovackog prlmorja,
1963 - 218 str. ZIF rkp 421 pjesama 167
0385
Delorko, Olinko.
Narodne pjesme iz okolice Metkovica i 5 jed-
nog dijela poluotoka Peljesca, 1964 - 203 str.
ZIF rkp 434 pjesama: 203, poslovic!L:22
0386
Delorko, Olinko.
Narodne pjesme iz Sinia I okolice te s jednog




Narodne pjesme s jednog dijela otoka Hvara,
1986 - 196 str. ZIF rkp 750 pjesama 201
0388
Delorko, Olinko.
Narodne pjesme s otoka Braca, 1967 • 123 str.
ZIP rkp 764 pjesama: 120 '
0389
Delorko, Olinko.
Narodne pjesme s jednog dijela Makarskog




Nekoliko naknadnih zapisa 5 otoka Hvara,
1969' - 6 sIr. ZIF rkp 916 pjesama 5
0391
Delorkp, Glinka.
Namdne pjesme Hrvatskog zagorja, knj. I,
111(,11-1\)70. 108 str. ZIF rkp 793 pjesama 172
W\)2
Deiorka, Giinko.
Narodne pjesme Hrvatskog zagorja, knj. 2,
1971 - 53 str. ZIF rkp 832 pjesama 72
0393
Ddorko, Glinka.
l\arodne pjesme 0 Ivanu Karlovicu - 109 str.





Djevojacka pjesmaric:a; Putke pjesme iz Ma
karskog primorja, 19bb, (prijepis) - 72 str. ZIF






Hrvatske narodne pjesme puka sto~avskog i
kajkavskoga. 1859, (ONiO M. H. 186) - 158 str.
ZIF rkp 245 pjesme: stokavske 26; kajkavske
202; Dio I slokavske pjesme, prepisan'e djelo-






Bunjevatke narodne pjesme iz Subotice (Ba.
ckat 1950 - 80 str. ZIF rkp N 52 pjesama 40
0397
Diamant, Ernest
o naucnom istraZivanju narodnih popijevaka,





Narodne pripovjedke, 1895, 1897, (ON20 SZ











Muzicki zapisi sa Paga i Hvara, 1907-1947




Narodne popijevke sa oloka Hvara, 1938, 1946
_ 402 str. ZIF rkp N 71 pjesama 201
0402
Dobronie, Ante. .J
Zhirka putkih popijevaka Split - Kast.ela -




Narodne popijevke sa otoka Hvara, 1948 - 310
str. ZIF rkp N 58 pjesama 155
0404
Dobronic, Ante.
Narodne popijevke sa otoka Hvara, 1949 - 840





Folklorna grad a Moslavine; Bojana, Gornji




Folklorna grada Moslavine; okolica Cazme i
Kutine, 1970, 1971 ZIF mgtf 403 Presnimili: Jer-
ko Bezic; Mirena p'avlovit
0407
Dalenee, Miroslav.
Glasovi naroda podravskoga, 1970-1971 - 150
str. ZIF rkp 835; ZIF foto 5903·5909 price, aneg-
dote, bajke, legende, posalice: 183; fotokopija
0408
Dolenee, MirosJa v.
Folklorna grada Moslavine i Podravine, 1971
ZIF mgtf 411 Presnimila Mirena Pavlovic
0409
Dolenee, MirosJav.
Folklorna grada Podravine, pjesme, 1971 - 37·
str. ZIF rkp 822; ZIF mgtf 404-406 pjesama 28
0410
Dolenee, Miroslav,
Folklorna grada Podravine; Levaca, Kalino-
vac, Severovci, Semovci, Molve, Novigrad Po-




Glasovi naroda podravskoga; Poslovice i za-
gonetke iz Podravine, 1971 - 52 slr. ZIF rkp
827 oko 1000 poslovica i zago>'letki
0412
Dolenee, MirvsJal',
Folklorna grad a Moslavine, 1973 ZIF mgtf 601
0413
Dolenee, MirosJav.
Talijanske oaze u srcu Moslavine i Siavonije,
1973 - 6 str. ZIF rkp 868; ZIF mgtf 596
0414
Dolenec, Mirosla v.




Falklorna grada Hrvatskog zagorja; Laz, Za-




FolUorna grada Moslavine; Kajgana, Krizic,





Kajkavske narodne popijPvj<p 184R. (ONZO M.





Narodne doskocice i posalice; Razlititi kraje-






Poviest pomorstva Staroga Grada u razmak





Repertoar folklorne grupe 'Danica' - Califor-
nia ZIF mgtf 1022
0421
Dubinskas, Frank.
Folklorna grad a okolice Vinkovaca, 1979 ZIF
mgtf 1184-1190, 1216-1240; ZIF foto 14423-14543
0422
Dubinskas, Frank.
Performing Siavonian folklore: the politics of
reminiscence and recreating the past, Diser-






Pet pjesama iz Hrvatskog Zagorja, 1882 - 10





Folklorno.kulturna grada iz Jurdandvora kod
Baske na otoku Krku, 1934-1975 - 225 str. ZIF
rkp 922 podaci (geografski, etnografski, kult.-






Narodne poskocice iz 5t. Jankovaca i dr, 1891.
i 1892. (ONZO M. H 77) - 177 str. ZIF rkp 351





Folklorna grada baranjskih Hrvata u Madar-




Hrvatske i madarske pjesme okolice Mohaca,




Narodne pripovijetke baranjskih Hrvata u
Madarskoj, 1964 - 63 str. ZIF rkp 796; ZIF mgtf
A 33-35, C 22 pripovijedaka 27
0429
Eperjessy, Erno.






Salamon Berger; Osnivac i direktor Etnograf-





Narodne pjesme iz Po~e."ine. 1910 - 81 str. ZIF





Pjesme sakupljene u okolicl Vinkovaca: Ko-
mletinci, Otok, Privlaka, 1950 - 39 str. ZIF rkp





Makedonske narodne pjesme, SV.1-2, 1933·1950
• 156 sIr. ZIF rkp N 100, N 142 pjesama 104





Narodno blago iz Istre, 1912, (ONZO, SZ 155)
.4:> str. ZIF rkp 430 prite 10, pjesme 12, pitalice





The Becar Mu;ic of YllrosJav-Americans; A
thesis submitted in partial satisfaction of the
requirements for the degree Master of ,\.t~
in Music; Magistarska radnja Univ. of Cali.
fornia, Los Angeles - 372 str. : ZIF rkp 1039;
ZIF foto 17274-17290 napjeva i instr. zapisa 34,





lz narodne folklore 0 morama i vjesticama te






Narodne pjesme iz Boljuna i boljunske okoli.





Narodne yojnicke pjesme, 1897 - 54 str. ZIF





Glazbeni folklor otoka Ziarina i okolica Sibe·
nika, 11l74, 1975 - 61 str. ZIF rkp 951; ZIF mgtf
863, 1147 napjeva 35, obitaji
0440
Fure-ie, Ivo.
Folklorna glazba okolice Sibenika, 11l71, IIlBI





Izbor pripovijcdaka Gradiscanskih Hrvatn,




Narodne pripovijetke i druga folk lorna grada
iz sela Stinjaka (Gradisce). 5V. 1-3, 1964 . 872






Narodne umotvorine (pjesme i poslo\'ice) i
'Peszme vszako\'erztne', 1827-1828, prireciili Jo-
sip Horvat i Jaksa Ravlic iz ori.,-inah,ih ruko-
pisa Sveucilisne bibliotche u Zagrebu - 150





Govor svadbenog staresine, Medimurje - 11
str. ZIF rkp 978 fotokopija
0445
Galee, Ljudevit.
Igrokaz iz narodnog i:ivota u izvodenju 'Tea-






8. Medunarodna smotra folk lora u Zagrebu,
1973 ZIF mgt! 623. 628, 629, 631.637, 653
0447
Galin. KreSimir.
Istraiivanje folklornih glazbala; Gajde (prebi-
raljka), Slavonija, 1973 ZIF foto 7078·7083
0448
Galin, Kresimir.
Istraiivanje folklornih glazbala; Pjesme i svir-
ka u dude iz Starcevljana (Bilogora) i Apatov.
ca (KaJnik~ sv. 1, Tekst, 1973 - 14 str. ZIF rkp
873; ZIF mgtf 600 pjesama II
0449
Galin, Kresimir.
Priredba 'Vinkovacke jeseni', 1973; Vokalno·
instrumentalna glazba "i. kazivanja 0 instru-
menlima 7If mgt! 656·660
0450
Giliin. Kresimir.
Istraiivanje folklornih glazbala; Fo1klorna
grada Lasinjskog Sjenicaka, 1973. 1974 ZIF




Istraiivanje folklornih gla7.bala Gorskog Ko·
tara, 1973·1977 ZIF mgtf 789·810, 896, 965·973,




9. Medunarodna smotra folk lora u Zagrebu,




Istrai.ivanje folklornih glazbala; Harmonika




Javkanje u sv. Jani kraj Jastrebarskog, u Lom-
nic} i Dubrancu u Vukomerickim goricama,
1974; Diplomski rad, Filoz. fak. u Zagrebu (et.
nologija B) - 37 str. ZIF rkp 1046; ZIF mgtf
707-709; ZIF foto 7742·7756 12 transkripcija
0455
Ga/in, Kresimir.
lstrai.ivanje folldornih glazbala Bilogorske
Podravine, 1974. i 1980 ZIF mgtf 554, 6::;5, 815,
822, 1192-1198, 1384, 1387-1389, 1545; ZIF fotu
7964-7984, 8057-8065, 8150-8157, 14635-14653
0456
Ga/in, KreSimir.
lstrai,ivanje folklornih glazbala Makarskog
primorja; Instrumentalno-vokalna folk lorna
glazba uz kazivanja, 1974. i 1981 ZIF mgtf 815,
1459, 1461-1463, 1546; ZIF video 59, 60
0457
Galin. KreSimir.
Istrai.ivanje folklornih glazbala Zegara (Buko-
viea), 1975, 1978, 1981 ZIF mgtf 896, 1460, 1467;




lstrazivanje folklornih glazbala Deletovaca u
Baranji, 1976 ZIF mgtf 903, 1135, 1136; ZIF foto
14197-14237 Mglf. 903 snimljeno u Zagrebu
0459
Ga/in, Kresimir,
Istrai.ivanje folklornih glazbala; Pokladna




ISlraiivanje folklornih gJazbala; Smotra folk-




Istrai,ivanje folklornih glazbala u Etnograf-




Istrai,ivanje folklornih gla.zbala Baranje, 1976.




12. Medunarodna smotra folk lora u Zagrebu,
1977 ZIF mgtf 1041-1046
0464
Galin, Kresimir.
Aerofona tradicijska glazbala vrsle flauta u
Stubickom i Bistrickom Lazu kraj Marije Bi·
strice, 1974; Diplomski rad Muz. akademije u
Zagrebu, 1977 - 84 sIr. ZIF rkp 1045; ZIF mgtf
811-815, 896, 899, 979; ZIF foto 7757-7808, 7895-
7963; ZIF film 35, 39 notnih transkripcija 19,
fotosnimaka 17 (kseroks~ tablice 2; film 35: su-
per 8 mm, kolor, 60 m, 3 min, tonski; film 39:
super 8 mm, kolor, 30 m, 6 min, tonski
0465
Galin, Kresimir.
Istrai,ivanje folklornih glazbala . komparativ-
no izvanevropskih zem8lja; Priredb!l. 'Brasil -
Karneval u Riu', 1977 ZIF mgtf 1021; ZIF foto
11514·11524 snimljeno na priredbi u Zagrebu
0466
Galin, Kresimir.
Istrai,ivanje folklornih glazbala Bednje (Hrv.
Zagorje~ 1977 ZIF mgtf 1030
0467
Galin, KreSimir.
Pokladna priredba u Velikoj Gorici, 1977 Z1F
mgtf 1028, 1029; ZIF foto 14238·142.~7
0468
(ia/in, Kresimir.
5. Smotra izvornog folklora Banije, Bosanske
krajine, Korduna, Like i Pokuplja u Slunju,
1978 ZIF mgtf 1060.1062, 1066: ZIF foto 14349-
14377; ZIF film 37 film 37: super 8 mm, kolor,
75 m, 15 min, tonski
0469
Galin, Kresimir.
13. Medunarodna smotra folklora u Zagrebu,
1978 ZIF mgtf 1132. 1133: ZIF foto 14323-14348
0470
Galin, Kresimir.
Istrai,ivanje folklornih glazbala Cresa., 1978




Istrai,ivanje folklornih glazbala Maovica (Ce-
tinska krajina), 1978 ZIF mgtf 1467
0472
Galin, Kresimir.
Istraiivanje folklornih glazbala muzeja 'Do-








lstra±ivanje folklornih glazbala u Dubrovniku
i okolici, 1978 ZIF mgtf 1134; ZIF video 6, 8
0475
Galin, Kresimir.
Istra±ivanje folklornih SI!:l.Zbnla.u Rijeci, 1978
ZIF mgtf 1172, 131\2, 1467; ZIF foto 12270·)2318
0476
Galin. KreSimir,
lstrazivanje folklornih glazbala u Velikoj Go-




lzbor instrumentalne glazbe NuniCa i Kist.a-




Istrai.ivanje folklornilJ glazbala Istre i Kvar-
nera, 1978. i 1979 ZIF film 38,40 film 38: super
8 mm. 75 m, 15 min, tonski; film 40: super 8
mm, 60 m, 12 min, tonski
0471l
Galin, Kresimir.
Istraiivanje fulklornih glazbala Istre, 1978. i
IflflO ZIF mgtf 1173, 1355-13,,7, 1359, 1549, 1367;
ZIF folO 12240-12269, 12319; ZIF video 3,4,7,8
19l10. g. snimano u Puntu (Krk)
0480
Galin, KreSimir.
Istrai\vanje fulklornih glu.zbala Imotske i
Sinjske krajine lIlI8. i 1981 ZIF mgtf 1351. 1464,
1540-1544, 1458; ZIF film 38 film 38: super 8 mm,
00 m, 12 min, tonski
0481
Galin, KreSimir,




lstraiivanje folklornih glazbala otoka Krka,
1979. i 1980 ZIF mgtf 1360-1363, 1366, 1368, 1371,
1373-1381, 1467; ZIF foto 14658-14679, 14687-
;003-14739סס14688,14696-14697,14701-14708,1471
ZIF video 46, 47
0483
Galin, KreSimir.
Istrai:ivanje folklornih glazbala Bjelovara. Gr-
ginca i Apatovca, 1980 ZIF video 43-45
0484
Galin, Kresimir.
lstraiivanje folklornih glazbala Gradskog




Istraiivanje folklornih glazbala Hrvatskog
primorja, 1980 ZIF video 33-37
0486
Galin, Kresimir.
Istrai:ivanje folklornih glazbala Komina kraj
Zeline, 1980 ZIF mgtf 1383; ZIF video 61
0487
Galin, Kresimir.
lstraiivanje folklornih glazbala u Gradistu i
Semeljcima (Slavonija), 1980 ZIF video 43
0488
Galin, Kresimir.
lstraiivanje folklornih glazbala u Varai.dinu,
citra, 1980 ZIF foto 14709-14712
0489
Galin, KreSimir.
Istrai.ivanje folklornih glazbala Visokog kraj
Novog Marofa, 1980 ZIF mgtf 1385, 1386, 1470;
ZIF video 41, 42
0490
Galin, Kresimir.
lstrai.ivanje folklornih glazbala Zvoneca




The players of aerophonic instruments in Is-
tria; Referat za'Radni sastanak medunarodne
studijske grupe za narodna glazbala, Seggau
1980 - 5 str. ZIF rkp 1047
0492
Galin, Kl'esimir,
Istraiivanje folklornih glaz,balu Dakovaskog





Istrai.ivanje folklornih glazbala Gradist.a kraj
iupanje, 1981 ZIF mgtf 1391, 1457
0494
Galin, Kresimir.
Istraiivanje folklornih glazbala Jesenoveca,
19BI ZIF mgtf 1465, 1466; ZIF video 60
0495
Galin, KreSimir.
Istrazivanje folklornih glazbala u Muzeju




fstraiivanje folklornih glazbala u muzeju u
Nasicama, 1981 ZIF mgtf 1457
0497
Galin, Kresimir.
lstraiivanje folklornih gJazbala u Siavonskom
Brodu i Semeljcima, 1981 ZIF video 55
0498
Galin, Kresimir.
istrai.ivanje folklornih glazbala Zeline, 1981
ZIF mgtf 1306-1308; ZiF video 56
0499
Galin, Kresimir.
istraiivanje folklornih glazbala; Svirka na je-




Priredba folklornih sviraca Slavonije u Jlaci,
1981 Zif mgtf 1314-1316
0501
Ga/in, Kresimir.
Tradicijska glazbala u Hrvatskoj; Predavanje
u Cornu i Firenzi, 1981 - 18 str. ZIF rkp 1048;
ZIF video 6, 8, 23, 33, 44, 55, 56
0502
Galin, KreSimir.
Folklorna gfazbala sa otoka Hvara u Etno-
grafskom muzeju u Zagrebu; Referat na Kon-
gresu SUfJ u Hvaru, 1982 - 6 str. ZIF rkp 1051
0503
Galin, Kre~imir.
Tei.nje i ostvarenja organologije u Hrvatskoj
do 1941; Referat za Skup 'Povijesne paralele
hrvatske i slovenske etnologije', VIl~:.idin 1982
- 4 str. ZIF rkp 1050
0504
Ga/in, Kresim;r.
Jstraiivanje folklornih glazbaJa u Bobovcu,




Razvitak islrai:ivanja folklornih glazbala u
Hrvatskoj od 1945-1982 [koreferat dr J. BeziCu
za 30, Kongres SUFJ u Rogaskoj Slatini 1983,)
- 5 str, ZIF rkp 1063
0506
Gillin, K'·esimir.
Trugom najstarijih tradicijskih glazbala u Hr-
vutskoj. Zujalice (referat za 30. Kongres SUFJ
u Rogaskoj Slatini 1983 - 8 str. ZIF rkp 1062
0:;07
Gillin, KreSimir.
Acrufonn i idiofonn glazbnla u Hrvat.skoj u 1
108
pol. 20. st; Magistarski rad, 1983 - 529 sIr. : ZfF
rkp 1049 46 notna primjera, fotokopije, crtei.i
O[,Ofl
Galin, KreSimir.




Isttazivanje folklornih glazbafa Muzeja u
Splitu ZIF foto 14391-14422
0510
Galin, KreSimir.
Istrai.ivanje folklornih glazbala na tri.nici u
Zagrebu ZIF foto 14171-14196
0511
Galin, KreSimir,




lzbor snimaka instrumentafne glazbe za se-






Narodne pjesme iz Komarnice i Nove Kapele;






Ostavstina; Autorove vlastite pjesme, pisma,
price, narodne pjesme, poslovice i dr ZIF rkp
375 prica 7, narodnih pjesama 42
0515
GlaviC, Baldo.
Narodne pjesme iz Dalmacije, 1865-1885, 1887,
(ONZO M. H. 179) - 2210 str. ZIF rkp 201 pje-





Zagonetke, sv. 118, (ONZO M. H. 179/1) - 9 str.





Narodne pjesme iz Grdencih (Zagorje), 1874,
(ONZO M. H. 91) - 4 str. ZIF rkp 11 pjesama






Kompolje, narodni i.ivot i obicaji, (ONZO NZ





Senjske narodne pjesme; Po guslaru B. Dom-





Grgec, Petar; Miku/in, Grga.
Znacenje Zovkova zbornika narodnih pjesa-
rna; Prigodom 60 godisnjice njegove redakci-
je, 1953 - 89 str. ZIF rkp 217 Vidi rkp. zbirku
Zovko Ivan, sign. 34
0521
Grgec, Petar; Mikulin, Grga.
Mihovio PavlinoviC kao sakupljac i urednik
narodnih pjesama; Vodii: kroz Pavlinovieevu
zbirku, 1954 - 120 str. ZIF rkp 410 Vidi zbirku
M. Pavlinovic, sign. 58
0522
Grgec, Petar; Mikulin, Grga.
Pogled u tisucgodisnji razvoj hrvatske narod-





Narodne pjesme iz okolice Imotske (Dalmaci-






Hrvatske narodnr pripo\ijetke, 1893-1897,






Pjesmarica Ijubavnog, junatkog I saljivog






Narodne pjesme iz Bosne, 1898, (ONZO M. H.





Hrvatske narodne popijevke, sv. 1. i 2, 1938-






'Ceska svatba v fvanovom sely' ZIF film 27
film 27: 16 mm, c/b, kopija (original je vlasni-








Grada 0 Cesima u Jugoslaviji (Slavonija, Bilo-
'gora i Mosfavina) 1966-1968 ZIF rkp 753; ZIF
foto 5198-5874, 5923-5979 Fascikf 1-7 (45 kover-






Narodne pjesme iz Krupe (Bosna), 1897, (ON-






Rukopisi neobjavljenih pjesama iz Hoerman-
nove zbirke 'Narodnih pjesama muhamedo-
vaca u Bosni i Hercegovini' - 386 str. ZIF rkp






Predaje, price, pjesme i obicaji iz Ludbrega i
Krapine, 1975 - 12 str, ZfF rkp 919; ZfF mgtf






Vokalna fulklorna glazba Belice u Medimurju,






Martinska veselica s krstenjem mosta po 'Kri-






Folklorna grada Gradiscanskih Hrvata u Ma-
darskuj ZIF mgtf 528, 529, 378-380, 1024-1026
0537
Horvath, Iran.
Fratrovac; Studija 0 legendama i vjerovanji-
rna iz Hrvatskog Zidana i okolice (grada s ko-
mentarom) - 17 str. ZfF rkp 901
0538
Horvath, Ivan.
Idojarasra es mezzogazdasagi munkara vo-
natkozo joslasok, efoirasok, tilalmak es hie-
delmek Horvatzsidany es Und kozsegekben;
Predvidanja, pravila, zabrane i upozorenja u
vezi s promjenama vremena i poljoprivred-
nim poslovima u hrvatskim selima u okolici
Unda u Madarskoj - 39 str. ZIF rkp 876
0539
Horvath, Ivan.
Narodne pjesme s napjevima Gradiscanskih
Hrvata u Madarskoj, 1965-1968 - 156 tabl. ZIF
rkp 807 napjeva 98
0540
Horvath, Ivan.
Folklorna grada iz okolice Unda u Madarskoj,
1966-1973 - 610 str. : 61 tabl. ZIF rkp 912 pje-
sarna 60 (notnih zapisa), obicaja 426 listiea
0541
Horvath, Ivan.
Narodne pjesme 5 napjevima Gradiscanskih
Hrvata u Madarskoj, 1968, 1970 - 24 tabl. ZIF
rkp 846; ZIF mgtf K 377 pjesama 24
0542
Horvath. Ivan
Narodne vjerovanja, predaje i obitaji Gradi-
scanskih Hrvata iz Madarske, 11>'39.~970 - 133




Mitoiuske predaje Hrvata iz okolice Und-a u
Madarskoj, 1989-1970 - 47 str. ZfF rkp 867
0544
Hon'ath, han.
Vjerovanja, magijski postupci. obicaji vezani
uz rad Hrvata iz okolice Und-a u Madarskoj,
1969-1970 - 258 str, ZfF rkp 866
0545
Hon'ath, I,-an.
Narodne pjesme, pripovijetke i djecjE' igre
Gradiscanskih Hrvata iz Madal'ske, 1969-1971




Folkiornn grada Gradiscunskih Hrvat.a u Ma-
dnrskoj, 1971 - 34 str. ZfF rkp 847 legE'nde 2,




Hrvatske djetje igre i pjesme iz okolice Unda
u I\iadarskoj, 1971 - 146 str. ZIF rkp 875; ZIF
mgtf 612, 613 igara 35, pjesama 82 (od toga 56
pjesama s notnim zapisima)
05411
Horvath. Ivan.
Narodne djetje igre i pJesme iz ok6lice Unda




Pjesme hodotasea i neke druge naboine pjes-
me GradiSeanskih Hrvata u Madarskoj, 1972
- 149 str. ZIF rkp 845 pjesama 49 (od toga not-
nih zapisa 18),obitaja 2
0550
HOl"ath. Ivan.
Meteoroloska proricanja, gatanja i dr, iz hr-
vatskih sela u okolici Unda (Madarska), 1972-





Krampuos; Joszef Teskevar; Venec, Marians-





Narodne pripoviedke iz okolice koprivnitke,






Hrvatske narodne pjesme iz Bosne, 1891, (ON-






Kroz slavonsko selo (Beravci); Godisnji obicaji




Narodne pjesme iz Beravaca iDakova; dVOSli-
hov·i, 1951 - 93 str. ZIF rkp 177 pjesama 472
0556
llakovac, Marija,
Seoski obicaji iz Babine Grede, 1951 - 28 str.
ZfF rkp 194 obicaja 24
0557
llakovac, Marija; JankoviC, Slavko.
Opei svatovski ohitaji (Marija Jlakovac); Sva-
tovi u Velikoj Kopanici (Slavko Jankovic), 1951
- 88 slr, ZIF rkp 195 opis s\'lltovskog obicaja





Folklor iz Batkog Brega, 1961 - 14 str. ZIF rkp






Slavonske narodne pjesme, sv. I, 1844-1847,
(ONiO M. H. 26) - 241 str. - (sv. I). ZfF rkp 20
pjesama 515; nepotpun prijepis
0560
/lie, Luka.
Slavonske svatovske pjesme, sv. 4, 1844-1847,




Slavonske narodne pjesme, sv. 3, 1852, (ONiO
M. H.26/3) - 253 str. - (sv.3). ZIF rkp 21 pjesama





Slavonske narodne pjesme, sv. 3, 1852, (ONiO
M. H. 26/3) - 331 str. - (sv. 3). ZIF rkp 265 pje-





Narodni plesovi sa otoka Krka i Novog Vino-
dola, 1954 ZIF rkp p 19
0564
Ivancan, Ivan.
25 muzitkih zapisa iz okolice GospiCa, 1955




Folklor Podravine, 19550 - 59 str. ZIF rkp 272
pjesama 52, obitaja I. anegdota 6, praznovjer-
ja 33, E'tnograf. podaci
0566
Ivancan, Ivan,
Folklorna grada iz okolice GospiCa, 1955 - 92
str. ZIF rkp 186 pjesama 97, obicaja 4,praznov-
jerja 22, djecje igre 18, razne napomene
0567
Ivancan, Ivan.
Narodni plesovi sa otoka Krka i Novog Vino-
dolskog, 1955 ZIF rkp P 19
0568
Ivancan, Ivan,












PIes br. -4 Triput na Jijevu', Debelo Brdo, 1955
ZIF rkp k 4
0572
Ivancan, Ivan.
PIes br. 5 'Milica', Brusani, 1955 ZJF rkp k 5
0573
Il'ancan, Ivan
PIes br. 6 'Ancica', Brusani, 1955 ZIF rkp k 6
0574
lI'ancan, Ivan.












Pies br. 10 'Dikac', Brusani, 1955 ZIF rkp k 10
0578
lvancan, Ivan.
PIes br. I I 'Zmije', Bru5ani. 1955 ZIF rkp k 11
0579
han can, Ivan.








Pies br. 14 'Tanac', Trnovac, 1955 ZIF rkp k 14
0582
/vancan, Ivan.
Pies br, 86 'Vuzmeno kolo', Repas, 1955 - (sv.
ONarodni plesovi Hrvatske 2). ZIF rkp k 86
0583
b'ancan, /van.
Pies br, 87 'Tronjaka', Molve, 1955 - (sv. ONa-
rodni plesovi Hrvatske 2), ZIF rkp k 87
0584
b'ancan, Ivan.
Pies br, 88 'Bog nam je stvoril z.emljicu', Molve,




Pies br. 89 'Na kraj 5ela kolo igra', Molve, 1955




PIes br. 90 'Lepa Anka kola vodi', 1\10l\'e, 1955





["Irs br. 91 'Ja ne vohm', Mol\'c, lI65 - (sv. ONa-
rudni plesovi Hrval5ke 2) ZIF rkp k OJ
0588
l\'ancan, IV/w.
PIes br. 92 'Postajale cure oko kol!!', Molve,




PIes br. 93 'Dilber nam je u kolu', Repas, Hl<;~




PIes br. 94 'Doieteia mala ftiea', MoIve, 1955




PIes br. 95 'Gusta magla ti ne padaj na me',
Molve, 1955 - (sv. ONarodni plesovi Hrvatske
2). ZIF rkp k 95
0592
Ivancan, Ivan.
PIes br. 96 'Igraj kolo na dvadeset i dva', Repas,




PIes br. 97 'Ja sam crnija', Molve, 1955 - (sv.
ONarodni plesovi Hrvatske 2). ZIF rkp k 97
0594
Il'ancan, Ivan.
Pies br. 98 'OJ f1asice "ierna drugarice', Molve,




PIes br. 99 'OJ Ii mJadi paune', Molve, 1955 -
(sv. ONarodni piesovi Hrvatske 2). ZIF rkp k 99
0596
Ivancan, Ivan.
Pies br, 100 'Slo je moje guske fkral', Molve,




PIes br. 101 'Vankuseca' f.epas. 1955 - (sv. ONa-
rodni plesovi HrvP.~bJ"" 2). ZIF rkp k 101
0598
Jvancan, Ivan.
Pies br. 102 'Zela sam iito', Molve, 1955 - (sv.
oNarodni plesovi Hn'atske 2). ZIF rkp k 102
0599
II'ancall, Ivan.
Pies br. 103 'Drmes', Molve, 1955 - (s\'. ONarodni
ple50vi Hrvatske 2). ZIF rkp k 103
0600
l\'ancall. Ivan.
PIes br. 104 'Grizlica', Molve, 1955 - (s\'. oNarod-
ni plesovi Hrviltske 2). ZIF rkp k 104
0601
!I'ancan, !I'an.
Pies br. 105 'Pies s ropcecom', Novo Virje, 1955





PIes bl. 106 'iena ide na gosti', Molve, 1955




Pies br. 107 'Moldovan', Novo Virje, 1955 - (sv.
ONarodni plesovi Hrvatske 2). ZIF rkp k 107
0604
Ivancan: Ivall.
Pies br. 106 'Paun pase', Molve, 1955 - (sv. ONa-
rodni plf'sovi Hrvut~ke 2). ZIF rkp k' 108
0605
Ivancan, /I-all.
PIes br. 109 'Ala folj a Tisa', Zdala, 1955 - (SV.
ONarodni plesovi Hrvatske 2). ZIF rkp k 109
0606
Ivancan, Ivan.
PIes br. 110 'Card as', Zdala, 1955 - (sv; ONarod-
ni plesovi Hrvatske 2). ZIF rkp k 1'10
0607
Ivancan, Ivan.
Pies br. 111 'Hodi tirke hodi', Zdala, 1955 - (sv.
oNarodni plesovi Hrvatske 2). ZIF rkp kIll
0608
Ivancan, Ivan.
PIes br. 112 'Kocinto', Zdala, 1955 - (sv. ONarod-
ni plesovi Hrvatske 2). ZIF rkp k 112
0609
Ivancan, Ivan.
Pies br. 113 'Misur kovac', Zdala, 1955 - (sv.
ONarodni plesovi Hrvatske 2). ZIF rkp k 113
0610
Ivan can, Ivan.
PIes br. 114 'Padi katen', Zdala, 1955 - (sv. ONa-
rodni plesovi Hrvatske 2). ZIF rkp k 114
0611
Ivancan, Ivan.
PIes br. 115 'Ritka buza', Zdala, 1955 - (sv. ONa-
rodni plesovi Hrvatske 2). ZIF rkp k 115
0612
Ivancan, Ivan.
35 muziekih zapisa iz Like, 1956 - 36 str. ZIF




Folklorna grada iz doline Gacke i okoliee Pe-
rusica, 1956 - 119 str. ZIF rkp 285 pjesama 104,
obicaja i praznovjerja 232 (I16+116), priea 8,
igara 19, sviranje i pjevanje, plesanje
0614
Ivancan, Ivan,
Narodne popijevke iz Podravine (Molve, Re-
pas, Novo Virje, Zdala), 1956 - 104 str, ZIF rkp
N 193 zapisa 63
0615
Ivancan, Ivan.
Pies br. 15 'Pauna', 5vica, 1956 ZIF rkp k 15
0616
Ivan can, Ivan.




PIes br. 17 'Becarae', Dabar, 1956 ZIF rkp k 17
0618
Ivancan, I\'an.
PIes br. 18 'Card as', Dabal', 1956 ZIF rkp k 18
0619
/I'ancan, Ivan.








Pies br. 21 'Sremica', Dabar, 1956 ZIF rkp k 21
0622
[\lancan, [van.
PIes br. 22 'Drmes, Krasno, 1956 ZIF rkp k 22
0623
Ivancan, Ivan.




























PIes br, 30 'Kruske, jabuke, sljive', Zrmanja,
1956 ZIF rkp k 30
06;31
Ivancan, Ivan.
PIes br. 31 'OJ kompoljsko kolo', Kompolje, 1956
ZIF rkp k 31
0632
Ivancan, Ivan.
Od Zrmanje do Krbavskog polja, 1956, 1958
201 str, ZIF rkp 320; ZIF foto 1757-1777 obicaja
30, praznovjerja 35, priee-predaje 52, slihova




'Balon' u Rovinjskom selu (Istra), 1957 ZIF film
1 Film 1: 8 mm, e/b, 10 m
0634
Ivancan, Ivan.
'Balon' u Rudanima, 1957 ZIF film 2 Film 2:
B mm, c/b, 10 m
0635
Ivancan, Ive.n.
Nadgrobni krizevi u selu Gorjani, 1957 ZIF
film 4 Film 4 8 mm, c/b, 10 m
0636
Ive.nce.n, Ivan.
Narodni obicaj 'Ijelje' (kraljice) u selu Gorjani




Siavonsko kolo u Gorjanima, 1957 ZIF film 5
Film 5: 8 mm, LIb, 10 m
0638
lvance.n, Ivan.
Vokalno-instrumentalna glazba u lstri, 1957
ZIF mgtf A 11, A 18; ZIF foto 1696-1745, 1708-
1750, 2089-2090, 2255, 2256
0639
Ivance.n, Ivan.
Etnolosko istraiivanje u Molvama (stanova-
nje, ribolov, ispiranje zlata, obrada konoplje),
1958 ZIF film 6-8; ZIF foto 1905-1985,2071-2082,
2141 Film 6-8: 8 mm, c/b
0640
Ivancan, Ivan.
PIes br. 223 'Kukuvacica za kukuvala', Pitoma-
ca, 1958 ZIF rkp k 223
0641
Ive.nce.n, Ive.n.
Folklor Lastova i Mljeta, 1959 - 86 str. ZIF rkp
354; ZIF foto 2054, 2095-2096, 2147, 2182-2184,
2188-02202 Opis plesnih obicaja: 7, naricaljke:
5, obicaji: 1, pitalice: 1, anegdote: 2, prica: 17,
legenda: 1. poslovice: 2, opisi sviranja i pjeva-
nja uz pies: 7
0642
Ivancan, Ivan.
Folklor otoka Korcule, 1959 - 148 str. ZIF rkp
352; ZIF mgtf 109, 212, 213; ZIF foto 2035-2039,
2041, 2044-2047, 2091-2094, 2143-2146, 2148-2152,
2155, 2164-2166, 2173-2177, 2203-2211 kompletni
opis plesnih obicaja: 6, obicaj: 5, pjesama: 7,
price: 1, predaja: I
0643
Ivancan, Ivan,
Knin~ka i drniska krajina, 1959 - 97 str. ZIF
rkp 346 zagonetke: 342, poslovice: 13, pripovi-
jetke: 3, obicaji, praznovjerja; 12, plesova: 5,
sviranje: 3, pjevanje: 8, pjesama: 48
0644
Ivancan, Ivan.





















Pies br. 37 'Salata', Vrbnik, 1959 ZIF rkp k 37
0650
Ive.ncan, Ive.n.








Pies br. 40 'Kozara;, Vrbnik, 1959 ZIF rkp k 40
0653
Ive.ncan, Ivan.








Pies br. 43 'Maglica se poljem povijala', Strmi-
ca, 1959 ZIF rkp k 43
0656
Ive.nce.n, Ive.n.
Pies br. 44 'Plavanjski tandrkas', Strmica, 1959
ZIF rkp k 44
0657
Ivancan, Ivan.
















Pies br. 49 'Litki', Kljaci, 1959 ZIF rkp k 49
0662
Ivancan, Ivan.








Pies br. 52 'Po dva','Gradac, 1959 ZIF rkp k 52
0665
Ivancan, Ivan.












PIes br. 56 'Kninski', Unesic, 1959 ZIF rkp k 56
0669
Ivancan, Ivan.




PIes br. 58 'Kukunjeske sa cetiri', UnesiC, 1959
ZIF rkp k 58
0671
Ivancan, Ivan.




PIes br. 284 'Pajusa', Cara, 1959 ZIF rkp k 284
0673
Ivancan, Ivan.
PIes hr. 285 'Siroce', Cara, 1959 ZIF rkp k 2BS
0674
Ivancan, Ivan.




Pies br. 287 'Pritnja', Cara, 1959 ZIF rkp k 287
0676
Ivancan, Ivan.
Pies br. 288 'Na cvite', Cara, 1959 ZIF rkp k 288
06n
Ivancan, Ivan.
















PIes br, 293 'Smokvisko kolo', Smokvica, 1959
ZIF rkp k 293
0682
Iva.ncan, lI'a.n.
Pies br, 294 'Barcer', Blato, 1959 ZIF rkp k 294
0683
Iva.ncan, Ivan,












PIes br. 298 'Starinska mazurka', Vela Luka,
1959 ZIF rkp k 298
0687
Ivancan, Ivan.




PIes br. 300 'KotlIjon', Elato, 1959 ZIF rkp k 300
0689
ivancan, Ivan.
Pounje i Banija; Folklorna grada, 1959 - 116
str, ZIF rkp 372; ZIF mgtf 2, 3; ZIF foto 2040,
2042, 2050, 2070, 2153, 2158-2163, 2178 pjesama:
68, poslovice: 3, zagonetke: 12, sviranje, pjeva-
nje, pIes lopis) : 8
0690
IVB.ncan, Ivan.
Kumpanija u Blatu no. Korculi, 1960 ZIF mgtf
B 2, A 37; ZIF foto 2083-2088, 2097-2102, 2143-




















PIes br, 69 'Musko ko:o', Donji Javoranj, 1960
ZIF rkp k 69
0696
Ivancan, Ivan ..








PIes br. 72 'Biraj, birai', Donji Javoranj, 1960
ZIF rkp k 72
0699
Ivan can, Ivan.
PIes br, 73 'San zove spavati', Gvozdansko, 1960
ZIF rkp k 73
0700
Ivanca.n, Ivan.
PIes br. 7~ 'Dilber nam je u kolu', Gvozdansko,
1960 ZIF rkp k 74
0701
Ivancan, Ivan




























Pies br. 82 'Redom, redom jasenje', Majur, 1960
ZIF rkp k 82
0709
Ivancan, Ivan




Pies br. 84 'Prnjavorsko kolo', Prnjavor, 1900
ZIF rkp k 84
0711
Ivancan, Ivan
PIes br. 85 'Kolo uz dvojnice', Prnjavor, 1960
ZIF rkp k 85
0712
Ivancan, Ivan








PIes br. 277 'Polka', Racisce, 1960 ZIF rkp k 277
0715
Ivancan, Ivan.





















Pies br. 283 'Metla', Racisce, 1960 ZIF rkp ~ 2B3
0721
Il'ancan, Ivan.
Pies i plesni obicaji, vokalna i vokalno-
insttumentalnaglazQa u Prelogu i Donjoj Du-




Plesanje, sviranje i pjevanje kod Talijana u ls-
tri, 1960 - 29 str. ZIF rkp 362; ZIF mgtf 10; ZIF
foto 2048, 2051-2053, 2055, 2058-2069, 2139-2140,
2142 fragmentarni opisi plesnih obicaja: 8
0723
Ivan can, Ivan
Tanac iz Care {Korcula~ 1960 ZIF film 13 Film
13: 16 mm, c/b, 30 m
0724
Ivancan, Ivan
Vilota iz Vodnjana, 1960 ZIF film 14 Film 14:
16 mm, c/b, 50 m
0725
Ivancan, Ivan.
Narodne pjesme iz Bosnjaka i Nijemaca, 1960.
i 1962 - 33 str, ZIF rkp 760; ZIF mgtf 1, 47, 57;




Balun iz Medulina, 1961 ZIF mgtf 44; ZIF foto
2299-2302,2331-2333,2340,2341. 2343; ZIF film 15
Film 15; 16 mm, c/b, 47 m; glazbena pratnja
mgtf, v. 44 .
0727
]vancan, Ivan. ,
Loncar.stvo u Rakalju u lstr.i, 1961 ZIF film 16
Film 16: 16 mm, c/b, 14 m
0728
Ivan6an, Ivan,
Pies br. 59 'Bersaljere', Vodnjan, 196.1 - {sv.Ols-
tarski narodni plesovi~ ZIF rkp k 59
0729
Ivancan, Ivan
Pies br, 60 'Denei', Rovinj, 1961 - {sv.Olstarski
narodni plesovi~ ZIF rkp k 60
0730
Ivan can. Ivan.
PIes br. 61 'Furlana', Vodnjan, 1961 - (sv.olstar.
ski narodni plesovi). ZIF rkp k 61
0731
Ivancan, Ivan,
Pies br, 62 'Vilota',Vodnjan, 1961 - (sv.Olstarski
narodni plesovi). ZIF rkp k 62
0732
Ivancan, Ivan,
Pies br. 63 'Polka', Vodnjan, 1961 • (sv,olstarski
narodni plesovi). ZIF rkp k 63
0733
Ivancan, Ivan












PIes !Jr. I J8 'Kozaratko kolo', Durinici, J961
ZIF rkp k 118
0737
Ivancan, Ivan.




































PIes br. 128 'Step', Kuna, 1961 ZIF rkp k 128
0747
Ivancan, Ivan.
Vokalno-instrumentalna glazba uz pIes (furla-
na) Vodnjana i Galezane, 1961 ZIFmgtf 44; ZIF
foto 2258-2268, 2296-2298, 2327-2330, 2391-2398;
ZIF film 12 Film 12: 16 mm, c/b, 50 m
0748
Ivancan, l\'an.
Zapisi iz Konavala, 1961 - 177 str, ZIF rkp 382;
ZIF mgtf 40, 42, 43, 46; ZIF foto 2270-2295, 2303-
2305, 2307-2312, 2344-2390, 2594-2599 pjesama:
74, anegdota: 8, poslovica: 10,zagonetke: 8, Z8.-




Zapisi iz Lopuda, Kolocepa i Sipana, 1961 - 19
str. ZIF rkp 383 zapisi 0 obicajima, svlranju I
pjevanju uz pies; 3, anegdote: 2, pjesama 2
0750
l\'ani'an, Ivan.
Dubrovacka lupa; Stihovi, plesanje, pjevanje,
sviranje te obitaji, J962 - 125 str. ZIF rkp 415;
ZIF mgtf 55, 79, BO; ZIF foto 2429-2455 zapisi 0
















Pies br. 132 'Citak', Cibata, 1962 ZIF rkp k 132
0755
lI-ancan, Ivan.
































Pies br. 141 'Stotlta', Roi.at, 1962 ZIF rkp k 141
0764
Ivancan, Ivan.
Pies br. 142 'Kaina', Roi.at, 1962 ZIF rkp k 142
0765
Ivancan, Ivan.
PIes br, 143 'Ragaca', Roi.at, 1962 ZIF rkp k 143
0768
Ivancan, Ivan.
Poskocica i potkolo iz Pridvorja, 1962 ZIF film
18 Film 18: 16 mm, kolor, 102m; komentar
0767
Ivancan, Ivan
Rijeka dubrovacka i Osojnik, 1962 - 54 str, ZIF
rkp 420; ZIF mgtf 55; ZIF foto 2456-2466 zapisi
o obitajima, sviranju i pjevanju uz pies: 4, Z8-
gonetki: 125, pjesama: 8, poslovica: 8
0768
Ivancan, Ivan.
Folklor Dubrovatkog primorja, 1963 - HI) str.
ZIF rkp 428; ZIF mgtf 110-112; ZIF foto 2633-
2647, 6487-6517 kompletni opisi plesnih doga-




Kolo poskocica iz O!iojnika, 1963 ZIF mgtf 22;
ZIF foto 6458-6486,6518-6525; ZIF film 17 Film
17: 16 mm, kolor, 102 m, nijemi; glazba i ko-
mentar mgtf. v. 22
0770
Ivancan, Ivan
PIes br. 144 'I reseto srce ima', Cesvinica, 1963
ZIF rkp k 144
0771
Ivancan, Ivan.




'vokalno-instrumentalna glazba MolYi, 1963. i




Folklor donje Neretve i poluotoka Peljesca,
1964 - 263 str. ZIF rkp 447; ZIF mgtf 131; ZIF
foto 2753-2771 kompletni opisi plesnih obitaja:









PIes br. 146 'Kolo', Momici, 1964 ZIF rkp k 146
0776
Ivancan, Ivan
PIes br, 147 'Polka', Momici, 1964 ZIF rkp k 147
0777
Ivan can, Ivan.








PIes br, 150 'Kolaricu Banicu', Mislina, 1964
ZIF rkp k 150
0780
Ivan can, Ivan,




PIes br, 152 'Ide majka s kolodvora', Mislina,




PIes br. 153 'EvQ smo posle iz daleka grada',
Mislina, 1964 ZIF rkp k 153
0783
Ivan can, Ivan












PIes br. 157 'Prole!', Mislina, 11)64ZIF rkp k 157
0787
Ivancan, Ivan
Pies br. 158 1'rusa', BretiCi, 1964 ZIF rkp k 158
0788
Ivan can, Ivan
PIes br. 1591'urkiS', Breciti, 1964 ZIF rkp k 159
0789
Ivan can, Ivan.
PIes br. 160 '0 sebi', Mihalj, 1964 ZIF rkp k 160
0790
Ivancan, Ivan
Pies br. 1611'erzije', Mihalj, 1964 ZIF rkp k 161
0791
Ivancan, Ivan.




Folklor okolice Daruvara i Bjelovara, 1965 -
149 str. ZIF rkp 744; ZIF mgtf 157-162; ZIF foto
3333-3392 kompletni opisi plesnih obicaja: 6,
pjesama: 37, anegdota: 9
0793
IvancBn, Ivan.
Folklor otoka Hvara, 1965 ZIF rkp 748; ZIF
mgtf 58-60; ZIF foto 3287-3324 kompletni opisi
plesnih obitaja: 12, pjesama: 25, obicaj: 3
0794
lvancan, Ivan
Folklor Sinjske kmJine, II)BS ZIF rkp 746; ZIF
mgt! 58; ZIF foto 3230-3286 kompletni opisi
plesnih obicaja: 5, pjesama: 20, anegdota: 4
0'795
Ivancan, Ivan.




Pies br. 162 'Mazurka na pase', Vrutica, 1965
ZIF rkp k 162 .
071)7
Ivancan, Ivan.








































PIes br. 173 'Bal u mackare', Putnikovie, 1965
ZIF rkp k 173
0808
Ivancan, Ivan.












































Pies br. 185 'Kolo', Vrisnik, 1965 ZIF rkp k 185
UlJ20
Ivancan, Ivan.












Pies br. 189 'Francuska polka', Bogomolje, 1965
ZIF rkp k 189
0824
Ivancan, Ivan.








Pies br. 192 'Furlan a', Pitve, 1965 ZIF rkp k 192
0827
Ivancan, Ivan.
Pies br. 193 'Verso', Svirce, 1965 ZIF rkp k 193
0828
Ivancan, Ivan.












PIes br. 197 'Polka', Gdinj, 1965 ZIF rkp k 197
0832
Ivancan. Ivan,
PIes br. 198 'Gospodice na prvo', Gdinj, 1965
ZIF rkp k 198
0833
Ivancan, Ivan.




































Pies br. 208 'Sotis', Brusje, 1965 ZIF rkp k 208
0843
Ivancan, Ivan.




Pies br. 21I 'lzvir voda izvirala', Hercegovac,
1965 ZIF rkp k 211
0845
Ivancan, Ivan.
Pies br. 213 'OJ divojko podunajko', Hercego-
vac, 1965 ZIF rkp k 213
0846
Ivancan, Ivan.




PIes br. 220 'Sam se Iva po moru vozio', Iiam-
povica, 1965 ZIF rkp k 220
0848
Ivani:an, Ivan.




PIes br. 230 'Nase kolo veliko', Hampovica, 1965
ZIF rkp k 230
0850
/vancan, Ivan,
Pies br. 233 'Kolo', Daruvarski Brestovac, 1965




PIes br. 234 'Tara ban', Daruvarski Brestovac,
1965 ZIF rkp k 234
0852
Ivancan, Ivan.
PIes br. 235 'liajd na levo', Daruvarski Bresto-
vac, 1965 ZIF rkp k 235
0853
Ivancan, Ivan.
Pies br. 236 'Staro sito', Daruvarski Brestovac,
1965 ZIF rkp k 2:$6
0%4
Ivani:an, Ivan.
PIes br. 237 'Ljubikolo', Daruvarski Brestovac,
1965 ZIF rkp k 237
0855
Ivancan, Ivan.








PIes br. 240 'Ko je moje guske fkral', Hercego-
vac, 1965 ZIF rkp k 240
0858
Ivancan, Ivan.




PIes br. 242 'Vuzmeno kolo', Hampovica, 1965
ZIF rkp k 242
0860
Ivancan, Ivan.
Folklor otoka Braea, 1966 - 203 str. ZIF rkp
766; ZIF mgtf 165-191, 214; ZIF fot04177-4198
kompletni opisi plesnih obieaja: 9, pjesama 47
0861
Ivancan, Ivan.
Folklor otoka Visa, 1966 - 83 str. ZIF rkp 765;
ZIF mgtf 213, 214; ZIF foto 4172-4176 kompletni
opisi plesnih obieaja: 4, pjesama' 16
0862
Ivancan, Ivan.
Folklor Poieske krajinp. i dio, 1966 - 181 str.
ZIF rkp 767; ZIF mgtf 192-1\17;ZIF foto 4297-
4319 kompletni oplsi plesnih obicaja: 8, pjesa-
rna: 70, zagonetke: 75
0863
Ivancan, Ivan.
Mostra u 2rnovu (Korcula), 1966 ZIF foto 4036-
4171 Snimili Ivan Ivancan i Berislav Crnetic
0864
/vancan, Ivan.
PIes br. 243 'SOliS', Supetar, )966 ZIF rkp k 243
0865
/vancan, Ivan.





























Pies br. 251 'Kolo', Selca, 1966 ZIF rkp k 251
0873
Ivancan, Ivan




Pies br. 253 'Polka kol momo', Nerei.isce, 1966
ZIF rkp k 253
0875
Ivancan, Ivan.








Pies br. 256 'Kolo', Vetovo, 1966 ZIF rkp k 256
0878
Ivancan, Ivan




Pies br, 258 Tape', Vetovo, 1966 ZIF rkp k 258
0880
Ivancan, Ivan,




PIes br. 260 'Jasi baba dorata', Biskupci, 1966
ZIF rkp k 260
0882
Ivancan, Ivan.
















Folklor Imotske krajine, 1968 - 145 str. ZIF rkp
784; ZIF mgtf 241, 243-246; ZIF foto 4549-4566
kompletni opisi plesnih obicaja: 8, pjesama:
35, zagonetke i poslovice: 129
0887
Ivancan, Ivan
Folklorna glazba (za pies) Lutho, 1968 ZIF
mgtf 236; ZIF foto 4574-4585
0888
Ivancan, Ivan.
Instrumentalna glazba iz Tavankuta; tambu-
raski orkestar, 1968 ZIF mgtf 234, 235
0889
Ivancan, Ivan
PIes br. 265 'Kolo', Imotski, 1968 ZIF rkp k 265
0890
Nancan, Ivan
Pies br. 266 'lgra kolo na dvadesetidva', Za-
gvozd, 1968 ZIf rkp k 266
0891
Ivancan, Ivan.
Pies br. 267 Sto mi radi5 Maro moja', Donji
Vinjani, 1968 ZIF rkp k 267
0892
Ivancan, Ivan.
Pies br. 268 'Del divojko, del dusice', Donji Vi-
njani, 1968 ZIF rkp k 268
0893
Ivancan, Ivan.
U Lici, 1968 -.148 ·str. ZIF rkp 782; ZIf mgtf
237-242; ZIF foto 4567-4574 kompletni opisi ple-




Folklor Poieske krajine, 2 dio, 1969 - 77 str,
ZIF rkp 828; ZIF mgtf 318, 319; ZIF foto 4751-
4785 opisi plesnih obieaja: 5,pjesama: 46, zago-
netki i poslovica: 35
0895
Ivancan, Ivan.
Koreula; Raz.govori 0 Moreski, 1969 - 50 str.
ZIF rkp 809; ZIF mgtf 275, ::76; ZIF foto 467,1,
4672 opis plesnog obitl:1)B I
0896
lvancan, Inw.
Makarsko primorje; Plesni obicaji Tutepa i
Makarske, 1969 - 39 str. ZIF rkp 810; ZIF mgtf
276, 277; ZIF foto 4673-4677, 4694 plesnih obica-
ja 2, pjesama 12
0897
Il'ancan, Nan








Pies br. 272 'Kolo', Tutepi, 1969 ZIF rkp k 272
0900
Ivancan, Ivan




















Poljica; Plesni obicaji sela Srijani i Gata, 1969
_ 46 str. ZIF rkp 811; ZIF mgtf 277, 278; ZIF foto
4678-4683 opisa plesnih obitaja 2, pjesama 8
0906
Ivancan, Ivan.
Vrlika, plesni obitaji, 1969 - 37 str, ZIF rkp B12;
ZIF mgtf 279; ZIF 4685-4693 opis pies nih obita-
ja I, pjesme 5
0907
Iva ncan, Ivan.
Od Trogira do Splita, 1970 - 204 str, ZIF rkp
864; ZrF mgtf 374-376; ZIF foto 4988, 4989 kazi-
vanja 0 plesovima i obicajima 4, pjesama 7
0908
Ivancan, Ivan.
Pies br, 312 'Kolo', Blizna, 1970 ZIF rkp k 312
0909
Ivancan, Ivan.




PIes br. 314 'Kolo', Bristvica, 1970 ZIF rkp k 314
0911
I"ancan, Ivan.








PIes br. 318 'Kolo poskocica', Primosten, 1970
ZIF rkp k 31B '
0914
Ivanca.n, Iva.n.
PIes br. 320 'Kolo', Vadalj, 1970 ZIF rkp k 320
0915
Ivanca.n, Ivan,




Plesni obitaji otoka Lastova, 1970 - 45 str. ZIF
rkp 839; ZIF mgtf 327; ZIF foto 4786-4846 opisi




Primostenski poluotok, 1970 - 2~4 str. ZIF rkp
863; ZIF mgtf 364, 372-374; ZIF foto 495B-49B7,
4990 opisi plesnih obitaja: B, pjesama 21
0918
Ivant:an, Ivan.
Folklor Hrvatskog zagorja, sv. 1-2, 1970, 1971
- 364 str. ZIF rkp 848; ZIF mgtf 362, 363, 365-369;
ZIF foto 4B75-4902, 5122-5141 opisi plesnih obi-
taja 8, kazivanja 0 buni, kazi\'anja 0 pjevanju
i sviranju, pjesama 20
0919
/van(;an, Ivan.
Medunarodna smotra folk lora u Zagrebu,
1971 ZIF foto 5087-5121
0920
Ivant:an, Ivan.
Pies br. 301 'Repa', Selnica, 1971 ZIF rl<p k 301
0921
Ivant:an, Ivan.




Pies br. 303 'Milica', Selnica, 1971 ZIF rkp k 303
0923
Ivancan, Ivan.




















Pies br. 309 'lena mui.a po strniscu pasla',
Oborovo, 1971 ZIF rkp k 309
0929
Ivan can, Ivan.








PIes br. 325 'Unutra', Nunic, 1971 ZIF rkp k 325
0932
Ivancan, Ivan.












PIes br. 329 'Kolo (naprijedj', Bjelina, 1971 ZIF
rkp k 329 .
0936
Ivanean, Ivan.








PIes br. 332 'Su tri' Zegar, 1971 ZIF rkp k 332
0939
Ivanean, Ivan.
PIes br. 333 'Divna', Zegar, 1971 ZIF rkp k 333
0940
Ivanean, Ivan.
Pies br. 334 'Kolo', Obrovac, 1971 ZIF rkp k 334
0941
Ivan can, Ivan,
Plesni obicaji Sibenika i otoka, 1971 ZIF rkp




Plesovi Iplesni obicaji Bukovlce, 1971 - 208 Sir,
ZIF rkp 953; ZIF mgtf 394, 396-398; ZIF foto 5912,
5922 plesnl oblcaji, pjesme 19
0943
Ivancan, Ivan,
Kazivanja (saljive price, opisl obltaja) iz 51-












PIes (paski tanac i kolo) Paga, 1972 ZIF mgtf
513-517; ZIF foto 6133-6181
0947
Ivancan, Ivan.
Pies br. 317 'Kolo', Marina, 1972 ZIF rkp k 317
0948
b'ancan, Ivan.
PIes br. 319 'Kolo suljarica', Primosten, 1972
ZIF rkp k 319
0949
Ivancan, Ivan,
Pies br. 349 'Cardas', Gradisce (Austrija), 1972
ZIF rkp k 349 vidi: rkp 1060
0950
Ivancan, Ivan.
PIes br. 350 'Kolo iz Stinjaka', Gradisce (Austri-
ja), 1972 ZIF rkp k 350 vidi: rkp 1000
0951
I!'anean, I~'an
Pies br. 351 'Sibnsrijet', Gradisce (Austrija),
1972 ZIF rkp k 351 vidi: rkp 1060
0952
Ivanean, Ivan
PIes br, 352 'Strosnajder', GradiSce (Auslrija),
1972 ZIF rkp k 352 vidi: rkp 1060
0953
Ivanean, Ivan.
Plesni obii:aji Zadarskog podrui:jA :;;'12 ZIF




Plesovi i plesni obicaji GradiScanskih Hrvata,
1972 - 28 sir. :4 pril ZIF rkp 1060 studija, opisa
plesova 4, kinetograma 4 (pIes br. 349-352);




PlesO\'i i plesni obicaji Gradiscanskih Hrvata,
sv. 1-2, 1972 - 371 sir. ZIF rkp 896; ZIF mgtf
557-566; ZIF foto 6339-6373 plesnih obicaja: 21,
pjesama: 98, molitvica: 1
0956
Ivanean, Ivan.
Plesovi i plesni obicaji Karlobaga i Sukosana,
1972 ZlF mgtf 518; ZIF foto 6202-6205
0957
Ivanean, Ivan.
Zagonetke i poslovice; iman, Molal, 1972 - II
str. ZlF rkp 893 zagonetki i poslovica; 85
0958
Ivanean, Ivan.
Zagonetke, poslovice, anegdote; Lun, Novi-
grad, Karin Donj\. Starigrad Paklenick.i, 1972




Narodni plesovi Primostena i okolice; Studija,
1973 - 41 str, ZIF rkp 880
0960
Nancan, Ivan.
PIes i plesni obicaji u Prelogu II)onjoj Dubra-
vi, 1973 ZIF foto 70134-7098
0961
Nanean. han.
PIes i plesni obicaji vezani uz Moresku (za
Zbornik o.Moreski), 1973 - 48 str, ZIF rkp 892
0962
il'anean, Ivan.
PIes i plesni obicaji Zadarskih otoka, 1973 ZIF
mgtf 602-611; ZIF folO 6948-7041
0963
lI'anean, /van.
F-oklade u Kortuli, 1973 ZIF foto 6701-6776
0964
b'anean, Ivan.
Poklade u Pagu, 1973 ZfF foto 6777-6886
0965
!I'anean, Ivan.
PIes j plesni obitaji sjev, Dalmacije; Sibenska
regija, Drniski i Kninski kraj, 1974 ZfF mgtf
755-760; ZIF folo 7tl55-7737
0965
IV8llcan, Ivan.
Pltsovi i plesni obitaji Gradiscanskih Hrvata,




Narodni plesovi Jugoslavije; Clanak za Muzi-
tku enciklopediju, 2. izd. - 20 sir. ZIF rkp 898
0968,
Ivancan, Ivan; LO\Tencel'i(;, Zvonko.
Pies br. 221 'Slavuj vice', Severin, 1947 ZIF rkp
k 221
0969
Ivancan, Ivan; Lovrencevi(;, Zvonko.
Pies br. 225 'Kozatus', Visnjevac, 1947 ZIF.rkp
k 225
0970
Ivancan, Ivan; Lovrencevi(;, Zvonko.
Pies br. 209 'Nijemo kolo', Babina Gora, 1952
ZIFrkp k 209
0971
Ivancan, Ivan; Lovrencevi(;, Zvonko.
Pies br. 214 'Pa~em konja kraj mjeseca', Cigle-
na, 1952 ZIF rkp k 214
0972
/vancan. Ivan; Lovrencevie, Zvonko.
PIes br, 216 'Skupljajte se djevojtice', Ciglena,
1952 ZIF rkp k 216
0973
Ivancan, Ivan; Lovrencevi(;, Zvonk.o,
Pies br. 212 'Taraban', Nevinac, 1953 ZIF rkp
k 212
0974
Ivancan, Ivan; Lovrencevi(;, Zvonko,
Pies br, 218 'Ja posijah lan', Durdic, 1953 ZIF
rkp k 218
0975
Ivancan, ivan; Lovren(;evi(;, Zvonko.
PIes br, 227 'Dudaska kara', Ivanska, 1953 ZJ.F
rkp k 227
0978
Ivancan, Ivan; Lovrencevi(;, Zvonko,
Pies br, 219 'Djevojtica vodu gazi', Kokinac,
1954 ZIF rkp k 219
0977
Ivancan, Ivan; Lovrencevi(;, Zvonko,
PIes br. 228 'Severinski drmes', Severin, 1959
ZIF rkp k 228
0978
Ivancan, Ivan; Lovrencevic, Zvonko,
Pies br. 229 'Coprnice', Sibenik, 1965 ZIF rkp
k 229
0979
/vancan, Ivan' MiJjeevie, Josip,
Kumpanija u 2:rnovu, 1966 ZIF film 24 Film 24:
16 mm, c/b, 300 m
0980
Ivancan, Iva'n; Stepanov, Stjepan; Zganec, Vin-
ko.
Vokalna glazb/l Donje Letine, 1957 ZIF mglf






Narodne pjesme sa otoka Hvara, (ONiO M. H.





Putke pjesme iz Hrvatskog Zagorja; Zapisi od
29. 11. 1962. iz Velikog Komora - 8 tabl. ZIF rkp





Narodne pripovijetke (Dalmacija), 1952 - 109










Narodne popijevke u Backom Bregu (Batka),






Narodne pjesme Prigorja, 1989 - 54 sir, ZIF





45 slavonskih narodnih popije', "ka, (ON20




33 napjeva iz Iloka (Slavonija), 1951 - 66 str,
ZIF rkp N 137 pjesama: 33
0989
Jankovic, Slavk0,
Narodne popijevke iz Bijelih Stijena (kotar




Narodne popijevke iz Prekopakre (kotar Pa-
hac), 1951 - 36 str, ZIF rkp N 197 pjesama: 18
0991
Jankovic, Slavko.
Narodne popijcvke iz Rogolja (kotar Pakrac),





S"atovi u Velikoj Kopanici, 1951 ZIF rkp 195
pjesama 52; Uvezano zajedno sa zbirkom Ma-
rije lIakovac pod istum signaturom
0993
JankoviC, Slavko.
Narodne popijevke iz okolice Senja, (ONiO




Narudne pjesmc i7 Nijemaca u Slavoniji, (ON-




Narodne popijevke iz Privlake (Slavonija),
(ONiO NZ 58 b), 1955 - 84 str. ZIF rkp N 215






Pjesme, price, prazn0\1erja, obicaji i drugo ko-
tara Buje, 1952 - 55 str. ZIF rkp 79 obicaji: 15,




Folklor istocne Istre - Kastavstina i Leprinsli-
na, 1954 - 60 str. ZIF rkp 170 pjesama: 36, obi-
caja: 23, price i legende: 17, zagonetke: 13, po-
sIovica: 10, praznovjerja: 6
0998
Jardas, /1'0,
lstarsko-primorski folklor (kotar Rijeka), 1955
_ 75 str. ZIF rkp 203 obicaja; 23, pjesama: 27,
priea i predaja: 34, igre: 2, histor. i geograf.




lstarsko-primorski folklor; Rijecka okoliea,
1956 - 100 str. ZIF rkp 251 pjesama: 59, pr·iea:
18, obicaja: 10, historijski i etnograf. podaei
1000
Jardas, 11'0.
Povedanja i Iekarije 1z Kastva; Pricanja 0 do-




Folklor iz okolice Rijeke;'lstocna Kastavstina
(Uz staru eest.u Rijeka - Trst), 1959 - 49 str. ZIF






Folklorni materijal - Buje, 1952 ZIF rkp 97 pje-
sarna: 28, price i predaje: 8, zivot i obicaji: I
1003
JelenoviC, /1'0.
Izvjestaj 0 sudjeJovanju kod magnetofonskog
snimanja Krckog festivala, koji se odri.avao 8.






Narodne pripovijetke iz Postira na Bracu,






Narodne pjesme i priee iz istocnog dijela Is-
tre, (ONiO M. H. 17~1886-1887 - 72 str. ZIF rkp





Narodne pjesme i narodni obieaji u Novom
Vinodolskom, 1939-1956 - 216 str. ZIF rkp 401
pjesama: 195, obieaji: svadbeni I, mesopustar-




Otmica Dobrice divojke; Legenda 0 velikoj
bratskoj ljubavl Vinodolaea, te 0 obieaju ber-
be grozda kod Vinodolaca, a koji obieaj je iz-
umro, 1955 - 7 str, ZIF rkp 422
1008
JeiiC, Davorin.
Bribirsko kolo; Prilog u slikama: veliki Ijudi
Bribira, krajolik, znamenitosti, obieaji i kola,
posude, 1964 • 98 str. : 45 sl. ZIF rkp 426 pje-
sarna: 41, veliki ljudi Bribira: 2 foto" krajolik:
2 foto" znamenitosti: 13 foto. obieaji i kolo: 15




Legende iz Novog Vinodolskug, 1965 - 18 str.





Narodne pjesme iz okolice Babine Grede (dvo-






Pjesme; Ratkovica, kotar 51.Poi.ega, 1950 - 64






Pjesme iz NOB-e; Cujic-Krcevina, Lika, 1942-
1981 _ 48 str. ZIF rkp 104224 pjesme, autobio-
grafija, pisama: 3, clanak iz novina, clanak iz





Kadic, Marija; Pokaz, Neda.
Narodni i:ivot i obicaji, Beravci, Siavonija, 1941






Narodne pjesme, pripovijetke i zagonetke iz
Karlovca i okolice Jaske, (ONiO M, H, 171),
1878 - 151 str. ZIF rkp 2 pjesama; 307, prien






Narodne popijevke S otoka Krka, sv. I, (ONiO
NZ 73 a~ 1946-1953 - 75 str. ZIF rkp N 157 pje-
sarna: 75; br, 1-75
1016
Karabaic, Nedjeljko.
Narodne popijevke s otoka Krka, sv. 2, (ONiO
NZ 73. b), 1946-1953 - 110 str. ZIF rkp N 161
pjesama: 110; br. 76-185
1017
Karabaie, Nedjeljko.
Narodne popijevke s otoka Krka, sv, 3, {ONZO
NZ 73 c1 1946-1953 - 66 str. ZIF rkp N 156 pje-
sarna: 66; br. 186-251
1018
Karabaie, Nedjeljko,
Narodne popijevke S otoka Krka, sv. 4, (ONiO
NZ 73 d~ 1946-1953 - 99 str. Zlf rkp N 162 pje-
sarna: 99; br. 252-350
1019
Karabaic, Nedjeljko,
Narodne popijevke 5 otoka Krka, SV. 5, (ONiO
NZ 73 e), 1946-1953 - 87 str. : 92 tabl. ZIF rkp
N 155 pjesama; 92; br. 351-442
1020
Karabaic, Nedjeljko.
Narodne popijevke s otoka Krka, 5V. 6, (ONiO
NZ 73 f), 1946-1953 - 62 str. Z['F rkp N 158' ole-
sarna: 62; br, 443-504
1021
Karabaic, Nedjeljko.
Narodne popijevke s otoka Krka, s\'. 7',(O'N20
NZ 73 g). 1946-1953 - 69 st.r. ZIF rkp N 167'; ZIF




Narodne popijevke i 6 pjesama iz kot.ara Pa-




Narodne popijevke iz kotara Karlovac, 1951
_ 88 str. ZIF rkp N 145 pjesama: ~3
1024
KarabEtic, NedjeJjko.
Narodne popijeyke iz Istre, SV. I., IPSZ, 1953
130 str. ZIF rkp N 151 br. 1-105
l02S
Karabaie, NedjeJjko.
Narodne popije\'ke iz Istre, sv. 2., 1952, 1953
138 str. ZIF rkp N 146 br. 106-190
1026
Karabaic, NedjeJjko.
Narodne popijevke iz Istre, S\'. 3., 1952, 1953
28 str. ZIF rkp N 154 br. 191-217
1027
KarabaiC, NedjeJjko.
Pjesme sa otoka Cresa, 1954 - 26 str. ZIF rkp





Zbornik Ahmeda Kasumovica, (ONiO JAZU
MH 10), 1903 - 129 str. ZIF rkp 435 pripovije-





Obicaji u Backom Bregu, 1962 - 21 str. ZIF rkp





Folklorna glazba SjeniCI1Ka (Kordun), 1972 ZIF





Dese( napjeva iz Stojdrage i Javoreka (Zum-
berak); Seminarski rad Muzicke akademije u










Hiss,' Lajos; iganec, Vinko.
Madarske narodne pjesme iz Hrastina u Sla-
voniji, 1957 ZIF mgtf B 5, B B
1034
Kiss, Lajos; iganec, Vinko.
Madarske i hrvatske narodne pjesme iz La-
51ova, Jankovf'ra i Vinkovaca, 1957, J958 ZIF
mgtf B 4, B 7
1035
Kiss, LIljos; iganec, Vinko.
Madarske i hrvatske narodne pjesme iz Koro-




Kif;, LIljos; iganec, Vinko.
Madarske narodne pjesme kod Laslova kod
Osijeka, 1957, J958 - 70 tab 1. ZIF rkp N 282; ZIF




KJaric, Josip; 5to5;C, Dragutin.
Narodne pjesme lz Vodostaja kod Karlovca,






Mogucnosti primjene muzickog folklora iz
Gornje Podravine u emisijama Skolskog radi-
ja; Seminarska radnja (Muzicka akademija),





90 nal'odnih pjesama iz Stare Subocke (Nov-





Crtei.i instrumenata izradeni prema Dr. B. Si-




Crteii naprava i alat8 za loy i izradbu koralja
'Poljoprivredne zadruge' u Zlnrinu; 24, dio \.a-
!.Jla858-867 - 10 sl. ZIF rkp C 31
1042
Kljakovic, i:i I'k 0,
Crtei:i narodne arhitekture j narodnih ruko-
tvorina iz kotara Gline; 17, dio tabla 580-620
- 40 sl. ZIF rkp C 23
1043
Ki}akovic, Zi\'ko.
Crteii narodne arhitekture i narodnih ruko-
tvorina iz kotara Gline; lB. dio tabla 621-662
- 41 sl. ZIF rkp C 24
1044
Kljakovic, iivko.
Crteti IJarodne arhitekture i nawdnih ruko-
tvorina iz okolice Sinja; 44. dio tabla 1668-1683,
11l6S - 51 51. ZIF rkp C 51
1045
Kljakovic, Zivko.
Crteii narodne arhitekture i narodnih rtJ.ko-
t\'orina kotara Rijeka i Buzet; 7. dio tabla 207-
237, 1952 ZIF rkp C 11
1046
Kljakovic, Zivko.
Crtei.i nawdne arhitekture i narodnih ruko-
tvorina s jednog dijela otoka Hvara; 45. dio
tabla 1684-1748, 1965 - 64 sl. ZIF rkp C 52
1047
Kljakovic, Zivko.
Crtezi narodne arhitekture i narodnih ruko-
tvorina 5 jednog dijela poluotoka Peljesca; 43.
dio tabla 1631-1667, 1964 - 36 sl. ZIF rkp C 50
1048
Kljakovic, Zivko,
Crtezi narodne arhitekture, narodnih nosnja
i narodnih rukotvorina iz kotara Dubrovnik




Crtezi narodne arhitekture, narodnih nosnja
i narodnih rukotvorina iz kotara Gospic (Li-
ka); 22, dio tabla 765-817 - 53 sl. ZIF rkp C 29
1050
Kljakovic, 2fvko,
Crteii narodne arhitekture, narodnih nosnja
i narodnih rukotvorina lz kotara Gospic (Li-
ka); .23. dio tabla 818-857 - 40 sl. ZIF rkp C 30
1051
Kljakovic, Zivko.
Crtei:i narodne arhitekture, narodnih nosnja
i narodnih rukotvorina iz kr!"rcl Sibenik
(otok Prvic i otok KaT'~ije); 29. dio tabla 1063-
1113 - 50 sl. ZIF rkp C 36
1052
Kljakovi(, Zivko,
Crtcii narodne arhitekture, narodnih nosnja
i narodnih rukotvorina iz Malog i Velikog li.a;
J3 dio tabla 427-459 - 33 sl. ZIF rkp C 19
1053
Kljako\'ic, 2ivko.
Crteii narodne arhitekt.ure, narodnih nosnja
i narodnih rukotvorina iz okolice Metkovica;




Crt.eii narodne arhitekture, narodnih nosnja
i narodnih rukotvorina iz opcine Donji Lapac;
Mjesta· Oravac, Dnopolje, Gaine, Gornji Lapac
i Dolja\'i; 30. dio tabla 1114-1149, 1957 - 36 sl.
ZIF rkp C 37
1055
}\Jj8kol'ic, ZiI'ko,
Crteii narodne arhitekture, nal-odnih nosnju
i nnrodnih rukotvorina iz Pasmana (ot,ok Pas-
mnn) i Preka (otok Ugljan); J I. dio tabla 367-
400 - 24 sl. ZIF rkp C 17
1058
KljRkovic, iivko.
Crtdi narodne arhitekture, narodnih nosnja
i n&rodnih rukotvorina iz SaJi, Zaglava i :Lma-
na(Dugi Otok); 12. dio tabla 401-426 - 26 51
ZIF rkp C 18
1057
Kljakovic, iivko.
Crteii narodne arhitekture, narodnih nosnja
i narodnih rukotvorina iz sela Vrajice (kod
Trogita) - 13 51.ZIF rkp C 27
1058
Kljakovic, iivko.
Crtei.i narodne arhitekture, narodnih nusnja
i narodnih rukotvorina iz Zlarina, Murtera i
Betine na otoku Murteru; 25. dio tabla 868-922
- 55 51. ZIF rkp C 32
1059
Kljakovic, iivko.
Crteii narodne arhitekture, narodnih nosnja
i narodnih rukotvorina kotara pazin (Istra); 8.
dio tabla 238-305, 1953 - 18 51.ZIF rkp C 13
1060
Kljakovic, iivko.
Crtezi narodne arhitekture, narodnih nosnja
i narodnih rukotvorina sa Oliba i Premude;
10. dio tabla 336-366 - 30 sl. ZIF rkp C 16
1061
Kljakovic, iivko.
Crtei.i narodne arhitekture, narodnih nosnja
i narodnih rukotvorina sa otoka Cresa; 14.dio
tabla 460-497 - 38 sl. ZIF rkp C 20
1062
Kljakovic, iivko.
Crtei.i narodne arhitekture, narodnih nosnja
i narodnih rukotvorina sa otoka Losinja, Sra-




Crtei.i narodne arhitekture, narodnih nosnja
i narodnih rukotvorina sa Silbe; 9. dio tabla
306-335 - 30 sl. ZIF rkp C 15
1064
. Kljakovic, Zivko.
.Crtei.i narodnih in5trumenata iz :Legara (Bu-
kovica) - 6 sl. ZIF rkp C 28
1065
Kljakovic, iivko.
Crtezi narodnih instrumenata izradeni pre-
rna izloscima Etnografskog muzeja u Zagrebu
_ 14 51.ZIF rkp C I
1066
Kljakovic, iivko.
Crtei.i starovjekovnih instrumenata; Precrta-
no iz: Labiqnac: Encyclopedie de la deuxieme
partie (Paris 1927) - 4 sl. ZIF rkp C 3
1067
Kljak 0vic, iivko.
Crteii'narodne arhit,ekture i narodnih ruko-
tvorina kotara Pule (Barban i okolica); I. dio
tabla 1-29, 1952 - 29 sl. - (sv. 'J). ZIF rkp C 5
1068
Kljakovic, iil'ko.
Crtezi narodne arhitekture j narodnih ruko-
tvorina Kotara Pule (Krnica I okolica); 2. dio
tabla 30-58, 1952 - 29 sl. - (sv. 2). ZIF rkp C 8
1069
Kljakovic, iivko.
Crtezi narodne arhitekture i nllrodnih ruko-
127
tvorina kotara Pule (Mareana i okolice); 3. dio
tabla 59-99, 1952 - 41 sl. - (sv. 3). ZIF rkp C 7
1070
Kljakovic, iivko.
Crteii narodne arhitekt.ure i narodnih ruko-
tvorina kotara Pule i Poree; 6. dio tabla 162-
206, 1952 - 45 51.- (sv. 6). ZIF rkp C 10
1071
Kljakovic, iivko.
Crtei.i narodne arhitekture zone 'B' SIT;·4. dio




Crtei.i narodnih rukotvorina iz Gradskog mu-
zeja u Varazdinu, 1952 - 36 sl. ZIF rkp C 26
1073
Kljakovic, iivko.
Crtei.i narodnih rukotvorina zone 'B' SIT; 5.




Crteii narodne arhitekture i narodnih ruko-
tvorina iz kotara Vrgin Most (okoJica Topu-
skog), 1954 - 49 sl. ZIFrkp C 25
1075
KljakoviC, iNko.
Crtei.i narodne arhitekture, narodnih nosnja
i narodnih rukotvorina sa Dugog otoka (Boi.a-
va i Soline), Zverinca i Molata (Molat i Brgu-




Crtei.i narodne arhitekture, narodnih nosnja
i narodnih rukotvorina iz kotara Sibenik (Ti-
jesno i Jezera na otoku Murteru, Yodice i 1ri-
bunj), 1956 - 67 51,ZIF rkp C 33
1077
Kljakovic, iivko,
Crtei.i narodne arhitekture, narodnih nosnja
i narodnih rukotvorina iz okolice Brinja (Li-




Crtei.i narodne arhitekture, narodnih nosnja
i narodnih rukotvorina iz okoJice Otocca (Li-




Crtei.i narodne arhitekture, narodnih nosnja
i narodnih rukotvorina sa otoka :Lirja i Pri-
mostena, kotar Sibenik; 31.dio tabla 1150-11\17:
1958 - 48 sl. ZIF rkp C 38
1080
Kljakovic, iivko.
Crtei.i narodne arhitekture, narodnih nosnja
i narodnih rukotvorina iz Kotara Dvor na Vni
(Rujevac, Gvozdan5ko, Donja Stupnica, Gage i




Crtei.i narodne arhitekture, narodnih nosnja
i narodnih rukotvorina iz kotara Sibenik (Ro-
goz!1ica i Zecevo) i kotara Split (Marina); 34.




Crtf'ii narodne arhitekture, narodnih nosnju
i narodnih rukotvurina iz okolice Drnisa
(Otavice, Kanjani, Kricke i Gradac); 33. dio ta-
bla 1221-1232, 1959 - 12 sl. ZIF rkp C 40
lOB3
KljttkoviC, Zivko.
Crtei.i narodne arhitekture, narodnih nosnja
i narodnih rukotvorina iz okolice Kost.ajnice;




Crtei.i narodne arhitektule, nm ounih nosnja
i narodnih rukotvorina s otoka Solte i otoka




Crtezi narodrie arhitekture i narodnih ruko-
tvorina sa otoka Visa; 39. dio tabla 1450-1490,
1962 - 40 sl. ZIF rkp C 46
1086
Kljakovic, Zivko.
Crtei.i narodne arhitekture, narodnih nosnja
i narodnih rukotvorina iz iupe dubrovacke i
Rijeke dubrovatke; 38, dio tabla 1418-1449, 1962
- 32 s1. ZIF rkp C 45
1087
Kljakovic, tivko,
Crtezi kazivaca i kazivacica narodnih pjesa-
rna, te narodnih instrumenata iz Dubrova-
tkog primorja i okolice Stona; 41. dio tabla
1541-1576, 1963 - 35 s1. ZIF rkp C 48
1088
Kljakov}c, Z}vko,
Crtei.i narodne arhitekture, narodnih no~nja
i narodnih rukotvorina iz Dubrova(;kog pri-
morja i okolice Stona; 40. dio tabla 1491-1540,
1963 - 51 s1. ZIF rkp C 47
1089
Kljakovic, tivko; Brodar}c, Ksenija,
Crtei.i i opisi narodnih instrumenata pre rna
B, Siroli; Etnoloska biblioteka Zagreb - II s1.
ZIF rkp C 12
1090
Kljakovic, Zivko; Brodaric, Ksenija.
Crtei.i konavoskih svrdonica (frula) prema fo-
tografijam.a; Svr.donice su vlasnistvo obitelji





Narodne pjesme iz Svetozara Miletica [Ba-






Jedinka ! dvojnica U okolici Bjelovara; Semi-
narska radnja, 1980 - 4 str, : 3 tabl. ZIF rkp
1001; ZIF mgtf 12133 notna zapisa instr, glazbe





Narodne price, (ONiO SZ 135), 1887 - 9 str. ZIF





15 zenskih pjesama iz Krapine, (ONiO M. H






Dio arhivske zbirke muzikalija tamb. zbora
'Cvet' iz CvetkoviCa kraj Jastrebarskog - 49




Fc.lklorna glazba Babinog Polja (otok Mljet),
1971, 1975 ZIF mgtf 1271
1097
KosteJac, Branko.
Berba groZda u Draganicu i Mladini, 1973 ZIF
foto 11036.11038, 14629-14632, 14793
1098
Kostelac, Branko.
FoJklorna grupa iz sela Orlec - Loznati na oto-




Pies br. 335 'Drmes', Donji Desinec, 1975 ZIF
rkp k 335 vidi: rkp 949
1100
Kostelac, Branko,
PIes br, 336 'igraj kolo u dvadesetidva', Donji
Desinec, 1975 ZIF rkp k 336 vidi: rkp 949
1101
Kosteiac, Branko,
Pies br. 337 'Ja sam sirota', Donji Desinec, 1975
ZIF rkp k 337 vidi; rkp 949
1102
Kostelac, Branko.
PIes br. 338 'Kolo', Donii Desinec, 1975 ZIF rkp
k 338 vidi: rkp 949
1103
Kos tela c, Branko,
PIes br. 339 'Kolo', Donji Desinec, 1975 ZiF rkp
k 339 vidi: rkp 949
1104
Kosteiac. Branko.
PIes br, 340 'Millea', Donj! Desinee, 1975 ZIF
rkp k 340 vidi: rkp 949
1105
KosteJac, Brank 0,
Pies br, 341 'Mala cura kolo \'odi', Donji Desi-
nec, 1975 ZIF rkp k 341 vidi: rkp 949
1106
Kosteiac, BrBnko.
Pies br. 342 'Oberstajer', Donji Desinec, 1975
ZIF rkp k 342 vidi: rkp 949
1107
Kosteiac, Branko.
PIt~s bi-. 343 'OkiCki drmes', Donji Desinec, 1975
ZIF rkp k 343 vidi: rkp 949
1108
Kosteiac, Branko.
PIes br. 344 'Poljka', Donji Desinec, 1975 ZIF
rkp k 344 vidi: rkp 949
1109
KosteiBC, BrBnko.
PIes br. 345 'Repa', Donji Desinec, 197" ZIF rkp
k 345 vidi: rkp 949
1110
Kosteiac, Branko.
PIes br. 346 'SebesiCka', Donji Desinec, 11)75
ZIF rkp k 346 vidi: rkp 949
1111
KosteJac, Branko.
PIes br. 347 'Setao se vezir mlad', Donji Desi-
nec, 1975 ZIF rkp k 347 vidi: rkp 949
1112
KosteJac, Branko.
Pies br. 348 'Simi', Donji Desinec, 1975 ZIF rkp
k 348 vidi: rkp 949
1113
KosteJac, Branko.
Narodne piesme i plesovi iz sela Donji Desi-
nec, 1975, 1976 - 80 str. : 14 pri!. ZIF rkp 949;
ZIF mgtf 834, 886, 904; ZIF foto 10866-10879,
11016-11022,14624-14628,14795-14804 plesni obi-
caii, plesova 14, piesama 21; plesovi br. 335-348
1114
Kostelac, Branko.
2. smotra medimurskog folk lora u Donjoj Du-




Smotra 'Prigorski dan' u Cuceriu, 1976 ZIF








Svadbena povorka. u selu Volovje kraj Jastre-
barskog, 1976 ZIF foto 12626, 12627
Ill8
Koste/ac, Branko.
Narodna nosnja otoka Krka, 1976, 1979 ZIF
foto 18006.18028 Snimljeno na Badiji 1976. j na
Medunarodnoj smotr! folk lora u Zagrebu 19711
1119
KosteiaC'. Branko.
Narodni plesovi i pjesme sela Petrovina kraj




4, smotra izvornog folklora Like, KOI-duna, BH-
nije, Bele i Bosanske kraiine u Jastrebarskom,




12. medunarodna smotra folk lora u Zagrebu,
1977 ZIF foto 11254-11331, 11715-! 1743
1122
Kosteiac, Branko.
Repertoar KUD 'Cvet' iz Cvetkovica kraj Ja-




U 'no po'e cvetkovacko ravno; Narodni ouica-
ji, pjesme i plesovi iz CvetkO\'jCli kraj Jastre-
br,rskog, 1977 - 54 str. : 8 tab!. 5 pri!. ZIF rkp
1027; ZIF mgtf 1272; ZIF foto 15935-15947
1124
Kosteiac, Branko.
Narodni plesovi i pjesme iz sela Kupinec kraj
Jastrebarskog,1977-1979 ZIF mgtf 1069, 1178
1125
Kosteiac, Branko.
4. regionalna smotra izvornog folk lora (Caz-
rna, Dugo Selo, IvaniC Grad, Kutina, Sesvete.
Vrbovec, Zelina) u Sesvetama, 1978 - 17 str. ZIF
rkp 977 opisi plesova, pjesama: 9
1126
Kosteiac, Branko,
Narodni obicaji iz sela Kupinec (Jastrebar-
sko), 1978 - 37 str. ZIF rkp 1010; ZIF mgtf 1070;
ZIF foto 11460-11482, 12454-12456, 12620-12625
obicaji, pjesama: 5, pies 1
1127
Kosteiac, Branko,




4. smotra medimurskog folk lora u Donjoj Du-
bravi, 1980 ZIF foto 14554-14589
1129
Kosteiac, Branko,
Dan okicko-pljesivitkog gorja u Donjem De-
sincu, 1980 ZIF foto 14608-14621
1130
Koste/ac, Branko.
8, smotra 'Bratstvo-jedinstvo'; (Smotra folklo-
ra Baniie, Bosanske krajine, Korduna, Like,
Pokuplja) u Vojnicu, 1981 ZIF mgt.f 1403-1405
1131
Kostelac, Branko.
Repertoar KUD 'RC'::lca' iz Retiee kraj Karlo\'-




Pjesme, svirka i obicaji Gornjeg Stenjevca,





Ivanjske pjesme iz Novog Cica (Vel. Gorica).
1886. i jedna pjesma iz Lascine (Zagreb), 1850
(?), (ONiO M. H, 106 i 191) - 4 str. ZIF rkp 8
pjesam9.; 5 (4 iz N. Cite., I iz Lastine); Uvezano






Nal odne pjesme iz Toreeca (kod Koprivnice).





Narodne pjesme iz Gornjv K1UjiJJ~ 01;0 Gospi-






Narodne popijevke iz Severina na Kupi, (ON-






Narodne pjesme Zupe dubrovacke, 1952 - 21





Smij i SU1.e staroga Splita; Autobiografska
sjeeanja sa primjerima opisa obicaja, pjesa-
rna, pricica i dr - 735 str. ZIF rkp 413 priblii.an






Djecje sportske igre iz Podravskih Sesveta,
1968 - 28 str. ZIF rkp 903; ZIF foto 7421-7438





Katastrofalna popJava Zagreba, Iistopad 1964





Narudne: pjcsme iz Hrvatske i Siavonije (dvo-
stlhuvij, (ON:LO M. H 47). 1886 - 121 str, ZIF





Zbirka pjcsama, priea, obitaja i drugo iz oko-
lice Gline, 1954 - 87 str. ZIF rkp 179 pjesarna:




Folklorna grada iz okolicc Medka, 1955 - 167
Sir. ZIF rkp 21R pjesama: 173, prita: 34 "CiCala




Narodni obitaji, zagonetke, praznovjerja i li-
jetenja iz okolice Olotca, 1956 - 96 str. ZIF rkp





Grada za Etnografsku spomenicu, selo Kri-
i.ovljani (kotar Varai.din), 1937 - 19 str. ZIF rkp





Folklorna grada lz Dubovca, (ONL:O SZ 85),
1904 - 49 str. ZIF rkp 446 prica: 22; Preplsane
sarno pripovijetke
Kroatlsche Sprichwoerter und Sentenzen
Dokumentacllska grada
1147
Kroatische Sprichwoerter und Sentenzen; Oe-
srerreichische Nationalbibliothek; Handsc-
hriftensamm]ung cod. ser. n. 4575; Fotokopija,





Folklorna grada iz okoiice DrniSe. i Ramljana
(pored Knina), 1973 - 63 str, ZIF rkp 881 pje-
sarna: 75, izreke: 3, price: 2, zagonetke: 19
1149
Krst.anovic, Zdravko,
folklorna grada Korduna, 1973-1974 - 54 str.
ZIF rkp 907 pjesama: 91, pripovijedaka i pre-




Folk lorna grad a sakupljena medu vojnicima
u Pctrovaradinu i okolici. 1977 - 155 str. ZIF
rkp 962 pjesama: 354, predaje: 50, 7.agonetke i
iueke; 92, vojnitke pjesme, izreke, humor; 33
1151
Krstanovic, Zdravko.
Plakal ce me more sa svom ribama; Novoza-
pisane narodne pjesme zabiljei.ene u Splitu,





Hrvatske pjesme; Iz zbornika: 'Slovanstvo ve
syych zpevech', 1800, Analizirao Zlatko Spoljar
_ 116 tabl. ZIF rkp N 48 pjesrlrna' 58
1153
Kuba, Ludovik
Pjesme dalmatinske iz Boke, (ONZO NZ 82),





Hrvatske narodne pjesme iz okolice Karlovca,
(ONiO M. H. 69), 1884 - 8 str. ZIF rkp 243 pje-





Pjesme iz Slavonije, (ONZO M, H 42), 1884 -





Dvanaest narodnih popijevaka; lz muzicke




Kuhateva korespondencija; Listovi koji su
njemu pisani; Prijepis iz Arhiva Hrvatske,
fasc, XLIV i XLV - 323 str. ZIF rkp 408
1158
Kuhat':, Franjd 5,
Juznos!ovenske putke popijevke; Sesta knji.
gao Na osnovu Kuhaceve ostavstine redigirao
Dr. Vinko Zganee, 1878, 1840, 1903, 1900, 1905,
1909 _ 600 tabl. ZIF rkp N 5, N 6 pjesama: 300
br. 2001-2029 i 2130·2301
1159
Kuhat, Franjo $,
Korespondeneija; Od juna 1906. do 1. lipnja
1911; Prijepis iz Arhiva Hrvatske u Zagrebu,
br. 52/XII fase, Kuhaceva muzitka ostavstina





Narodne pesni- i1irske iz Medimurja i Austri-













S\'adbeni obitaji u Bistrickom Law, 1974 - 25





Iski kralj; Vesela igra u 2 tina - 13 str. ZIF
rkp 768 dramska igra: I
Kulturno-prosvjetno vijece optlne Ogulin
Dokumentacllska grada
1164
Kuiturno-prosvjelno vije6e op6ine Ogulin.
Folklorna grada Ogulinskog kraja 1970 i 1971





Rusevo.ckom pjesmom kroz i.ivot, 1964 - 1010





Muslimanske narodne pjesme, sv, 1-6, (ONZO





KusmiS, Ante; Kusmis, Jure.
Narodne pjesme sabrane po Roi.daniku, Jaza-
vici i RajiCi u Siavoniji, J. i 2 dio, (ON20 M.






Ceski narodni plesovi okolice Daruvara, 1968






Pje,;me iz dubravacke okolice i Bake Kotor-






Folklorna grada Istre, 1972-1973 - 37 str. : 1 sl.
ZIF rkp 870; ZIF mgtf 505, 571, 591 pripovijeda-
ka: 15, obicaja: 5, pjesama: 8
1171
LenkoviC, Mario.
Obicaji u okolici Zagreba (Cerje, Dubranac,
Velika Mlaka, Kurilovec, Sv. Jana), 1972-1973





Narodne popijevke iz Podravine (Durdevac,
Ferdinandovac). sV. I, 1960, 1961 - 122 tabl. ZIF




Narodne popijevke iz Pad ravine (Durdevac),
sv, 2, (ONZO NZ 114), 1962 - 94 tabl. ZIF rkp





Pjesme sakupljene u selu Dugoj Resi u Vojnoj
Krajini, (ONZO M H. 115~ 1877 - 24 str. ZIF





The Burgenland Croats: Oral tradition and hi-






Narodne pjesme iz Bilogore, 1938-1977 ZIF rkp
961 pjesama: preko 300
1177 •
LOl'rpncPI'ic, Zvonko.
Narodne pjesme iz okolice Bjelovara, sv. 1,
1948,1951,1952 - 64 str. ZIF rkp N 13 pjesomfl:
32; Postoji uloi.cno alfabetsko kazak)
1178
LOITencevic, b'onko.
Narodne prite iz okolice Bjelovara, 194B-1965
- 133 str. ZIF rkp 418 pricu: 25
1179
LOITencel'ic, Zvonko.
Narodne popijcvke iz kotara: Cazma, Bjelo-
val', Koprivnica, Durdevac, Daruvar, Garesni-
ca, sv. 2, 1950 - 204 str. ZIF rkp N 46 pjesama:
70; Alfabetsko kazalo uloi.eno u zb. 13, SV. 1
1180
LOITencel'ic, b·onko.
Pies br. 217 'Svi mi vele da sam iz Kapele', Ka-
pela, 1950 ZIF rkp k .217
1181
LovrenceviC. Zvonko.
Pjesme iz okolice Bje]ovara, Koprivnice, Pa-
kraca i Osijeka, sv. 3,1950,1951 - 292 tabl. ZIF
rkp N 103 pjesama: 44; Alfabetsko kazalo ulo-
i.eno u zb. 13, sv. I
1182
LOI'renceviC, Zvonko.
Narodne pjesme iz kotara: Bjelovar, Garesni-
ca i SV.lvan iabno, SV. 7,1951 - 18 str. ZIF rkp
N 149 pjesama: 30; Alfabetsko kazalo uloieno
u zbirku 13, SV.I
1183
LOITencevic, Zvonko,
Narodne popijevke iz okolice Bjelovara, sv. 5,
1951 - 37 sIr. ZIF rkp N 118 pjesama: 20; AI-
fabetsko kazalo uloieno u zbirku 13, sv. I
1184
Lovrencevic, Zvonko.




Sest ciganskih pjesama; pjevao ciganin Milo-




Narodne pjesme iz kotara Grubisno Polje,
Bjelovar, Koprivnica, Cazma i Pakrac, SV. 4,
1951. 1952 - 412 5tr, ZIF rkp N 117 pjesama: 60;
Alfabetsko kazalo uloieno u zbirku 13, sv. 1
1187
Lovrencevic, Zvonko,
Narodne pjesme iz kotara Bjelovar, 5V.6,1952
- 4 str, ZIF rkp N 132 pjesama: 22; Alfabetsko
kazalo uk':i.eno u zbirku 13, 5V. I
1188
LOI-rencevic, Zvonko.
Narodne pjesme lz okolice BjeJovara, sv, 9,
1953 - 37 str. ZIF rkp N 164 pjesama: 20; AI-
fabetsko kazalo uloi.eno u zbirku 13, 5V. I
1189
LOI-rencevic, Zvonko.
Popijevke iz okolice Bjelovara, sv, 8, 1953 - 36
str. ZIF rkp N 160 pjesama: 20; Alfabetsko ka-
zalo uloz.eno u zbirku 13, 5V. I
1190
Lovren(;evic, Zvonho.
Narodne pjesme iz okolice Bjelovara, sv. 10,
1953-1956 - 90 str. ZIF rkp N 211 pjesama: 58,
djetje igre: 6, plesni obitaji: 14, opis svadbe u




PIes br. 222 'Mlada snasa kolo vodi', ViSnjevac,
1964 ZIF rkp k 222 .
1192
Lovrenc'eviC, Zvonko.
Cesi U okolici Bjelovara, selo Predavac, 1965

























Narodne pjesme jz Otoka i Komletinaca, (ON-




Krace pjesmice, 1889 - 23 str. ZIF rkp 154 dvo-










Smotra medimurskog folklora u Donjoj Du-
bravi ZIF foto 17652-17901
1202 .
Lozica, Nan.
Karneval na Kvarneru, 11)77. i 1976 ZIF mgtf
1048-1051; ZIF foto 11854-11921. 11934-12084; ZIF
film 36 Foto 12031-12084 snlmila Snjezana Zo-
ric; Film 36: super 8 mm, kolor, 60 m, 12 min,
snimili Ivan Lozica i Snjei.ana Zoric
1203
Lozica, Ivan.




Folklorno kazaliste u Kriie\'cima i okolici,




14. Medunflrodna smotrft folk lora u Zagrebu
1979 ZIF foto 15749-15fl17; ZIF film 43 Film 43:
super 8 mm, kolor, 120 m, 24 min
1206
Loziea, Ivan.




Poklade u Zagrebu i Samoboru, 1979 ZIF foto
12904-12931 Snimila Snjei.ana Zork
1200
Laziea, Ivan.
Pokladni sprovod 'Hurme' u Kotoribi (Medi-




Prostenje ispred crkve sv. Petra u Zagrebu,
1979 ZIF foto 13469-134B9
1210
Loziea. Ivan.
Smotra kazalisnih amatera Zagrebacke regi-
je, 1980 ZIF foto 17291-17308, 17381-17542, 17577-
17613 snimila: Snjeiana Zork
1211
Laziea, Ivan.
16. Medunarodna smotra folklora u Zagrebu
1981 ZIF foto 14875-14968, 16702-17116
1212
LazieD.,Ivan.
Lastovski poklad, 1981 ZIF foto 16224-16423;
ZIF film 41 Film 41: super 8 mm, kolor, 180 m,
36 min, tonski '
1213
Lazica, IVD.n,
Svadba u Donjoj Dubravi, 1981 ZIF mgtf 1427
1214
Lozica, Ivan.
17. Medunarodna smotra folk lora u Zagrebu,
1962 ZIF foto 17120-17270
1215
Lazies, Ivan.
Djecje pjesme i igre u 'Ljet.nom klubu' na Pes-
cenici u Zagrebu, 1982 ZIF mgtf 1181
1218
Laziea, Ivan.
Okrugli stol na temu 'Fasnik danas' u okviru
Fasnik-projekta, 19tj2 ZIF mgtf 1497, 1498
1217
LozicE!, Ivsn.
Priredba 'Medimurski fasnik 1982: u Cakovcu,
1982 ZIF film 44 Film 44: super 8 mm, kolor,
60 m, 12 min
1218
Lozics, Ivsn.
Dan mrtvih na Mirogoju, 1983 ZIF foto 18996-
IP048 snimila: Snjei.ana Zoric
1219
Loziea, Iva n.









Sprovod 18 godiSnjeg djeeaka, 1983 ZIF foto
19049-19095
1222
L02ica, !I'an; BOllifar'ic Roiin, Nikola
Narodne dramske igre u Gundincima i Babi-
noj Gredi {Slavonijaj, 1976 ZIF foto 11834-
11853,11922-11933
12,,3 '
Lozica, IVan; Marks, Ljiljana.
Pripovijetke iz Kotoribe (Medimurje), 1980
ZIF video 38-40 Smlllio IVHn L:nicB
1224
LozicH, Ivan; Marks, Ljiljana.
Folklorna grad a {pripovijetke, predaje, obita-
jij u Lastovu, 1981 ZIF mgtf 1281
1225
Lozica, ll'an; Marks, Lji/jana
Pripovijetke iz Donje Dubrave (Medimurje),
1981 ZIF video 48-51
1226
Lozica, !I'an; Novak, Marija
Priredba 'l\'ledimurski fasnik 1982.' u Cakovcu
i razgovor s izrBdivatima maski u Turtisc:u,
1982 ZIF mgtf 1538, 1539
1227
Lozica, Ivan; Peric-Po]onijo, Tanja,
Djeeji folk lor, Zagreb, Kastav, 1979-1980; I. Re-
ferati, 2. Transkripcija grade, 3. Kratki sadria-
ji ZfF rkp 1007; ZIF mgtf 1179-1181
1228
Lozica, Ivan; Peric-Po]onijo, Tanja,
Usmena knjizevnost danas. Ot.ok Hvar, 1983,
Grada za ciklus emisija snimljena u suradnji
s obrazo\'nim programom TV Zagreb ZIF
mgtf 1632-1634 istrai:ivati: Lozica, Ivan; Marks,
Ljiljana, Snimila: TV Zagreb
1229
Lozica, Ivan; Peric-Polonijo, Tanja.
Usmena knjiievnost danas. Poljiea, 1983. Gra-
da za ciklus emisija snimljena u suradnji s
obrazovnim programom TV Zagreb ZIF mgtf
1639-1642 istraiivaei: Peric-Polonijo, Tanja:
Lozica, Ivan. Snimila: TV Zagreb
1230
Lozica, ivan; Peric-Polonijo, Tanja..
Usmena knjiievnost danas. Slavonija, 1983,
Grada za ciklus emisija snimljena u suradnji
s obrazovnim programom TV Zagreb ZIF
mgtf 1629-1631 istraiivaei: Peric-Polonijo, Ta-





Narodne pjesme iz Kastva; Prijepis iz Nauen"






Pesme pri sv. slui.bi za mertl'e, 1860 - 2fl str.













Narodne popijtl'ke iz oholice Slavonskog Bro-




Hrvatske pucke popijevke iz Slavonskog Bro-
da, 1919 - 76 str. ZIF rkp N 4 pjesama: 50
1237
LukiC, Luka.
Popijevke iz okolica Siavonskog Broda, 1919
- 31 str. ZIF rkp N 42 pjesama: 28
1238
Lukic, Luka,
47 pjesama iz Zbjega u kotaru brodskom, 1952
- 94 str. ZIF rkp N 141 pjesama: 47; Napjevi
uz teksto\'e koje je zapisao Marinic Stipan (
= Maimic Leo), v, rkp, 54
1239
Lukic, Luke.,
a 'Priskocnicama'; Dvostihovi iz Slavonije,
1952 - 13 str. ZIF rkp 53 dvostihova; 72
1240
LukiC, Luka,
Narodne pjesme iz Varosa (kod Slavonskog
Broda), 2. sv, (ONZO SZ 96b), 1953 - 75 str. ZIF





lzrazi. poslovice, vjerovanja i obitaji iz okolice
Siavonske Poi.ege, 1968-1970 - 14 str. ZIF rkp
802 izrazi: 9, poslovice: 4, vjerovP.r,ju: ", kaziv8.-





Narodne pjesme sa otoka Hvara, SV. 1-2, (ON-
2:0 M, H. 161~ 1845-1847 - 196 str. ZIF rkp 124





Narodne pjesme iz Dubrovnika, (ONZO M. H,





Mljecani u svojim pripovijestima; Oko 1920;
fotokopija - 65 str. ZIF rkp 939 predaja: 56
1245
Macan. Tomislav.
Stare pjesmice iz iupe ducrovacke. 1929-1946;
fotokopija - 49 str. ZIF rkp 938 pjesama: 90
1246
Macan. Tomisla·...
Ribari ispod Prenja u ZUµ! dubrovctckoj. do
1953; fotokopija - 102 str. ZIF rkp 940




Horvatske popevke svetske. (ONiO M. H. 191).




Maimic. Leo; Marinic, Stipan.
47 pjesama iz Slavonskog Broda. 1952 - 28 str.
ZIF rkp 54 pjesama: 47, Napjeve uz ove pjesme




Maissen. Alfons; Tas, Ljelja.
Folklorna glazba otoka Krka. 1954 ZIF mgtf
A 7. A B. A 12. A 22, B 65
1250
Maissen, Alfons; Tat;, Ljelja.
Folklorna glazba Sinja. 1954 ZIF mgtf A 7. A
12. B 65
1251
Maissen. Alfons; Tas, Ljelja.'
Folklorna glazba u Cilipima kod Dubrovnika.
1954 ZIF mgtf A 7, A 9. B 22. B 65
1252
/I1aissen. Alfons; tganec, Vinko.
Folklorna glazba Bratine. 1954 ZIF mgt! B 22
1253
Maissen, Alfons; tganec, Vinko.





Folklorna glazba (u;: ka.zivanja) sela Marceni-

















Posavski plesovi. 1948 ZIF rkp P 1 plesova: 3
1258
Maletic, Ana.





30 narodnih pjesama iz Bajmoka - Backa. 1953





Folklorna glazba imotskog. Sinja i Hrvaca.
1972 ZIF mgtf 567
1261
March. Richard.




Folklorna glazba Paga, Suska i Maiog Losinja.
1972 ZIF mgtf 567, 568
1263
March. Richard.
Repertoar tamburaskog orkestra \' Sisku.




Int.ervju s J. Njikosem 0 tamburaskoj tradiciji.
1976 ZIF mgtf 1067
1265
March, Richard.
Koncert starogradskih pjesama i romansi u
Samoboru. 1978 ZIF mgtf 1064
1266
March. Richard.
Tamburaski orkestar u Dubrovniku. BoziC
1978 ZIF mgtf 1067: ZIF foto 12125
1267
March. Richard; Galin. Kresimir; Salopek.
Vladimir.
5. Smotra izvornog folkiora Banije. Bosanske
krajine. Korduna, Like i Pokuplja u Siunju.






Vozila se po krsu galija; Pjesme i ostalo na-
rodno blago sakupio 1979. i 1980. u selu Bruski
kod Benkovca - 156 str. ZIF rkp 1013 pjesama





Hrvatske narodne pjesme sto se pjevaju po
Gornjoj krajini i po Turskoj Hrvatskoj, (01"20
M. H. lIb). sv. 1-2. 1864-1869 - 431 str. ZIF rkp




Zbornik Luke Marjanovica. (ONZO M H. 1Ia).






Junacke i zenske narodne pjesme iz dubrova-
eke okolice, (ONtO M. H. 141), 1892-1893 - 186





Hercegovacke narodne pjesme, (ON20 M. H.





Narodne pjesme il Pleternice. (ONiO M. H.





Narodne pripovijetke, predaje i pjesme iz
Saptinovaca (Slavonija). I, 1974 - 448 str. ZiF




Pl'edaje, pripovijetke i pjesme Lasinjskog Sje-
nicaka, 1974 ZIF mgtf 763, 761. 841; ZIF foto
8053,8054 Fotografije snimila Zorica Rajkovic
1276
Marks, Liiljana.
Nnrodne pripovijetke. predaje i obicaji iz Sap-
tinov8ca (Slavonija). 1975 ZIF mgtf 831. 832
1277
Mllrks. Lii/lana
Predaje otoka Zlarina, 1975 ZIF mglf 865-867
1278
Marks. Ljiljana.
Lingvostilislicka analiza zbirke usmenih pri-
ce iz Saptinovaca; Magistarska radnja, 1980
- 173 str. ZIF rkp 1021
1279
Marks, Lji/iana.
Pripovijetke i predaje iz Fericanaca, Susina




Pripovijetke iz Donje Dubrave, 1981 ZIF mglf
1275, 1276, 1347, 1348; ZIF video 48-51 Video 48-
51 snimio Ivan Lozica
1281
Marks, LiiJjana.
Pripovijetke iz Kanize, 1981 ZIF mgtf 1431.
1434; ZIF foto 16058-16088
1282
Marks, Ljiljana.




Pjesme, price i druga kazivanja iz Komletina.
ca. Saptinovaca, Rokovca i Oto15a, 1983 ZIF
m:6tf 1601·1602
1281
Marks, Ljiljana; Lozica, I~·£w.
Pripovijetke i kazivanja iz Kotoribe, 1980 ZIF
mgtf 1261-1263; ZIF video 38-40 Video 38-40 sni-
mio Ivan Lozica
1285
Marks, Ljiljanll; Lozica, Ivan.
Usmeno-knjii.evna grada snimana na ot.oku
Hvaru 1983. Snimila TV Zagreb za cikJus emi-
sija 'Usmena knjiievnost danas'. Vidi: rkp.
sign.
1286
Marks, Ljiljana; Perie P%l1ijo Tanja.
Usmeno-knjii.evna grada srJimana u SJavoniji
1983. Snimila TV Zagreb za ciklus emisija
'Usmena knjiievnost danas'. Vidi: rkp. Sign.
1287
Marks, Ljiljana; Ritig, Nll'es; Vodorlja, Milivoj.
Predaje, price, pjesme i obiccl)i Ludbr'ega i
Krapine, 1975 ZTr rkp D19; ZIF mgtf 829; ZIF
foto 8376-837C Snimijeno u Zagrebu
1288
Marks. Lji/jana; Vodopij8., MiJjvoj.





Vokalna folk lorna gJazba sela KejiCi i Brijest
opcine DU!(8 ResB; Diplomski rad, 1976. i 1977
- 87 st.r. ZIF rkp 989; ZIF mgtf 1138, 1139 pjes-
me: 23 (u rkp. 989)
1290
Ma mse,'ic, Crozda na.
6. Zasjedanje Studijske grupe za istrazivanje
i izdal'anje pOI'ijesnih izvora 0 folklornoj "Iaz.
bi IFMC, MeduJin 1979 ZIF fot.o 13574·13712
1291
Maros('vic, Grozdana.
14. Medunarodna smotra folklora u Zagrebu,
1971i ZIF mgtf 1140-1152
1292
Marosevic, Grozdana.
Folklorria glazba (grupe 'Pitomacanka' i '510-
ga' iz Pitomace i folkIorne grupe iz Grabrov-
nice). uz razgovor sa sviracima, Podravina,
1979 ZIF mgtf 1154-1158; ZIF foto 14544-14553
mgtf."1154-1156 snimio Radio Zagreb
1293
Marosevic, Grozdl1JJ:l
Folklorna glazba drustva 'Cere' u :lminju (Is-
tra), 1979 ZIF mgtf 1153
1294
Marose~'iC, Grozdana.
lzbor folklorne glazbe uz izloibu fotografija
'Folk lor i mi' Snjeiane Zork (Medunarodna
smotra folk lora u Zagrebu 1979) ZIF mgtf 1212
1295
Marose\'ic, Grozdana.
7. Smotra 'Bratstvo - jedinstvo'; Smotra foIklo-
ra Banije, Bosanske Krajine, Korduna, Like i .




IS. Medunarodna smotra folk lora u Zagrebu,
1980 ZIF mgtf 1250-1254
1297
Marosevic, Grozdana.
Folk lorna glazba iz Pribinica (BiH), prigodom
strucne ekskurzije u sklopu 27, kongresu
SUFJ, 1980 ZIF mgtf 1333, 1334
1298
Marosevic, Grozdana.
Folklorna glazba KUD-a 'Mato Lovrak' iz Ve-
likog Grdevca (Bilogora), 1980 ZIF mgtf 1176,
1177 Snimio Radio Zagreb
1299
Marosevic, Grozdana.
Folklorna glazba opcine Duga Resa (16 loka-
liteta).1980-1983 ZIF mgtf 1273, 1274,1335-1346,
1500-1516, 1567, 1568: ZIF foto 16459-16513,
16540-16544, 17271. 18276- 18324
1300
Marosevic, Grozdana.
8. Smotra 'Bratstvo " jedinstvo', Smotra foIklo-
ra Banije, Bele Krajine, Bosanske Krajine, Li-




16. Medunarodna smotra folk lora. u Zagrebu,
1981 ZIF mgtf 1395-1400
1302
Marosevic, Grozdana.
Folklorna glazba grupe Akliva iena iz Otro-
vanca i folklorne grupe iz Velikog Trojstva




FolklornR glazba KUD-a 'Bratstvo·- jedinstvo'
iz Madiarn i K UD-a 'Stanko Precanica' iz
Gornje Batuge (Banija), 1981 ZIF mgtf 1286,




Folklorna glazba sela Otrovanec (Podravina),
1981 ZIF mgtf 1494
1305
Ma.rosevic, Grozdana
9. Smotra 'Bratstvo - jedinstvo', Smotra folklo-
ra Like, Korduna, Banije, Posavine, B05anske
Krajine i Bele Krajine, Crnomelj, 1982 ZIF
mgtf 1517, 1518; ZIF foto 16514-16539
1306
Ma.rosevic, Grozdana.
17. Medunarodna smotra folk lora u Lagrebu,
1082 ZIF mgtf 1519-1530
1307
Marosevic, Grozdana
18. medunarodna smotra foklklora u Zagrebu,
1983 ZIF mgtf 1614-1623
1308
Marosevic, Grozdana.
Zasjedanje etnomuzikoIoske sekcije na 30.




Znanstveni skup 'Etnomuzikologija u Jugosla-
viji '83", Donja Stubica 1983 ZIF mgtf 1624-1626
1310
Marose\'ic, Grozdana; Sremac, Stjepan.
Folklorna glazba KUD-fl 'BOSko Buha' iz Gra-
dine (Podravina), 1980 ZIF mgtf 1331, 1332
1311
Marose vic, Grozdana; Sremac, Stjepan.
Glazba u mesopusnim obicajima u Novom Vi-
nodolskom, 1981 ZIF mgtf 1323-1328 SnimiJa
Grozdana Marosevic
1312
Ma.rosevic, Grozdana; Sremac, Stjepan.
Glazba u mesopusnim obicajima u Pagu, 1982
ZIF mgtf 1492, 1493; ZIF foto 15948 Mgtf. 1492-
1493 snimila Grozdana Marosevic
1313
Marosevic, Grozdana; Sremac, Stjepan.
Mesopusni obicaji u Novom Vinodolskom,





Naroeine pjesm~ sabrane u Sarajevu, (ONiO






Etnomuzikoloski rad Boiidara Sirole; Semi-







Narodne popijevke iz Istre, sv. 1, 1946 - 118str.
ZIF rkp N 36 pjesrnp 1-59
1317
Matetic-Ronjgov, lI'an.
48 Istarskih narodnih popijevaka, sv. 3; pjes-
me 107-154,1952 - 96 str. ZIF rkp N J65 pjesa-
ma '48; Prilog: originalni zapisi
13J8
MatetiC-Ronjgov, Ivan.
Narodne melodije iz Istre i 5 otoka, sv. 2; pjes-
me 60-106,1952 - 92 str. ZIF rkp N 131pjesarna
46; Prilog: originaIni zapisi pj. br. 60-106
1319
Matetic-Ronjgov, Ivan.
Narodne popijevke iz Bujstine (Zona B-STi j,
1952 - 66 str. ZIF rkp N 148 pjesme: 33OO-9G
1320
Matetic-Ronjgov, Ivan.
Ostavstina (korespondencija 5 prof. Bonifatic
o. Andrijorn, od 1. 8. 1953.do S. 4. 1960,Pazin




Ma tiaso va, V.






Narodne pjesme iz Tovarnika u Srijemu, (ON- .











Hrvatske i slovenske pjesme, 1920-1926 - 8 str.





Hrvatske narodne pjesme iz Novog Vinodol-
skog u Hrv, Primorju, (ONiO M. H. 44), 1889 .





Studija 0 rukopisnoj zblrci Andra Murata
'Narodne pjesme iz Luke na $ipanu' (1686~
Magistarski rad, J977 - 266 SiT. ZIF rkp 980
fotografija 8; U posebnom fasciklu nalazi se





Gradiscanske jacke; Redigirao Vinko iganpc




Uvod i rasprava za gradiscansku pjesmaricu,






Gradiscanske crkvene pjesme, 1934. i 1946 -
180 str. ZIF rkp N 39
1330
Mersic, Martin m/.
Gradiscanske narodne pjesme, 1934.i 1946 -






Das grund prinzip der altarabicshen Qasidah
In der muslkalischen form syrischer voIkslie-





Narodne pies me; 38 pjesama sakupIjenih u
Mikovcu, kotar Krizevci, (O"~~OM. H. 104),





lapisi folklorne glazbe u ostavstini Vojka Mi-
klausica; Seminarski rad (Muzitka akademi-





Narodne pjesme iz Hrvatskog Primorja, (ON-






A Collection of Serbian Folk Tales, 1942 - 126






Hrvatske narodne pjesme iz dubrovacke oko-






Slavonske narodne pjesme iz SIobostine kod
Poi:ege, (ONZO M. H. 27, 33), 1896-1902 - 100 str.
ZIF rkp 1 pjesama 248; Veza rkp 389, 3 dio
1338
Mileusnic, Sima D,
Slavonske narodne pjesme iz Siobostine kod
Poiege, (ONiO M. H. 145).3. dio, 1902 - 145 str.





Pucka pjevana misa (gIagoljasko pjevanje) u









'Ljelje' u Gorjanima (pjesme i svirka), 1964 ZIF
mgtf A 24; ZIF foto 2978-3003
1342
Milicevic, Josip.
Bal na maskare, Peljesac 1964 ZIF film 20 Film
20: 16 mm, c/b, 110 m, nijemi
1343
Milicevic, Josip.
Etnoloska i folk lorna grada poluotoka PeIjes-
ca; Terenski zapisi iz 1964 . 151 str. ZIF rkp
769; ZIF mgtf 148, 199, 200; ZIF foto 3004-3027;
ZIF film 20 obicaji: 54, vjcrovanja: 9, pjesme:
38, Iegende: 6, anegdote: 14, izreke: 2
1344
Milicevic, Josip.
Etnoloska i folklorna grada sa usca Neretve,
1964 . 77 str. ZIF rkp 952; ZIF mgtf 200; ZIF




Istrazivanje glazbenog instrumenta 'misnice'




Smotra folklora u Novom Vinodolskom, 1964
ZIF foto 3088-3124; ZIF film 21 Film 21: 16 mm,
c/b, 30 m, nijemi
1347
Milicel'ic, Josip.
Etnoloska grada otoka Lastova, 19(\5 - 24 str.
ZIF rkp 959; ZIF foto 3197-32U5
J318
Milicevic, Josip.
Etnoloska i folklorna grada otoka Visa, 1965












Folklorna grada Vela Luke i Care na Kortuli;
price, pjesme, obicaji, 1965 ZIF mgtf 146, 147
1352
Milicevic, Josip.
Folklorna vokaIna glazba u Krizancima (Is.
tra~ 1965 ZIF mgtf 124, 149
1353
MiJieevic, Josip.
Folklor Sinjske i Vrlitke krajine, 1965-1967
311 str. ZIF rkp 758; ZIF mgtf 173-177; ZIF foto
3406-3455, 3473-3591; ZIF film 22 obicaja: 169,
pjesama: 71, pitalice: 1, anegdota: ll, vjerova-
nja: 7, priea: 5, legende: 6
1354
MiJjeevic, Josip.
1. Smotra muzickog folklora Istre u Motovu-
nu, 1966 ZIF mgtf 233
1355
Milicevic, Josip.
Faimik u Lomnici (Turopolje~ 1966 ZIF film 23
1356
MiJicevic, Josip.
Fasnik u Samo\'>oJ'u, 19(\6 ZIF foto 3592-3658
1357
MiJieevic, Josip.
Folklorna grada (obicaji) Makarskog primor-
ja, 1966 ZIF foto 3769-3794
1358
Milicel'ic, Josip.
Folk lorna grada (obicaji) otoka Hvara, 1966
ZIF foto 3751-3768, 4205-4219 4205-4219 pre-
snimljeno od Ante Matijase\,\ca
1359
MjJjcevic, Josip.
Ma~kare u Sinju, 1966 ZIF film 22 Film 22: 16
mm, c/b, 120 m, nijemi
1360
Milicevic, Josip.
Proslava 'Dana groida u Bujama, 1965 ZIF




Sastanak narodnih sviraca Istre i Primorja u
Motovunu, 1968 ZIF mgtf 211
1362
MiJiceviC, Josip.




Etnoloska i folk lorna grada daruvarskog kra-
ja;"ferenski zapisi iz 1966. i 1987 - 204 str. ZIF




Folklorna grad a (obicaji) u Slovackoj (CSSR),
1967 ZIF foto 4348·4354, 4536-4539
1365
MiJicevic, Josip.








Etnolo~ka i folk lorna grada otoka Braca, 1969
ZIF rkp 895; ZIF foto 4719-7746 opisa obicaja
143, pjesme 3, predaja 25
1368
Milicevic, Josip; Bonifacic Roiin, Nikola.
Mesopust u Novom VinodoIskom i Bribiru,
1964 ZIF mgtf A 29; ZIF foto 2946.2961; ZIF film
19 Film 19: 16 mm, c/b, 200 m, nijemi
1369
Milicevic, Josip; !vantan. /\'an.
Kumpanija u Zrnovu (KorcuIa), 1966 ZIF film





Narodne pjesme iz eaglicke okolice, (ONi.O M.





Vokalna folklorna gIazba mjesta Jezera na
otoku Murteru; Diplomski rad, 1974-1976 - 159





FoIklorna grada s otoka SoIte, 1962 - 31 str.
ZIF rkp 390 pjesme: 14, obieaji: 2, anegdote: 9,




Molitvenik i pjesmarica; Prva pol. 19. st.. Gra·
disce.





Zbirka narodnih pjesama po cavtatskoj okoli-






i.U1i1berak 1907-1927 ZIF foto 14824-14869 Sni-
mio Radivoj Simonovic, presnimljeno od Voj-
vodanskog muzeja u Novom Sadu
1376
Muraj, Aleksandra.
Obieaji otoka Zlarina, arhitektura, nosnja, ru·
kotvorstvo, 1975, 1976, 1979 ZIF foto 13713·








Obicaji u iumberku, 1980-1983 ZIF mgtf 1424-
1426, 1534·1537, 1564, 1635-1637; ZIF foto 17902-
18005; ZIF krt 41/1980,33/1981, 155/1982,95/1983
1379
Muraj, Aleksandra,
Arhitektura 5 podrucja Jugoslavije (presnimci
iz kalendara), 1982 ZIF foto 15953·15990 snimi-
Ii D, Surbanovski, D. Klasieek, J, Zaplotnik
1380
Muraj, Aleksandr-:l.
Sastavi i crtez! solske djece (1.-4. raz.) oS u
Sosicama na temu 'Moj dom', 1982 - 12 str, :
15 51.ZIF rkp 1057; ZIF mgt! 1564
1381
Muraj, Aleksandra.
Tekstilno rukotvorstvo u Bukovcu (Jaskansko
prigorje), 1983 ZIF mgtf 1564; ZIF foto 18191.





Narodne pjesme iz Luke na Sipanu, (ONiO M.




Muravic, Jakov; Bork 0viC,Janko.
Narodne pjesme iz Poiege i Domagovica,





Murko. Malija; Murk 0, Stllnko.





Narodne popijevke iz Medimurja, 1Q34 - 52





Narodne pjesme iz Dubasnice (krk), IONia M.





Pripovijetke i godiSnji obicaji Ukrajinaca u
Kaniii, 1981 ZIF mgtf 1429
Naboine prlpol'Jletke zanimljlvog sadriBla ,
poC. 18, st, C
Dokumentacllska grada
1368
Naboine pripovijetke zanimljil'og sadriajs.
poC. 18. st, Cradisce (Austhjs)





Hrvatske narodne pjesme sakupljene u Suo
.curju i Bogoinolju na Hvaru, (ONiO M. H. 12),





Narodne pjesme iz Mostara. (ONZO M. H. 43),






Narodne pjesme iz. Neorita kod Muca, 1969




Narodne pjesme; Slucajni zspisi pojedinscs.
1946·1954.
- 13 str. ZIF rkp 134 pjesama 13
Narodne plesme / prlpovlle/ke
Dokumentacllska grada
1393
Nsrodne pjesme i pripovijetke; Iz ostsvsline
Augusta Senoe, (ONtO M. H. 19]
- 164 str. ZIF rkp 1032 pjesama 119




Narodne pjesme iz Arhive franjevai:'kog sa.
mostana u Fojnici, b. g.
- 17 str. ZIF rkp 106 pjesama 25
Nsrodne poslol1ce i njeke mudre Jzreke
DOkumentacljska grada
1395
Narodne poslovice i njeke mudre izreke; (7'0-
masevic Stj. ?); Oest.ereichische Nationalbi-
bliothek, Handschriftensammlung cod. ser. n.
4599;Fotokopija.
- 64 str. ZIF rkp 1034 poslovice 1745. izreke
45




Nsrodne pripovijetke iz Strmice i Colubicll
(okolica Knina); Dacki zapisi ok" 1(15&.






Usmena knjizevnost oko Mosora za vrijeme




Pjesme iz Krila-Jesenica (Poljica). 1989, 1971






Pisma Ijubeznice vile i dragana u gori - 14





Hrvatske narodne popevke iz okolice Brdovca
u Hrvatskom Zagorju (Kljuc i Javorje), 1968






Narodne pjesme iz Vrbanje na otoku Hvaru,






Folklorna grada Donje Dubrave (price, pjes-






Pjesma 0 Lasieu Bozuru. Cavtat, 1954 - 22 str.





Narodne popijevke iz Zagorja i Podravine,





Narodne pjesme iz Siavonije, 1938-1947 - 38
str. ZIF rkp N 101 pjesama 20 (br. 28-47)
1406
Njikos, Julije.
Slavonske pjesme, 1939-1946 - 54 tabl. ZIF rkp





Narodne pjesme iz okolice Travnika, (ONiO






Narodna pripovijetka, iumberak, (ONiO SZ





Dvije pripovijesti i pjesme napitnice iz Medi-
murja, b. g. ZIF rkp 240
1410
Ole tiC, BoIto.
Rukopis 0 Tobijasu sa egzegezom; b)Pastir i
izgubljena ovca (poema); cIa sudnnjem danu,
Grada iz Medimurja, 1895 - 100 str. ZIF rkp











lstarske narodne pjesme, 1968; fotokopija - 88.
str. ZIF rkp 920 pjesama: 65 svjetovnih, 3 cr-
kvene; opis instrumenata 3, crtezi instrume-





Kajkavske pueke pjesme i zagonetke iz okoli-
ce Ozlja, (ONZO M H. 85t 1879 - 21 str. ZIF










Hrvatske narodne price, anegdote i predaje
sa Dugog atoka (Sali) i otoka Sestruni. 1956-




Hrvatske narodne pjesme iz Sali (Dugi Otok~
1957 - 184 str, ZIF rkp 287 pjesama 223
1417
Ostrie, Goroslav.
Hrvatske narodne pjesme sa Dugog atoka




Hrvatske narodr.e igre i obicaji sa Dugog
atoka (Sali, Dragovf') i otoka Sestrunja (Se-
strunj~ 1957-195R- 125str. ZIF rkp 311obicaja:
22, iga r3.: 28
1419
Ostric, Goroslav.
Hrvatske narodne pjesme sa Dugog atoka i




Hrvatske narodne price, predaje, poslovice i
drugo sa Dugog atoka, otoka Sestrunj i dru-




Hrvatske narodne pjesme i poslovice sa Du-
gog Otoka (Sali, Brbinj) l otoka Sestrun ja l




Hrvatske narodne pjesme sa zadarskih otoka




Folklorna grada zadarskih atoka, 1966 - 402
str. ZIF rkp 734 prlpovijedaka i predaja 68,
pjesmice 2, dje¢jih igara 18,tekstova narodne





Narodne Riecke pesme, (ONiO M. H !ill), lR~1
_ 10str. ZIF rkp 74 pjesama 5; Uvezllnn zajed-





80 ienskih pjesama iz Bosne, (ONZO M. H.
186), 1889 - 158 str. ZIF rkp 245 pjesama 6;















Folklorna glazba (vokalna) Murtera. 1955 ZIF
mgtf C 3 Snimljeno u Zagrebu
1429
PaICok, Zoran.
Folklorna glazba (vokalna) Stare Subocke kod






Folklorna grada [price, predaje, pjesme) Vul-
kaproderstofa u Gradiscu (Austrija), 1981 ZIF





Narodne pjesme iz Hercegovlne (Popovo) i Si-
pana kod Dubrovnika, (ONZO M. H. 139),1869-
1871,1860-1862 - 171str. ZIF rkp 41 pjesama
221




Partizanske pjesme sa proslave /0, godisnjice
osnutka 6, slavonskog korpusa, 1953,
• 57 str. ZIF rkp 137 pjesama 123;Sakupili
suradnici Instituta: N, Bonifacic, M. Boskovic-




Pa vlino vic, MihoviJ.
Narodne pjesme iz Dalmacije, Bosne i Herce-
govina, (ONiO M. H. 143),l860-187.'l-- 281 str.
ZIF rkp 63 pjesama 101;dodatak: 26 pjesme
1434
Pavlinovic, Mihovil.
Narodne pjesme iz Dalmacije i drugih kraje-
va, sv. 1-7,(ONLO M. H. 28), 1860-187:' • 1837





Zbirka narodnih poslovic hrvntskih, (ONiO
M. H 59), b. g. - 12 str. ZIP rkp 75 pjesme 2,
poslovica 216,zagonetaka '19; Uvezano zajed-






Stara virovanja na zapadnom Peljescu, 1951·





Grada za Etnogrv.fsku spomenicu, selo Smi-
Jjansko Debelo Erdo (kotal uosµkj, u. g. . 32





Hrvatske narodne pjesme Iz Sukosana kod






Pjesme I price iz okolice Splita (Zrnovnlca I
Kastel Stafillc~ 1. dio, 1979 - 78 str. ZIP rkp 992;
ZIF mgtf 1126, 1127 pjesama 122, predaja 5
1440
Peric-P%nijo, Tanja.
Pjesme I price iz okolice Splita (Solin, Donja
Kastela), 2. dio, 1980 - 39 str, ZIF rkp 1024; Zif




Djecji folklor u Durdenovcu, Saptinovclma i
Marjancima, 1981 ZIF mgtf 1297-1299
1442
Peric-PoJonijo. Tanja.
Pjesme i obicaji Fericanaca, Saptinovaca i Su-




Pjesme u izvodenju folklone grupe 'Jasen' iz




Kazivanje i pjesme Marije Androlic r, Pavlek
u Zagrebu, 1983 ZIF mgtf 1559
1445
PeriC.Polonijo, Tanja; Lozica, Ivan.
Djecji folklor, 1979-1980; Zagreb, Kastav, Sapti-
novcl, Durdenovac, 1981 ZIF rkp 1007; ZIF
mgtf 1179-1181 389 viceva; 1. Refera.ti, 2. Trans-
kripcija grade, 3. Kratki sadr:iaji, 4. Gra da
1446
Peric':.Poionijo, Tanja; Lozica, Ivan.
Usmena knjizevnost danas. Otok Hvar, 1983.
Grada za cikIus emisija snimljena u suradnji
s obrazovnim programom TV Zagreb ZIF
mgtf 1632·1634 istraiivaci: Lozlca, Ivan; Marks,
Ljiljanli. Snimila TV Zagreb
1447
PeriC-Polonijo, Tanja; Lozica, Ivan.
Usmcna knjizevnost danas. Poljica, 1983. Gra·
da za ciklus emisija snimljena u suradnji 5
obrazovnim programom TV Zagreb ZIF mgtf
1639·1642 istraiivaci: PeriC.Polonijo, Tanja;
Lozica, Ivan
1448
Peric· P%n ijo, Tanja; Lozica, Ivan.
Usmena knjizevnost danas. Slavonija, 1983.
Grada za ciklus emisija snimIjena u suradnji
5 obrazovnim programom TV Zagreb ZIF
mgtf 1629-1631 istraiivaci: Peric.Polonijo, Tfl
nja; Marks, Ljiljana. Snimila: TV Zat;, eb
1440
l'cric-Polonijo, Tanja; Marks. Ljiljana.
Pjesme, price i druga kazivanja iz Komletina-






Narodne J)jesme iz okolice Vinkovaca (dvosti.






Narodne pjesme iz okolice Lovreca, 1953 • 18





Narodne pjesme iz Starlh Mikanovaca, (ON-
io M. H. 16~ 1888 - 206 str. ZIF rkp 113 pje-





Pjesma i svirka na Jurjevo. Martinje i prigo-
dom svadbe u sp!u Gradisce kraj Samobora
u Langovo Vrijeme (11l15), i danas (1980); Semi-
narski rad Muzlcke akademije - 12 str. :7 tab!.
ZIF rkp 1015 napjeva 7
1454
Pettan, Svanibor.
Uvid u glazbeni iivot Tanzanijskih otoka Zan-
zibara i Pembe, 1982,Diplomski rad iz etno-
muzikologije Muzicke akademije u Zagrebu,
1983 - 139 str. : 16 tab!. ZIF rkp 1073; ZIF mgtf
1550; ZIF foto 18491-18496 16 notnih primjera
vokalne i instrumentalne gIazbe, 6 fotografija,
16 crte:ia, 4 geografske karte
1455
Pettan. S\'anibor,
Uvid u glazbenu kuIturu Tanzanijskih otoka
'Zanzibara i Pembe, 1982; Referat za 9. susret
muzickih akademija u Sarajevu, 1983 ZIF rkp





Pucke pjesme iz Turovog polja. (ONiO M. H.
191). 11:143 - 6 sIr. ZIF rkp 43 pjesama 13
Pjesme a naTodnu Iz l'"koplsa Iz 18. st.
Dokumentacllska grada
1157
Pjesme 'na narodnu' iz ruh upiSil iz 18 sl; Fo-
tokopija rukopisa Knjiinice Male Brace u Du-
brovniku N 192 (28).
ZIF rkp 1028 pjesama 18




Pjesme i pripovijetke razlicitog sadriaja. poco
19.st, Gradisce (Austrija).





Folklorna glazba Krajiskih Brdana (Banija),





Zapisi pjesama iz Starog grada na Hvaru,






Narodni obicaji i pripovijetke, (ONiO SZ 140),






Kajkavske pjesme iz BudinsCine, (ONiO M. H.
6;<~ 1685 - 17 str. ZIF rkp 10 pjesama 33; Uve-





Narodne pjesme iz Trogira, Split.a i Braca.

















Narodne popijevke iz Mosiavine, 1937, 1952.
1956 - 56 tabl. ZIF rkp N 143 napjeva 21
1467
Pokaz. Josip.
Narodne popijevke iz kotara Dugo Selo. 1950
• 296 tab! ZIF rkp N 49 napjeva 148
1468
Pokaz, Josip.
Narodne pjesme iz Breske Grede, Jalsevca i
Zeline, Kotara Dugo Selo, 1951 - 78 tab!. ZIF




Pokaz, Neda; Kadic, MaTija.
Narodni iivot i obicaji iz Beravaca (Slavonija)
- 24 str. ZIF rkp 263 obicaja I, histor. i etno-
grafski podaci
Pokladnl statuti Iz Donllh Kastela, 1979-1982
Dokumentacllska grad a
1470
Pokladni statuti iz Donjih Kas~"Ja, 1979·1982;
fotokopija.





Neka pitanja ukrajinske narodne balade u us·
poredbi 5 narodnom baiadom jugoslavenskih











Kastelanska J!ljesmarica, pocetak do sredine






Narodne pjesme napjevi i pripovijetke Hrva-
ta iz Moravske (tSSR), 1910; Prijepisi i snimci
iz Phonogramm-Archiva Akademije znanosti
u Becu - 23 str. ZIF rkp 761 7 napjeva sa kom-
pletnim takstovima, 16 pjesama, 2 pripovijetke
(na povecanim fotografijama mikrofiImova), 5
molitava,3 pucke pjesme, 2 kseroks-kopije po-





Prikaz kantometrijskog prOjekta pri Univer-
sity of Columbia, USA (l961-1966) i posebno
etnomuzikoloskog istraiivanja u okviru tog
projekta; Seminarski rad iz etnomuzikologije,




Pjesme (ojkalica, treskavice i rere) iz Kopriv-
nog kraj Klisa, 1982 ZIF mgtf 1556
1477
PovrzanoviC, Maja.
Razgovor 5 clanovima i pjesme u izvedbi mu-
skog pjevackog zbora 'Penzioner' iz 5ibenika,
1982 ZIF mgtf 1556 .
1478
Povrzanovic, Maja.
Razgovor s Franjom Cvetnicem, voditeljem,
pjesme i svirka pjevackog zbora i tambura-
skog sast8va iz Mracllna kraj Velike Gorice,
1982 ZIF mgtf 1548 Snimio Radio Zagreb
1479
Povrzanovic, Maja.
Drustvene vrijednosti izraiene tekstovima
'novokomponiranih narodnih pjesama'. Zavr-
sna seminarska radnja na Odsjeku za socio-
logiju Filozofskog fakuIteta u Zagrebu, 1982
- 141 str. ZIF rkp 1077 180 pjesama
1480
POI'rzanovic, Maja.
FoIklorna grada (price, pjesme, vjerovanjaj
Oloka, Komletinaca i Privlake, 1983 ZIF mgtf
1569·1573




Pre/oeka pjesmariclI, Marijanske bistricke
popijel'ke, b. g.
. 17 str. ZIF rkp 377 pjesama 17; Ovu ruko.
pisnu zbirku prepisao je V, iganec iz origina-











PuCka pjesma; Popevka od chudnol'itoga kipa
Mnike Bosje vu Horvstczki Zemly Iia Bisztric-
zi, kraj 18. sl..;fotokopija.
- 6 str. ZIF rkp 918




Pucks pjesma 'In memoriam teljki Marjano-
I'ie': Napomene Divne. Zecevic, DUllja Riht-
man-Augustin.











Narodne pjesme iz 5tivice, 1942, 1943 - 35 str.





Narodne pies me iz Draceva (Hercegovina),






Folklorna grada Makarskog Primorja, 1966
43 str. ZIF rkp 759 kompletni opisi plesnih obi-
caia: 23, fragmentarni plesni obicaii: 5
1489
Rajkovic, Zorica.
FoIkIorna grada 0 plesu i obicajima vezanim
uz pIes iz hrvalskih sela u Slovackoj, 1967 .
64 str. ZIF rkp 803; ZIF mgtf 249, 250 pjesama
9. kazivanja 0 plesu 8
1490
Rajkovic. Zorica.
folk lorna grada 5 otoka Solte i Braca, 1967
_ 110 str. ZIF rkp 781; ZIF mgtf 251-253; ZIF foto








Folklorna grada Dalmatinske zagore, 1968
ZIF mgtf 250, 253. 254; ZIF foto 4586-4605
1493
Rajkovic, Zorica
Kazivanja 0 sklapanju braka i ienidbenim
obicajima, Primosten 1968 ZIF mgtf 409
1494
Rajkovic, ZoricB..
Kazivanje 0 sklapanju braka i ienidbenim
obicajima u Lici; Grada za magistarsku rad-
nju, 1968 ZIF mgtf 409
1495
Rajkovic, Zorica.
Kazivanja 0 sklapanju braka i ienidbenim
obicajima u Negotinskoj krajini, 1969; Grada
za magistarsku radnju ZIF mgtf 437-442
1496
Rajkovic, Zorica.
Kazivanje 0 sklapanju braka i ienidbenim
obicajima, Kotari i Bukovica, Grada za magi-
starsku radnju, 1969 ZIF mgtf 434-436
1497
Rajkovic, Zorica.
Narodni obic';aji okolice Donje Stublce, 1970-
1972 - 606 str, ZIF rkp 888; ZIF mgtf 443-456,
5[J3-588;,ZIF foto 6005_6070,6581-6643,7201-7203,
7265-7280; ZIF krt 1-85
1498
Rajkovic, Zorics.
Obicaji srednjeg Gradisca [Austrija), 1972 -
414 str. ZIF rkp 937; ZIF mgd 545-556; ZIF foto




Pravljenje boiicnog ukrasa - cimera u Oro-
slavlju,1973 ZIF film 28 Snimio Ivica Rajkovic,
Film 28: 16 mm, color, 126 m
1500
Rajkovic, Zorica
Vokalna folklorna glazba Durdica (Podravi-
na~ 1973 ZIF mgt! 597
1501
Rajkovic: Zorica
Kazivanja 0 obicajima Lasinjskog Sjenicaka,
1973-1975 ZIF mgtf 639-641, 677-680, 768-771,
874-875; ZIF foto 7057_7074,7144_7148,7204-7220,




Obicaji gradiscanskog sela Frakanava, 1973-
1976 - 680 str. ZIF rkp 954; ZIF mgtf 665-671.
728-735,894; ZIF foto 7099-7109,7232-7235,7318-
7326,7985-8010,8461-8759,9089-9342,9882-10188
godisnji i ii\'otni obicaji. pjesama 42, predaje





Spomen-obiljeija irtvama prometnih nesreca,
1973-1982 ZIF foto 15214-15681, 18036-18066,
18482-18490 Snimili Zorica Rajkovic,lvica Raj-
kovic. Stjepan Sremac, Milivoj Vodopija, Mir-
ko Ramovl;, Aleksandra MuraL Gorazd Maka-
rovie, Olga Supek. Ivan Lozica. Drago Augu-
stin, Richard March, Aco SotriC, Janez Bogataj
1504
Rajkovic, ZoricB..
Obicaji (boi-icni) u Loboru. 1974 ZIF foto 7284-
7298,7439-74477439-7447 snimio Ivica Rajkovic.
1505
Rejkol'ic, Zoriat.
Obie'aji (Dan mrtvih) u Loboru, 1974 ZIF fa to




Obicaji (uskrsnji) u Loboru, 1974 ZIF foto 7471-




Pokladni obicaji u Loboru, 1974-1978 ZIF mgtf
718.719,836,888.944, 945. 1017; ZIF foto 7448-
7470, 7547-7580, 7588-7598, 8251-8357, 9031-9088,
10209-10446, 12710-12816; ZIF film 34 mgtf 718,
719, snimila Ljiljana Marks; mgtf 888 snimio
Milivoj Vodopija; mgtf 1017 snimio Richard
March; foto 8318-8357 snimio Milivoj Vodopi-
ja; foto 10209-10446 i 12710-12816 snimio Stje-
pan Sremac; film 34 super 8 mm, color, 75m
tonski. 15 min snimio Stjepan Sremac
1508
Rajkovic, Zorica.
Folklorna grada S otoka Solte (obicaji, pjesme,
kazivanja 0 svakodnevnom iivotu), 1975 ZIF
mgtf 876-881 Kazivanja Tereze Mihovilovic
1509
Rajkovic, Zorica.




Pokladni svatovi iz sela Tugonjica i Pod grade,
1975 ZIF foto 9348.9350
1511
Rajkovic, ZoricB.
13. Medunarodna smotra foIklora u ZAgi'ebu,
1978 ZIF foto 12553-12561
1512
Rajkovic, Zorica.
Danasnji djE'tjl folklor - istraiivanje u Zagre-
bu, 1978 ZIF foto 16089-16130, 18942-18967,
18515-18517; ZIF video 1 video 1 snirnio Ric-




Djecje igre i pjesme, Velika Gorica 1978 ZIF
video 2 snimio Richard March
1514
Rajkol'ic, Zorica.
Obicaji Oloka Zlarina, 1978, 1981 ZIF mgtf
1091-1096; ZIF foto 15154·15213; ZIF krt 1-232
1515
Rajkovic, ZoricB..
14. Medunarodna smotra folk lora u Zagrebu




Dje(je pjesme i igre, Komii.a i Vis, 1979, 1981
ZIF mgtf 1428;ZIF foto 15684-15699;ZIF film












17.medunarodna smotra foIklora u Zagrebu,
1982.Susret 5 clanovima KUD-a 'Iva Delija' iz




18.medunarodna smotra foIklora u Zagrebu,
1983.Razgovor 5 grupom iz Starog Grabovca
ZIF mgtf 1619; ZIF foto 18405-18425snimili:




Spomen-obiljezja irtvama prometnih nesreea.
Disertaeija (Filozofska fakulteta v Ljubljani,






Muzicka kuItura erne Afrike; Diplomski rad





Narodne pjesme, (ONiO M. H. IBBb),IB45 - 42
str, ZIF rkp 24.7Prepis nepotpun; pjesama 7,










R.ehling, Janos; Csoka, Istvan.
prirucnik za crkveno pucko pjevanje, 1890-
1930 • 268 str. ZIF rkp 849 crkvenih pjesama





Olvori se srce Slavonije; Zbirka pjesama - 88









Djed Mraz u Institutu za narodnu umjetnost,
1973. i Elektroprojektu, 1982 ZIF foto 18985-
18995 snimio: Davor Pavlovic
1529
Rihtman-Augustin, Dunja.
Ekonomske vrijednosne orijentacije i modeli
odIucivanja tradicijskog i drustveno-
kulturnog sustava; Disertacija, Ljubljana 1976
- 316 str. ZIF rkp 1026
1530
Rihtman-Augustin, Dunja.




Travno u Zagrebu; Ugazene staze preko trav-




Alternativni urbanizam. Osmrtnice, travnjaci,
balkoni, vrtovi. Zagreb, 1983 ZIF foto 1884.0-





Izbor snimaka primjera uspavanki i po lifo-
nog pjevanja ZIF mgtf 361
1534
Rihtman-Sotric, Dunja.
Folklorna glazba okolice Slavollske Poi.ege,
1971 ZIF mgtf 4.67-47.0
1535
Rihtman-Sotric, Dunja,
Folklorna glazba u Novom Vinodolskom ('Ca-
kavski sabor'), 1971 ZIF mgtf 399, 4.07
1536
Rihtman-Sotric, Dunja.
7. Medunarodna smotra folklora u Zagrebu
1972 ZIF mgtf 54.0-543
1537
Rihtman-Sotric, Dunja.
Folklorna glazba okolice Kruseva (Srbija),
1972 ZIF mgtf 544
1538
Rihtman.Sotric, Dunja; Bezic, Jerko.
Folklor Poi.eske doline (tekstovi), 1969 - 149
sIr. ZIF rkp 634; ZIF mgtf 320-325 pjesme 142,
opisa instrumenat.a 10, vjerovanje 1, obicaj 1
1539
Rihtman-SotriC. Dunjl1; Bvzic, Jerko.
Folklor Pozeske doline (transkribirane melo-
dijp), 1969 - 135 tabl ZIF rkp N 834; ZIF mgtf
320-325 napjeva 142
1540
Rihtman-Sotric, Dunja; BeziC. Jerko.
Muzicka tradicija otoka Braca (tekstovi), 1959
_ 236 str. ZIF rkp 833; ZIF mgtf 286-299 pjesa-
ma 163
1541
Rihtman-Sotric, Dunja; BeziC, Jerko.
Muzicka tradicija otoka Braca (transkribira-
ne melodije), 1969 ZIF rtf! 833, ZIF mgtf 286-
299 pjesama 173
1542
Rihtman-Sotric, Dunja; Ritig-Beljak, Nives.
Folklor Poi.eske doline, 1970 - 87 str. ZIF rkp
861; ZIF mgtf 348-352; ZIF foto 4906-4931 pjesa-





Folldorna grad a sa otoka Hvara (poslovice),





Tradicije GradiScanskih Hrvata, 1969, 1972,
1975, 1981, 1982 ZIF rkp 973; ZIF mgtf 485, 486,
472-475, 573-580, 773-776, 853-859, 100496; ZIF fo-




Folklorna grada (pjesme, svirka) okolice Sla-
vonske Potege, 1971 ZIF mgtf 465, 466
1546
Ritig-Beljak, Nives.




Folklorna grada (obicaji) Hrvatskog zagorja,
1972 ZIF mgtf 487; ZIF foto 6644-6690
1548
Ritig-Beljak, Nives ..
10. Medunarodna smotra folk lora u Zagrebu,
1975 ZIF foto 9002-9022
1549
Ritig-Beljak, Nives.
Folklorna grada ( pjesme i kazivanja) u Samo-
boru, 1975 ZIF mgtf 860
1550
Ritig-Beljak, Nives.
Folklorna grad a (obitaji) Dretnik Grada (Kor-
dun), 1975 ZIF mgtf 861
1551
Ritig-Beljak, Nives.
Koncert tamburaskog drustva 'Ferdo Livadic'
iz.Samobora, 1975 ZIF mgtf 830; ZIF foto 8351-




Komentar uz rukopis Marije Vranjes 'Sjeta-.




Folklorna grada (pjesme, price, obicaji) Gor-
skog Kotara. 1976-1977 ZIF mgtf 862, 910-914,




Sportska iii djecja pjesma", Zagreb 1982 - 4
str. ZIF rkp 1041 pjesama 11
1555
Rieig-Beljak. Nives.




Kulturni izraz Gradiscanskih Hrvata; Prilog
analizi, 1983 - 51 str. ZIF rkp 1059
1557
Ritig-Beljak, Nives; BonifaCic Roiin. NikoJa.
Poklade u Resniku, 1975 ZIF mgtf 827
1558
Ritig-Be/jak. Nives; Galin, KreSimir.
Razgovori u nadimcima i podaci 0 glazbenim
instrumentima u Zelinl, 1976 ZIF mgtf 884
1559
Ririg-Be/jak, Nives; Rihtman-$otric, Dunja.
Folklor Pozeske doline, 1970 - 87 str. ZIF rkp






Pel pjesama iz Poznanovca, (ONiO M, H. 147),





Narodne pjesme iz Svete JanE' - Jastrebarsl<o,





Rukopisna biljeillica; Gradisce; fotokopija.
- 8 str. ZIF rkp 90S




Rukopisna zbirka crkvenih pjesama, Kotori-
bs; b. g.
ZIF rkp 292 350 pjesama; N. BonifaciC Roi-in






Narodne pjesme sa otoka Hvara, (ONiO M. H.





Neobjelodanjeni zapisi obruJLi s rcpE'rloara
narodnih ansambala Radio-stanice Zagreb.





Rukopisna pjesmarica, Bizonja 1840; Djelo,
micno s notama, 30 str.; kseroks-kopija - 18
str. ZIF rkp 818 pjesama 18
1567
Salaj, Ivan.
Rukopisna pjesmarica, Bizonja oko 1840; 5
notnim zapisima; kseroks kopija - 15 str. ZIF





Tradicijska pIesna glazba Hrvatske; Izbor sni-
maka 5 Medunarodne smotre foIklora u Za-
grebu i terenskih snimaka Radio Zagreba,
1956-1980 ZIF mgtf 1560, 1561, 1585-1593
1569
Salopek, Vladimir.
Folklorna glazba u lmsovcu (kraj Daruvara),
1977 ZIF mgtf 1023
1570
Salopek, Vladimir.
2. Smotra folklora Pokuplja, Posavine i Turo-
poIja u Velikoj Gorici, 1978 ZIF mgtf 1065
1571
Salopek, Vladimir,
Folklorna glazba i obicaji uz pIes u Donjoj
Lomnici, 1978 ZIF mgtf 1121
1572
Salopek, Vladimir.




Smotra folklora opcine Petrinja u Petrinji,
1981 ZIF mgtf 1300, 1301
1574
Salopek, Vladimir.
Folklorna glazba (vokalna) Jasenovca (Sisa-
cka Posavina), 1982 ZIF mgtf 1547
1575
Salopek, Vladimir; Galin, Kresimir; March.
Richard. .
5. Smotra izvornog folk lora Banije, Bosanske
krajille, Korduna, Like i Pokuplja u Slunju




SamboJicek. Ivan; Stepanov, Stjepan.
Narodne pjesme iz kotara Virovitica, 1957-





Narodne pjesme iz okolice Dubocke, (ONiO






Grada 0 Cesima u Salvoniji; Grada 0 obrtima,





Narodne pripovijetke, (ONiO SZ 134), 1887 -





Gospodarska i vinogradarska terminologija
sjevernog Gradisca (bliza okolica Vulkarpo-
derstofa) - 60 str. ZIF rkp 1070 diplomski rad
na slavistickoj katedri Filozofskog fakulteta u
Becu, 1976
Senjske i Munlavske narodne popiJevke, [ON-
to M, H, 191 AI,
Dokumentacllska grad a
1581
Senjske i Munjavske narodne plJpijevke, (ON-
to M. H. 191 Aj, 1843.





Pjesme, pripovijetke i dr. - 285 5tr. ZIF rkp 984






Uvid u stariju vokalnu folklornu glazbu sela
Foli krnj 5vetvinccnta (Savicenta) i Bale u 15-
tri; Seminarska radnja MuziCke akademije,






2 pripovijetke Hrvata iz Moravske, 1900-1910





Prijepis narodnih pjesama, pripovijedaka,
obicaja iz 'Vienca', zabavno-poucnog lista pi-
tomaca grkokatolickog sjemenista; Izdavano
u Zagrebu rukopisno, 1858-1859, 1860-1863,
1865, 1866 - 182 str. ZIF rkp 774 pjesama 45,





Narodrie zumberacke pjesme i obicaji, (oNia




Narodne pripovijetke Iz Rijeke i Zagreba,
(ONiO SZ 2~ 1875-1877 - 48 str. ZIF rkp 727





Pjesme hrvatskih iseljenika iz Kaliforniie





Spricavanje nad preminuJima; Pogrebne pjes-
me, 1887, 1889, 1905,1907,1915, 1917, 1918, 1929,
1951.





PIes i glazba, obicaji uz pIes i druga folk lorna
gra da Samoborskog kraja. 1973 ZIF mgtf 644
1591
.Sremac, Stjepan.
Plesni folk lor Varaidinske Podravine, 1973





Harmonikas Josip PoljanciC. Ravna Gora
(Gorski Kotar). 1975 Film 30: super 8 mm, co-
lor, 15 m, 3 min, tonski
1593
Sremac, Sljepan.
Koncerl tamburaskog drustva 'Ferdo Livadic'
u Samoboru 1975 ZIF mgtf 830
1594
Sremac, Stjepan.
PIes i glazba. obitaii uz pIes i druga f"lklorna
gra da Lasinjskog Sjenitftku, 1975 ZIF mgtf
8';4, 845; ZIF foto 8760-8785
1595
Sremac, Stjepan.
Plesovi 'traulin" i 'koIo' iz Tijesnog kod Sibeni-
ka,1975 ZIF film 32 Film 32: super 8 mm, color,
30 m, 6 min, tonski
1596
Sremac, Stjepan.
Prostenje u Litkom Polju (Del nice), Gorski Ko-
tar, 1975 ZIF film 31 Film 31: super 8 mm,
color, 15 m, 3 min, tonski
1597
Sremac, Stjepan.
Zbor u Dreinik Gradu (Kordun), 1975 ZIF film
29 Film 29: super 8 mm, color, 15 m, 3 min
1598
Sremac, Stjepan.
PIes i glazba, obicaj uz pIes i druga folklorna
grada Gorskog Kotara, 1975-1977 ZIF mgtf
846-852,864,931-939,994-997; ZIF foto 8796-8898,
9343-9347, 1'0530-10585, 10607-10678, 11141-11196
1599
Sremac, Stjepan.
2. Smotra medimurskog folk lora u Donjoj Du-
bravi, 1976 ZIF mgtf 900-902; ZIF foto 10679-
10865; ZIF film 33 foto snimio Branko Koste-




11. Medunarodna smotra folklora u Zagrebu,
1976 ZIF mgtf 918-922
1601
Sremac, Stjepan.
Priredba ass 'Donja Dubrava' I' D::liJjoj Du-
bravi, 1976 ZIF mgtf R90
1602
Sremac, Stjl?pan.
Priredba za izbor folklornih grupa za 2. Smo-




4. Smotra izvornog folk lora Banije, Bosanske
krajine, Korduna, Like i Pokuplja u Jastrebar-
skom, 1977 ZIF mgtf 961, 962
1604·
Sremac, Stjepan.




3. Smotra medimurskog folk lora u Donjoj Du-




4. regionalna smotra izvornog folk lora u Se-
svetama, 1978 ZIF mgtf 1076
1607
Sremae, Stjepan.
13, Medunarodna smotra folk lora u Zagrebu,
1978 ZIF video 9, 11-13
1608
Sremae, Stjepan.
Pokladna priredba u Velikoj Gorici, 1978 ZIF
mgtf 1013, 1014; ZIF video 9
1609
Sremac, Stjepan.
PIes i glazba, obicaji uz pIes i druga folklorna
gra da Hrvatskog primorja, 1978-1982 ZIF
mgtf 1077-1082. 1456, 1199-1201, 1205, 1412-1419,
1551-1554, 1628; ZIF foto 12171-12199, 14590-




12. Medunarodna smotra folklora u Zagrebu,
1979 ZIF video .17-20
1611
Sremac, Stjepan.
16. Smotra folk lora Brodskog Posavlja u Sla-




Prir,edba 'Medimurski fasnjek' u Cakovcu,
1979 ZIF video 14
1613
Sremac, Stjepan.
4. Smotra medimurskog folklora u Donjoj Du-
bra vi, 1980 ZIF foto 14554-14573; ZIF video 25,
27 foto snimio Branko Kostelac
1614
Sremac, Stjepan.
11. Susreti 'Radnicko kuIturno stvaralastvo';
susret folklornih ansambala Hrvatske u Vu-
kovaru, 1980 ZIF video 25
1615
Sremac, Stjepan.
15. Medunarodna smotra folklora u Zagrebu,
1980 ZIF video 20, 28-30
1616
Sremac, Stjepan.
Instrumentalni sastav 'Veseli Podravci' iz Pi-
tomace, 1980 ZIF video 23
1617
Sremac, Stjepan.
Izbor snimaka folklorne plesne glazbe Hrvat-
ske, 1980 ZIF mgtf 1256
1618
Sremac, Stjepan.
Plesni repertoar folklorne grupe iz Poljica na
Krku, 1980 ZIF video 26
1619
Sremac, Stjepan.
Plesni repertoar folklornih grupa iz Velikog




Plesni repertoar KUD-u 'Psarjevo Gornje' u
Psurjevu. 1980 ZIF video 56
1621
Sremac, Stjepan.
Plesni repertour ass Spisic - Bukovica (Po-
dravina). 1980 ZIF video 24, 25
1622
Sremac, Stjepan.
16. Medunarodna smotra folk lora u Zagrebu.
1981 ZIF video 32, 57, 58
1623
Sremac, Stjepan.
Smotra folk lora istarsko-primnrsl;v-




17. Medunarodna smotra folk lora u Zagrebu,
1982 ZIF video 66
1625
Sremac. Stjepan.




Repertoar folklornih gnipa KUD-a 'Dragica
Delija' iz Gornj'e Gracenice i KUD-a 'IIova' iz
lIove. 1982 ZIF mgtf 1502: ZIF video 14, 30
1627
Sremac, Stjepan.
Repertour tamburaskog sastava 'Veseli Pri-




Smotra folk lora zajednice opcina Sisak u Si-
sku, 1982 ZIF mgtf 1503, 1504; ZIF video 14,65
1629
Sremac, Stjepan.
PIes i glazba, obicaji uz pIes i druga folklorna
gra da otoka Raba, 1983 ZIF mgtf 1596-1600;
ZIF foto 19097-19154; ZIF video 67
1630
Sremac, Stjepan.
Smolra folklora i plesnih grupa zajednice op-
tina Sisak. u Kostujnici, 1983 ZIF mgtf 1595
1631
Sremac, Stjepan.
Smotra folklora optine Sisak u Sisku. 1983
ZIF mgtf 1565, 1568
1632
Sremac, Stjepan: Marosevic, Grozdana.
Folklorna glazba i pIes KUD-u 'Bosko Buha' iz
Gradine kraj Virovitice, 1980 ZIF mgtf 1331-
1332; ZIF video 31, 32
1633
Sremac, Stjepan; Marosevic, Grozdana.
Mesopusni obicuji u Novom Vinodolskom,
1981. 1983 ZIF mgtf 1328, 1562, 1563; ZIF foto
15052-15105, 18325-18371; ZIF video 52-54, 67






Svatovski obicajl iz Stivice (Slavonija). (ONiO
SZ 71 d), 1882. 1949-1951 - 380 str. : ZIF rkp 219
svatovskih obicaja: 29; Veza s not nom zbir-
kom rko N 187
1635
Stahuljak. Vladimir,
Hrvatske narodne popijevke, plesovi i obicaji
iz Stivice (SIavonija), (ONiO SZ 71 a, b, c), 1947.-
1952 - 1320 str. : ZIF rkp N 187 pjesama 660;




Narodne popijevke iz VIbove, Slavonija. (ON-




Narodne popijevke iz Komarnice, Slavonija,
(ONiO NZ 45), 1952, 1953 - 4340 str. : ZIF rkp





Pokladni vrabac.iz sela Dubravka (Konavle),









Robert Lach: Krimsko.tatarske narodne pjes-
me. Seminarska radnja na Muzickoj akade-
miji, 1955) • 32 str, ZIF rkp 914 69 pjesllma




StareSinstvo i kapitanjstvo iz seJa Stefanec u
Medimurju, }938,
_ 110 str. : ZIF rkp 316 svadbeni obicaj 1;
Zbirku riasao N, Bonifacic Roiin 4, 3, 1959. kod





Folklorna gIazba otoka Krka; Pjesme pjevao




Izbor narodnih pjesama i svirke iz Konavala,
ZIF mgtf B 29
1644
Stepanov, Stjepan.
Izbor narodnih pjesama iz Hrvalske ZIFmgtf
B 26, B 43
1645
Stepanov, Stjepan.





Narodne pjesme Care na Korculi; Pjevac A.
BaniceviC ZIF mgtf B 46 Snimljeno u Zagrebu
1647
Stepanov, Stjepan.
Narodne popijevke iz Valpovstine (SIavonija),
(ONiO 'NZ 29 a), 1949 - 332 str. ZIF rkp N 176
pjesama 166; Veza sa not.zbirkama 136 i 153
1648
Stepanov, Stjepan.
, Narodne popijevke iz VaIpovstinc i Yodravi-
ne, (ONiO NZ 29 b, c), 19[)0 - 896 str. ZIF rkp
N 136, N 153 rkr, 136: 230 pjesama; rkp. 13: 220
pjesama; Veza sa not. zbirkom 176
1649
Stepanov, Stjepan.
Zbirka narodnih popijevaka iz okolice Cabra
(Gorski kotar), (ONZO NZ 16), 1950, 1952 - 54
str, ZIF rkp N 127 pjesama 27
1650
Stepanov, Stjepan.
Narodne popijevke iz pakrackog kotara, 195)
_ 49 str. ZIF rkp N 134 sign 134/1: pjesme br.
1-110; sign 134/11: pjesme br. 111-246;
1651
Stepanov, Srjepan,
Narodne popijevke iz Dakov5tine, Slavonija,




Trinaest pjesama iz Istre, 1952 • 26 str. ZIF rkp
N 179 pjesama 13
1653
Stepanov, Stjepan.
Narodne pjesme iz Sunja i okolice (Sunjll.,
Greda, Krivaj, Gradusa n15, Donja Letina),
1954 _ 436 str. ZIF rkp N .200 pjesama 218
1654
Stepan'ov, Stjepan.
Narodne pjesme, price i obicaji iz kotara Vi-
rovitica, (ONiO NZ 59), 1954 • 33 str. ZIF rkp
406 price: 4, pjesme: 3, opisi: 11;
1655
Stepanov, Stjepan.
Narodne popijevke iz kotara Virovitica, (ON-
io NZ 59), 1954 - 124 str. ZIF •kp N 301 pje-
sama 62; Tekstovni zapisi s istog terenskog
rada vode se U I kp. 406
1656
Stepanov, Stjepan.
Narodne popijevke iz kolara Samobor, 1954,
!956 - 530 str. ZIF rkp N 229 pjesama 246
1657
Stepanov, Stjepan.
Narodne pjesme kotara Gracac (Lika), 1955 -
80 str. ZIF rkp N 194 pjesama 40; Tekstovi s
istog terena uvr~teni u rkp. 307
1658
Stepanov, Stjepan.
Narodne popijevke iz Novalje na otoku Pagu.
1955 - 22 str. ZIF rkp N 190 pjesama 11
1659
St,epanov, Stjepan.
'Narodne popijevke iz sela Stupno i Odra kod




Pjesme iz Gusca i okolicc (Posavina, kotar Si-
sak i Sunja), 1955 - 6 str. : 410 tab!. ZIF rkp
338. N 209 pjesama 205; prica 1
1661
StepanOI', Stjepan.
Pjesme, price, zagonetke i drugo kotara Gra-
cae (Lika), 1955 - 238 str. ZIF rkp 307 pjesama
77, prica 18,praznovjerja 6,obicaj 1,zagoneta-




Folklorna grjida hot:lra GospiC, 1956 - 88 str.
: ZIF rkp 298 pjesama 19, PrJC!! 22, pitctlim i
zagonetaka 271; Veza notna zbirka N 225
1663
Stepanov, Stjepan.
FolkIorna grada na otocima Mljetu i Sipanu,
1956 - 148 str. ZIF rkp 303 pjesama 148, price
i predaje 9, opisa obicaja 4, pitalice zagonetke
197, praznovjerja 2, Iijecenje 3;
1664
Stepanov, Stjepan.
Folklorna grada sa otoka Sipana, 1956 - 135
str. ZIF rkp '297 pjesama 44, prica 13, igra I;
Veza notna zbirka N 224
1665
Stepanov, Stjepan,
Igre kod cuvanja mrtvaca iz Martins·Cice na
otoku Cresu, 1956 - 2 str. ZrF rkp 295 igra 1
1666
Stepanov, Stjepan, .
Narodne popijevke iz kotara Gospic, 1956 -




Narodne popijevke iz Martlnscice na otoku
Cresu, 1956 - 44 str. ZIF rkp ,N 221 pjesarTia
20; Veza rkp, 295
1688
Stepanov, Stjepan,
Narodne popljevke Iz Vrboske na otoku Hva-
ru, 1956 - 6 str. ZIF rkp N 223 pjesme 2
1669
Stepanov, Stjepan,
Narodne popijevke na otocima Mljetu i Sipa-
nU,1956 - 296 str. ZIF rkp N 226 pjesama 148;
Veza rkp. 303 '
1670
Stepanov, Stjepan,
Narodne popijevke sa otoka Sipana, 1956- 98
str. ZIF rkp N 224 pjesama 49; Veza J:'kp, 297
1671
Stepanov, Stjepan.
Pjesme, plesovi i obitaji Iz ida Ie, kotar Ko-
prixnica, 1956 - 26 str, ZIF rkp N 199 pjesarna
s meIodijama 8, plesova (madzarskih) 5, price
4, obicaji kod cuvanj~ mrtvaca (igre) 8
1672
Stepanov, Stjepan.
Deseteracki dvostihovi i druge pjesme 12. Gor-
iana (Dakovstina, Slavonija), 1957 - 10 str. ZIF
rkp 379 pjesama 6, dvostihova 63
1673
Stepanov, Stjepan.
Folklorna grada iz sela Donje Posavine, 1957
• 155 str. ZIF rkp 306 pjesama 140, prica 2,
dvostihova 48; Veza notna zbirka N 210
1674
Stepanov, Stjepan.
Narodne pjesme i zagonelke iz Like, 1957 - 572
str. ZIF rkp 330 dvostihova 257, pjesama 43, za-
gonetaka 5; Veza notna zbirka N 236
1675
Stepanov, Stjepan,
Narodne pjesme iz Like, 1957 - 560 str, ZIF rkp
N 236 pjesama 280; Veza rkp, 330
1676
Stepanov, Stjepan.
Narodne popijevke iz Oakovstine (Slavonija),
1957 - 94 str. ZIF rkp N 222 pjesama 47
1677
Stepanov, Stjepan.
Narodne popijevke iz sela donje Posavine, sv.
1,2, 1957 - 828 str, ZIF rkp N 210; ZIF mgtf A
13 pjesama 414; Veza rkp, 306
1678
Stepanov, Stjepan.
Narodne price iz Potnjana (Oakovstina, Slavo-




Pjesme iz Gorjana (Dakov5tlna, Slavonija),




Poskocice iz sela Gorjani kod Dakova (Slavo-
nija), 1957 - 52 str. ZIF rkp 296 dvostihova 1038
1681
Stepanov, Stjepan.
Narodne 'pjesme i djecje brojalice, Dubrova-
cko primorje i otok Sipan, 1958 - 472 tab!. ZIF
rkp N 237 pjesama 23!'; Veza rkp, 331
1682
Stepanov, Stjepan.
Narodne pjesme iz Gacke Doline (lika), 1958




Narodne pjesme iz Gorjana i Potnjana (Oa-
kovstina, Slavonija), 1958 - 48 str, ZIF rkp 742;
ZIF mgtf C 11, C 14, B 10 pjesama 20
1684
Stepanov, Stjepan,
Narodne pjesme iz Zumberka, 1958 - 286 str.
ZIF rkp N 244 pjesama 143
1685
Stepanov. Stjepan,
Narodne pjesme, price, pitalice i zagonetke,
djecje orojalice, svatovski obitji; Dubrovacko
primorje i otok Sipan; sv. 1-3, 1958 ZIF rkp 331
pjesama 344, price i bajke 50, djecje brojalice
14, pitalice i zagonetke 309, poslovice 127, sva-




Narodne pjesme, price, zagonetke, brojalice 1
praznovjerje iz Gacke Doline (Lika), 1958 - 218
str. ZIF rkp 333 pjesama 140, dvostihova 188,
price 64, zagonetke 268, brojalice 97, praznov-
jerja 44; Veza notna zblrka N 239
1687
Srepanov, Stjepan .
Narodne popijevke iz Dubrovnika; Po zapisi-
ma Zdenke Sa pre, 1958 - 60 str. ZIF rkp N 230
1688
Stepllnov, Stjepan.
125 pjesama 5 napjevima iz Pounja - Banija,
195\1 - 249 str, ZIF rkp N 271
168\!
Stepllnov, Stjepan.
Folklorna glazba Stare Gradine (Podravina),
1959 ZIF mgtf A 14 Snimljeno u Zagrebu
1690
Stepanov, Stjepan.
Folklorna grada Pounja i Banije, 1959 - 251 str.,
ZIF rkp 368 pjesama 228, dVQstihova 306, prica
4, obicaja 1,zagonetaka 6 '
1691
Stepanov, Stjepan.
Guslarsko pjevanje u Ivangradu (Crna Gora),
1959 ZIF mgtf B 11 Snimljeno u Zagrebu
1692
Stepanov" Stjepan.
Narodne pjesme (bez napjeva), price, obicaji,
zagonetke i brojalice iz opCine Dvor na Uni
(Banija~ 1959 - 99 str. ZIF rkp 353 pjesama 25,
prica i praznovjerja 7, obicaja - obreda' 3, Z8-




Narodne pjesme iz opcine Dvor na Uni (Bani-
ja), 1959 - 344 str, ZIF rkp N 261 pjesama 172
1694
Stepanov, Stjepan.
50 narodnih pjesama iz seIa Utolica, opt. Ko-




Ceske narodne pjesme iz okolice Daruvara,
1960 - 238 str, ZIF rkp 726; ZIF mgtf 13, 4, B
45 pjesama 174 ( 3 teke)
1696
5tepanov, Stjepan.
Folklorna glazba Donjeg Sitnog (Poljica), 1960
ZIF mgtf 6-9, B 36-39
1697
Stepanov, Stjepan.
FolkIorna glAzba i obicaji Lastova, 1960 ZIF
mgtf C 10, C 15 '
1698
Stepanov, Stjepan. ,
Folklorna glazba Prekopakre; Hrvatske pjes-
me, 1960 'ZIF mgtf 14 '
1699
Stepanov, Stjepan. ,
Folklorna grad a sa otoka Korcule, 1960 - 62
str. ZIF rkp 358pjesama 41, basne 2, vjerova-
nja 2, poslovice, uzrecice 28, pitalice, zagonet-
ke 26, djecje brojalice 16 '
1700
Stepanov, Stjepan
Instrumentalna glazba Blata (Kumpanija),
1960 ZIF mgtf B 19 Snimljeno u Zagrebu
1701
Stepllnov, Stjeplln.
Narodne pjesme sa Korcule; Pjesme s napje-
vima.i svirka, 1960 - 1,42 str. ZIF rkp N 272;
ZIF mgtf B 14-18 pjesama 50
1702
Stepanol', Srjepan.
Folklorna glazba u-Babinom PoIju (Mljet), 1960,




Narodna instrumentalna muzika iz Dalmaci-
je; Transkripcija snimaka, 1960-1966 - 80 str,
ZIF rkp 862 31 primjer instrumentalne svirke
1704
Stepllnov, Stjepan.




Folklorna glazba u Istri, 1961 ZIF mgtf 50-5?
1706
Stcpllnov, Stjepan.
Folldorna glazba u Prelogu (Medimurje), 1961
ZIF mgtf 62-65 '
1707
Stepanov, Stjepan.
Melodije narodnih pjesama iz Konavala, 1961








Narodne pjesme i plesovi iz iupe i Rijeke du-
brovacke, 1962 - 146 str. ZIF rkp 305; ZIP mgtf




RepubJicka smotra na Salati u Zagrebu, 1962
ZIF mgtf 23, 39
1711
Stepanov, 5tjepan.
Folklorna glazba (vokalna, naricaljke) iz Veli-
ke Gorice rruropolje~ 1963 ZIF mgtf 36
1712
Stepanov, 5tjepan.




lzbor snimke gajde i duda, 1963 ZIF mgtf 102
1714
Stepanov, Stjepan.
Komemorativna svecanost u cast 'Ante Balote
u Zagrebu, 1963 ZIF mgtf 84
1715
Stepanov, Stjepan.
Narodne pjesme Dubrovackog primorja, dije- ,
la Peljesca i otoka Sipana, 1963 - 249 str. ZIF




Narodne pripovijetke Dubrovackog primorja,
dijela Peljesca i otoka Sipana, 1963 - 59 str.
ZIF rkp 443 pripovijdaka 17
1717
Stepanov, Stjepan.
Folklorna glazba Omislja nn Krku, 1964 ZIF
mgtf 115 Snimljeno u Zagrebu
1718
Stepanov, Stjepan.
Folklorna grada ii Metkovica i sa Peljesca,
1964 - 270 str, ZIF rkp 718; ZIF mgtf 135.138
156
pjevane pjesme 153, kazivane pjesme 19, Iju-




Folklorna glazba Banije, 1965 ZIF mgtf 150
1720
Stepanov, Stjepan.
Tekstovi pjesama iz fonoteke Instituta za na-
rodnu umjetnost, posiamh Arhivu za tradicio-
na!nu muziku F'oIklornog instituta u Bloomin-
gtonu, 1965 - 74 str. ZIF rkp 732 pjesama 99
1721
Stepanov, Stjepan.
Tekstovi pjesama iz fonoteke Instituta za na-
rodnu umjetnost, poslanih prof. Charlesu
Hyartu u Liege; Snimio, transkribirao i po-
pratio tumacenjima Stjepan Stapanov, 1968 -
19 str, ZIF rkp 778 pjesama 6
1722
Stepanov, Stjepan; tganec, Vinko,






50 junackih i zenskih pjesama iz Like, (ONiO
M. H, 186), 1879 - 4 str, ZIF rkp 245 pjesama





StoSic, Dragutin; Klaric, Josip.
Narodne pjesme iz Vodostaja kod Karlovca,











Iz ostavst.ine; Zapisi, price i korespondencija
_ 85 str. ZIF rkp 178 prica 32, pjesama 8, obi-
caji i vjerovanja 4
1727
Strohal, Rudolf,
Hrvatske narodne pjesme iz Stativa (kotara
Karlovac) i okolice Rijeke, (ONiO M, H. 17),





Narodne pjesme iz raznih krajeva FNRJ, 1955





Narodne pjesme iz Velikog Medvesa (jutno
Gradiscc) i ostaJi zapisi iz Gradisca, 1910-1932
_ 100 str, ZIF rkp 906 pjesama (notnih zapisa)
88, Pjesme (tekstovi) 2, pismo I, spricanja 11,
novinski izresci 4; Fotokopije, prijepisi: 89 str,





Narodne pjesme iz Cadavice, 1953 - 230 tab!.





Folklorna grada iz Cera (Dalmatinska Zago-





Ekonomika Markusevca, 1977 - 56 str, ZIF rkp
955; Z]F mgtf 950, 951
1733
Supek-Zupan, Olga.
Iracki nacionalni folklorni ansambl: Priredba
u Zagrebu, 1977 ZIF mgtf 1011
1734
Supek-Zupan, Olga,




Priredba u povodu 40, god, osnivanja KPH u
Samoboru; Folklorne grupe iz Kordunskog
Ljeskovca, Donjeg Desinca i Bistre, 1977 ZIF
foto 11666-11672 snimila Snjetan:, Zoric
1736
Supek-Zupan, Olga.
Revijsko folklorna gIazba Kolumbije; Snimak
priredbe u Zagrebu, 1977 ZIF mgtf 1000
1737
Supek-Zupan, Olga.
Obicaji u Sv, Jani. 1977-1980 ZIF mgtf 1056; ZIF
foto 11368-11395, 11673-11714, 12100-12124,
12136-102170, 12321-12379, 12850-12687, 12831-




14, Medunarodna smotra folklora u Zagrebu,
1979 ZIF foto 13526-13538
1739
Supek.Zupan, Olga. .




A Hundred Years of Bread and Wine; The
Culture, History and Economy of a Croatian
Village; Disertacija, 1982 - 409 str. ZIF rkp 1038
1741
Supek-Zupan, Olga,
Djecji karneval u vrticu 'Kata PejnoviC' u Vo-




Obred vjencanja u Zagrebu, 1983 .ZIF foto
18968-18984 snimiIa: SnjcZllr.u Znric
1743
Supek-Zupan, Olga






Narodne pjesme iz Dubrovnika, (ONZO M H.






Folklorna grad a (price, pjesme, obicaji-
hrvatski) u selu KopharaJMadarska), 1981 ZIF





Bozicni, svatovski i pogrebni obicaji kod ba-
ranjskih Sokaca i Bosnjaka, 1970 - 68 str, ZIF
rkp 813; ZIF foto 5043-5078 obicaji, tekstovi pje-





Splitski i Hvarski pIesovi, 1968 ZIF rkp P 163
1748
Segovic, Branko.
, Splitski i hvarski plesovi, 1966 ZIF rkp p 163




Narodni obicaji kod Bokelja; Zbirka narodnih
pjesama koje pjevaju po Boki Kotorskoj, (ON-







Hrvatske narodne pjesme iz Bosne, sv, 1, 2,
(ONiO M, H. 20), 1889 - 495 str. ZIF rkp 120





Zbornik hrvatskin narodnih poboinih pjesa-
ma iz Sinja, sv. 1-3, (ONiO NZ 108), 1929-1953





Ostavstina; Popis ostavstine sastavio Jerko





Narodne pjesme, price i druga grada, (ONiO
SZ 194~ b. g, ·22 str. ZIF rkp 725 pripovijedaka





Partizanske narodne pjesme iz Like, 1941-1943
- 100 str. ZIF rkp N 112 napjeva 31, pjesama





Ludovik Kuba: Hrvatske pjesme; Iz zbornika
'Slovanstv() ve syych zpevech'; Analizirao Zlat-
ko Spoljar - 116 str, ZIF rkp N 48 pjesama 58
1756
Spoijar, Zlatko,
30 narodnih popijevaka Iz Gornje Pod ravine
(od Ludbrega do Koprivnice), 1917. 1918 - 29
str, ZIF rkp N 246 pjesama 30
1757
Spoljar, Zlatko.
Hrvatske narodne popijevke iz Podravine,
1917, 1918 - 100 str. ZIF rkp N 47 pjesama 50
1758
Spoljar, Ziatko.
Hrvatske puCke popijevke iz Podravine, (ON-
io NZ 23 a, b, c, d), sv. 1-3, 1927-1938, 1951 -
243 str. ZIF rkp 66, N 273 pje'sama 243; 1. SV:




Narodne pjesme iz okalice Karlovca (Mahic-
no, Hrasce, Slapno, Mali Erjavec). 1951 - 12 str.
ZIF rkp N 113 pjesama 23
1760
Spoljar, Zlarko,
Narodne popijevke iz okolice Ozlja (Karlovac),






Narodne popijevke iz Sv, Ivana iabna, (ONiO
M. H, 48), 1882 - 33 str. ZIF rkp.6 pjesama 73;





Sedamnae5t pjesama iz Hercegovine (SoviCi),





15 junackih pjesama iz Banja Luke i iz Kori-
jenova u iupaniji bjelovarskoj. (ONiO M. H.
50), 1890 - 56 str. ZIF rkp 380 10 pjesama iz
Banja Luke; 5 pjesama iz Korijenova
1764
5urmin, Duro.
Pjesme i rrice Hamida Kunica (B05na), {ONiO






Narodne pjesme iz Starigrada (Hvar~ (ONiO






Smotra Hrvatske Seljacke Sloge u Zagrebu





Pjesmarica, Otrovanec (Podravina), 1980 - 87









Narodne pjesme, ooicaji i price iz kotara La-
bin i Pazin 1952 - 31 sIr, ZIF rkp 83 pjesama




Narodne pjesme, obicaji, praznovjerja i pripo-
vijetke okolice Buja 1952 - 8 5tr, ZIF rkp 82
pjesama 7, obicaja 9, pra.znovjerja = price 5
1771
Tas, Ljelja
Narodne pjesme, obicaji, price i poslovice iz
Barbana, Krnice, Marcana i okolnih mjesta
1952 - 20 str, ZIF rkp 94 pjesama 43, prica 1,
obicaja 11, poslovica 2
1772
Tas, Ljelja,
Narodne pjesme, praznovjerja, obicaji kotara
Pula i Porec 1952 - 17 str, ZIF rkp 81pjesama
20, obicaja 16, praznovjerja 4
1773
Tat;, Ljelja.
Drmes komarovecki (Sis8cka Posavina) 1953
ZIF foto 421, 1166
1,774
Tat;. Ljelja.
Kolo (u izvodenju KUD-a 'Petar Zecevic') u
Benkovcu 1953 ZIF foto 1105-1108
1775
Tat;, Ljelja.
Kolo na Saliju 1953 ZIF foto 1178-1179
1776
Tas, Ljelja,




KoIo u Vrlici 1953 ZIF foto 1164-1165
1778
Tas, Ljelja,
Narodna nosnja u Sinju 11'153 ZIF foto 1117
1779
Tas, Ljelja
Narodne pjesme (dvostihovil iz okolice Zadra
i Benkovca 1953 - 26 str. ZIF rkp 100 pjesama
84 (kracih pjesama i dvostihovll)
1780
Tas, Ljelja
Narodne pjesme i obicaji iz okolice Dubrovni-




Narodne pjesme iz okolice Sinja 1953 - 21 str.
ZIF rkp 103 pjesama 47
1782
Tas, Lje/jEt. .
Narodne pjesme iz Silbe i imana 1953 - 8 str.
ZIF rkp 104 pjesama 7
1783
Tat;, Ljelja.
Narodne pjesme, obicaji i price kotara Pazin
1953 _ 13 str. ZIF rkp 99 pjesama 9, prica 2,
obitajEl 2, poslovica 2
1784
Tas, Ljelja.
Narodni plesovi B. 5, T. T. (Istra) 1953 ZIF rkp
P 4 plesova 11
1785
Tas, l;jeJja.
Narodni plesovi iz Istre (Barban, Krnica, Mar-
can a i okolica) 1953 ZIF rkp P 5 plesova 31
1786
Tat;, LjeJja.
Narodni plesovi kotara Labin (Istra) 1953 ZIF
rkp P 2 plesova 12
1787
Tas, Ljelja.




Narodni plesovi kotara Pula i Porec (Istra)
1953 ZIF rkp P 3 plesova 23
1789
Tat;, LjeJja.




Narodni plesovi kotara Zadar, Benkovac i Pag
1953 ZrF rkp P 9 pIesova 37
1791
Tas, LjeJja.
Narodni plesovi Silbe, Oliba, Dugog otoka,
okolina Sinja J953 ZIF rkp P 11 pIesova 17
1792
Tas, LjeJja,
Narodni pIesovi sa smotre Saveza kuIturno-
prosvjetnih drustava grada i kotara Vinkovci
1953 ZIF rkp P 6 plesova 20
1793
Tas, Ljelja.
Narodni pIesovi sa smotre u SIavonskom Bro-
du 1953 ZIF rkp P 8 pIesova 8
1794
Tas, LjeJja.
Plesovi ducec, staro sito i sepavl drmes u




Staro kola u Prnjavoru 1953 .zIF foto 1171-1175
1796
Tat;, LjeJja,
Svirac na mijehu, Sinj 1953 ZIF foto 1176
1797
Tas, Ljelja,
Tanac u Olibu i Silbi 1953 ZIF foto 1118-1128
1798
Tat;, Ljelja.
Gusle, Sinj 1953, 1954 ZIF foto 1180, 1130
1799
Tat;, Ljelja,




Balun na smotri u Medulinu 1954 ZIF foto 574
1801
Tat;, Ljelja.
Banija 1954 ZIF foto 1206-1213, 1218
1802.
Tat;, LjeJja.
Drmes - stari hrvatski iz Lekenika (Posavina)
1954 ZIF foto 479
1803
Tat;, Ljelja.








FoIkIorna gIazba u Sinju 1954 ZIF mgtf 7A,
12A, 65B; ZIF foto 1129
1806
TiiS, Ljelja.




Narodna nosnja Stinjaka (Gradisce u Austriji)
1954 ZlF foto 802-816 snimio Alfred Goubich
1808
Tas, LjeJja.
Narodne nosnje, koIo uz gajde i gajdas iz To-
polj!l u Baranji 1954 ZIF foto 874-880
1809
Tas, Ljelja.
Narodne pjesme iz okolice Gline 1954 - 18 str.
ZIF rkp 155 pjesama 45, zdravica 7
1810 '
Tat;, LjeJja.
Narodne pjesme, obicaji i plesov! gradiscan-
skih Hrvata (Burgenland - Austrija) 1954 ZIF
rkp P 16 plesa 2 (vidi zbirku tekstova br. 164
1811
Tas, Ljelja.
Narodne pjesme, pIesovi i obicaj! Hrvata iz
Gradisca (Austrija) 1954 • 55 str. ZIF rkp 164




Narodni obicaji iz Mraclina 1954 • 6 str. ZIF




Narodni plesovi iz Mraclina (Turopolje) 1954
ZIF rkp P 13 pIesova 5
1814
Tas, Ljelja.
Narodni plesovi iz okolice Dubrovnika 1954
ZIF rkp P IS plesova 17
1815
Tat;, Ljelja
Narodni plesovi iz Sibinja i okolice (Slavonski





Narodni plesovi sa Cresa, Losinja, Srakana i
Suska 1954 ZIF I-kp P 12 pJesova 13
18J7
Tat;, Ljelju.
Smotra folk lora u Zagrebu 1954 ZJF mgtf 15C
1818
Tat;, Ljelja,
Narodni plesovi i obicaji u vezi 5 plesovima
sa Peljesca i Konavla 1955 ZIF rkp P 17 plesa
4
1819
Tat;, Ljelja; Muissen, Alfons,
Folklorna glazba na Krku 1954 ZIF mgtf 7A,
8A, 12A, 22A, 65B; ZIF fot.o 1258-1273
1820
Tas. Ljelju; Maissen. Alfons,
Folklorna glazba u Bratini 1954 ZIF mgtf 9A,
22B
1821
Tat;, Ljelju; Maissen, Alfons,
Folklorna glazba u Dubrovackom primorju
1954 ZIF mgtf 7A, 22B ,65B; ZIF foto 1200-1205,
1214-12316, 1219-1222
1822
Tat;, Ljelja; tganec, Vinko,




Teskevar, K. J,; Horvath. Mark.






Folklorna glazba Devinske Nove Vesi 1985





Narodne pjesme 1840, (ONiO, M. H. 34) - 27





Dr Pavao Markovac 0 nasim narodnim popi-






Narodne poslovice i njeke mudre izrekc; Oe·
stereichische Nationalbibliothek, Handschrif-
tensarnrnlung cod. ser, n, 4599; fotokopija - 64





Narodne pjesm~, poskocnice u Seocih, z, p. Vr-
bova 1890, (ONZO M. H. 61) - 33 str. ZIF rkp










Jedanaest pjesama iz okolice Bjelovara 1953





Hrvatske narodne epske pjesme iz Hercegovi-




Folklorna grada Imotske krajine 1962/63 - 173
str. ZIF rkp 419; ZIF mgtf 26A, 27A, 54B-56B




FoIklorna grada lz Posusja, Vira i Rakitna
1964 - 122 str, ZIF rkp 720 pjesama 8 (epske





Pastirski iivot i ubic':aji u Velebitu, 1956 - 25





Narodne pjesme iz Novalje (otok Pag), 1973





'Bribirska svadbena noc' igrokaz u tri cina,





Dudas Pavao Spoljaric (opis njegovih duda sa
4 cijevi), 1963 - 6 str, ZIF rkp 739; ZIF mgtf 103,





Hrvatski narodni obicaji, PJe~me i pripovied-
ke iz Pecuva i okolice, 1885, (ONiO MH 21)
_ 93 str, ZIF rkp 9 pjesama 148, obicaja 20, lazi
i paralai.i 1, etnografski podaci; pripovijetke
vidi u rkp, 431
1839
Tordinac, Nikola,
Hrvatski narodni obicaji, pjesme i pripovied-
ke iz Pecuva i okolice, 1885?,'(ONZO MH 21)
_ 37 str. ZIF rkp 431 pripovijedaka 20; obicaji,










NarQdne pjesme iz seIa Dicma (kraj SpIjeta),






Narodne pjesme 5 Korduna i Banije, poc. 20,





Narodne pjesme otoka Krka, Sakupio i pribi-
Ije:iio Ivan Turato, ucitelj. Narodne pjesme ko-
je se pjevaju u OmiSlju na otoku Krku, 1964
_ 302 str. ZIF rkp 250 pjesama 215, poskocnice,



















Narodne pjesme iz Brinja, Sinca, Vratnika, Ja-






Semovci (Durdevac), 1981 - 2 str. : 5 51.ZIF rkp











Narodne poboi:ne pjesme iz Promine (kod
Knina), 1958 - 175 str. ZIF rkp 376 pjesama 155
1851
VaJidiic, Mirko,
Narodne pjesme iz Promine (kod Knina), 1958-
1960 - 60 str. ZIF rkp 374,pjesama 129




Varaidinska pjesmarica. Neke pjesme iz Va-
raidinske pjesmarice.
_ 149 51.ZIF rkp lIaN pjesama 14; fotokopija











Narodna arhitektura ceske manjine u Jugo-
slaviji (okolica Daruvara, Slavonske Poi-ege i
Vrsca u Banatu), 1966, i 1967 - 148 str. : 148 tab1.
ZIF rkp 763 crtei:i i tehnicka dokumentscija







Bunjevacke narodne pjesme iz okolice Suboti-




Razne narodne popijevke iz Hrvatskog Zagor-





Pismice iz Garcina, 1886, (ONZO MH 68) - 23






Stosezdeset narodnih popijevaka, Sv, I-III
25351. ZIF rkp 81N, 82N, 83N pjesama 160; pri-





Ispitivanje narodnog melosa u Posavini i Po-
kuplju; Diplomski rad, 1979, 1980 - 77 str. : 26
51, ZIF rkp 1031; ZIF mgtf 1505-1506; ZIF foto






Biljeznica za narodne pjesme. Cerovac p, Jak-






Hrvati u Rumunjskoj, Putopisno-povijesne cr-
tice 5 narodnim obieajima ZIF rkp 314 pjesa-





Narodne pripoviedke, 1891, 1892, [oNiO MH






Junacke narodne pjesme iz Dubrovnika, 1871,






Etnolosko odredenjc pojma 'obicai' - 74 str,
ZfF rkp 993 mugistarska radnja
1865
Vodopija. Mi/ivoj.
Ludbreska Sveta nedjelja - 24 str. ZIF rkp 994
1886
Vodopija, Mi/ivoj.




Obicaji u Saptinovcima (Slavonija), 1975 ZIF
mgtf 868-870; ZIF foto 8379-8392
1868
Vodopija, MiJivoj.
Obicaji u Zlarinu, 1975 ZIF mgtf 871
1869
Vodopija, Milivoj.




Maturanti u Samoboru [razgovor i pjesme),
1976 ZfF mgtf 895; ZIF foto 10476-10500
1871
Vodopija, Milivoj: Ritig, Nives; Marks, Ljiljana
Obicaji, pjesme i price u Ludbregu i Krapini,
1975 ZIF mgtf 829; ZIF foto 8376-8378 vidi ru-






Pripovijesti istarske, (ONiO MH :;3c) - 36 str,
ZIF rkp 928 pripovijeth 62
1873
VolCit, Jakob.
Narodne pesme sabrane u Isterskoj Liburnii,
1851, (ONZO MH 59/1I) - 55 str. ZIF rkp 73
pjesama 72, poslovica 93; uvezano zajedno sa




l.Jarodne pesme sabrane u Isterskoj Liburnii,
Hl51-1977.[ONiO MH 59) - 115 str, ZIF rkp 70
pjesma 181; veza 5 rkp, zbirkom 73
1875
Voltic, Jakob,
Istarske povedice i pjesme, 1889 - 108 str. ZIF
rkp 405 pjesama 25, priea 41; vlasnistvo ol'igi-
nala: Institut za slovensko narodopisje, Ljub-












'$jecanja'. (Prikaz i-ivola seln Mi~alovci, Sla-
vonska Poi-ega do 1918,).Cagljin 1975. i 1977





Istarske narodne pjesme iz okolice Pazina. (Iz
oslavstine Slanka Vraza u Narodnoj in uni-
verzitetnoj knjii-nici u Ljubljani) - 4 str. ZIF




Narodne pjesme GradiScanskih Hrvata (foto-
kopija) - 38 str. ZIF rkp 1071 fotokopija rkp.




Narodne pjesme, (ONiO MH 30) - 7 str. ZIF
rkp 12 pjesama 10; djelomican prijepis; uveza-





Narodne pripovijetke skupljene po Dalmaciji,
Boki Kororskoj. Crnoj Gori i Hercegovini; koje




Narodne pjesme 0 hercegovacom uSlanku
1875, godine, 1877 - 52 str, ZIF rkp 174 pjesme





Narodne pjesme iz Dalmacije, (ONiO MH 28a)





Oklaj (Folk lor), (popis prica), 1893, (Kopija ru-
kopisa Naucne biblioteke u Splitu, sign, M256)






Narodne pjesme iz Medimurja (Matkovca),
Zapisi od 29, XI do I. XII 1962. i 25. I do 2. II





Pastrovska svadba, 1896,(ONiO MH 54) - 6 str,










Narodne piesme, pripovijetke i obicaji,
1867/68, (ONZO MH 96) - 7 str. ZIF rkp 717
pripovijetke 2; prepisane samo pripovijetke




Zbirka instrumentalne plesne glazbe pretei-
no autorske, manjim dijelom trBdicijske (za
hBrmoniku) Volkstanzgruppe Bitburg
{Deutschland}






Narodne pjesme i:: Oriovca i Sibinja, 1886,






Usmena kazivanja u okolici Daruvara, 1966
- 246 str. ZIF rkp 773; ZIF mgtf 221-224 pjesama
17, prica-predaja 116, poslovica 16
1892
Zecel'ic, Divna,
Usmena kazivanja u selima okolice Makarske
i na otoku Hvaru, 1966 - 612 str. ZIF rkp 890;
ZIF mgtf 178-184 pjesme 51, pripovijetke 229,




Usmena kazivanja u olwlici Slavonske Poze-
ge, Hl68 - 456str. ZIF rkp 889;ZIF mgtf 270-274,
38~,pripovijetke 257, pjesme [transkribirane
djelomicno), kazivanja i razgovori '
1894
Zecevie, Divna.
Usmeno pripovijedanje u selima Hrvatskog
Zagorja, 1969-1972ZIF rkp 1000;ZIF mgtf 381-
387,4.57-464,599pjesme, predaje i pripovijetke
1895
Zefevie, Divna,
Razgovor 5 putkim pjesnike>IT'" Osijeku 1974
ZIF mgtf 767, 772
1896
Zecel'ic, Dima,
Pripovijetke i predaje u Sestinama 1974,i 1975
ZIF mgtf 710-712,721, 873
1897
Zecel'ic, Divna.
Pucko knjizevno stivo u hrvatskim kalendari-
ma prve polovice 19. stoljeca, Zagreb 1979 -




Usmene predaje i price iz sela Bruske [Buko-
\'ica), 1980 - 45 str. ZIF rkp 1017;ZIF mgtf 1349,
1350predaja i priea 29
1099
Zecevic, Divna; Bezic, Jerka; Galin, Kresimir.
Pucki pjesnik cika Tuna Garvanovic iz Dele-
tovaca razgovor, pjesme, svirka, 1976 ZIF mgtf





Istarske narodne popijevke, 1934-1946 - 114
str, ZIF rkp N 37 pjesama 57
1901
ZlatiC, SlavKa.
Bugarenje u Novom Vinodolskom i okolici,
[referat proeitan na Cakavskom saboru No-






12.Medunarodna smotra folklora u Zagrebu,
1977 ZIF foto 11063-11140,11744-11817
1903
Zoric, Snjeiana,
Iracki nacionalni folkiorni ansambl; Zagreb,
1977 ZIF foto 11818-11833
1904
Zoric, Snjeiana,
















13.Medunarodna smotra folk lora u Zagrebu,




Tradicionalna japanska glazba za koto, Za-
greb, 1978 ZIf mgtf 1073;ZIf foto 12702-12708
1910
Zoric, Snjeiana.
14,Medunarodna smotra folklora u Zagrebu,
1979 ZIF f6to 13596-13673,13729-14013
1911
Zoric, Snjeiana,
Burmanska glazba, Durham [Velika Britanija),
1979 ZIF mgtf 1113
1912
Zoric, Snjeiana,
Glazba Filipina i Japana, Durham (Velika Bri-
tanija). 1979 ZIF mgtf 1103,1108,1112,1114,1119
1913
Zoric, Snjeiana.
Glazba Kine i Mongolije, Durham (Velika Bri-




G1azbeni instrumenti Indije, Durham [Velika
Britanija~'1979 ZIF foto 14081-14085
1915
ZariC, Snjeiana.
Glazbeni instrumenti Singapura, Durham
(Velika Britanija~ 1979 ZIF foto 14061-14072
1916
Zoric, Snjeiana.
Indonezijska glazba, Durham i London (Velika
Britanija), 1979 ZIF mgtf 1099-1102,1103
1917
Zoric, Snjeiana.
Instrumentalna glazba i pIes Vijf'tnAr..a i Taj-
landa, Durham (Velika BritafllJa~ 1979 ZIF




Klasicna glazba Koreje, Durham [Velika Bri-












Malezijska glazba, Durham (Velika Britanija),
1979 ZIF mgtf 1117
1922
Zoric, Snjeian8..
Plesovi Surakarte (Centralna Java~ Durham
(Velika Britanija), 1979 -ZIF foto 14014-14037
1923
ZoriC, Snjeiana.
Tajlandska gIazba, Durham (Velika Britanija~
1979 ZIF mgtf A 1119
1924
ZoriC, Snjeiana,
Tradicionalna instrumentaIna gIazba Kine;
Zagreb, 1979 ZIF mgtf 1107
1925
Zoric, Snjeiana,
Tradicionalnn narodna glazba Vijetnama; Za-
greb, 1979 ZIF mgt! 1111
1926
Zoric, Snjeiana.
15. Medunarodna smotra folk lora u Zagrebu,
1980 ZIF foto 15818-15881, 16584-16701
1927
Zoric, Snjeiana.
18. medunarodna smotra folklora u Zagrebu,
1983. Manifestacije po gradu (Prigorski sajam;
Grupa iz Madarske na Jezuitskom trgu: Ple-
sna radionica) ZIF foto 18448-18481
1928
ZoriC, Snjeiana.
18. medunarodna smotra folk lora u Zagrebu,
1983. Nastupi grupa ZIF foto 18546-18734
1929
Zorie, Snjeiana,
18. medunarodna smotra folklora u Zagrebu,












Musubiza. Japansko kazaliste lutaka, 'Puptea-
tra internacia festivalo' u Velikoj Goriei, 1983






Tisucu hrvatskih narodnih ienskih pjesama,
Herceg Bosna; 1893, (ON20 MH 24) - 384 str.





Lakonizam hrvatskih Zagoraca, (ON20 NZ 77)







Crkvene popijevke iz Bade, 1900, 1934-1940
236 str. ZIF rkp N 3 popijevaka 118
1936
Zganec, Vinko,
Hrvatske pucke popijevke iz Medimurja, sv,
11,1920,1923-1925,1934-1944 - (sv, 11). ZIF rkp
N 23 popijevka 1215-1323
1937
tganec, Vinko.
Hrvatskc pucke popijevke iz Me::!illlurja, sv,




Hrvatske pucke popijevke iz Medimurja, sv,9,




Hrvatske pucke popijevke iz Medimurja, sv,




Narodne popijevke iz Backe, Baranje i Srije-




Crkvene popijevke iz Svetozara Miletica (Ba-




Hrvatske pucke popijevke iz Novog Virja (Po-
dravina). po pjevanju Pere Lukanca, 1945 - 30
str, ZIF rkp N 16 popijevaka 15
1943
tganec, Vinko.
Rusinske pjesme iz Backe i Sl-ijema, 1945 - 37
str. ZIF rkp N 9 popijevaka 37
1944
tganec, Vinko,
Hrvatske putke popijevke iz Medimurja, sv. 1,
1945/46 - (sv. 1), ZIF rkp 25 popijevka 1-100
1945
tganec, Vinko,
Hrvatske putke popijevke iz M"JnTlurja, sv, 2,
1945/46 - (sv.2). ZIF rkp N 26 popijevka 101-231
1946
tgEj.nec, Villko,
Hrvatske putke popijevke iz Medimurja, sv.3,
1946 - (sv. 3), ZIF rkp N 27 popijevka 232-336
1947
tganec, Vinko.
Hrvatske pucke popijevke iz Medimurja, SV. 4,
1946 - (sv. 4). ZIF rkp N 28 popijevka 337-505
1948
tganec, Vinko,
Hrvatske putke popijevke iz Medimurja, sv,5,
1946 - (sv, 5). ZIF rkp N 29 popijevka 506-632
1949
Zganec, Vinko.
Hrvatske putke popijevke iz Medimurja, sv,6,




Smotra hrvatske seljacke kUlture iz Sv, Ivana




Narodne popijevke iz okolice Siska (Smotra
hrvatske seljacke kulture u Sisku), 1946 i te-
renski rad, 1949 - 56 str, ZIF rkp N 61 popi-
jevka .21 i 7 tekstova
1952
Zganec, Vinko,
Narodne popijevke iz kotara Koprivnica, SV,




Narodne popijevke iz kotara Zelina, 1947 - 298
str. ZIF rkp N 69 popijevaka 149
1954
tganec, Vinko,
Pjesme iz okolice Gline (Smotra Seljacke 510-




Pucke popijevke iz okolice Karlovca (Smotra
Seljacke sloge 1947, u Karlovcu) - 28 str. ZIF
rkp N 17 popijevaka 14
1956
tganec, Vinko.
Hrvatske pucke popijevke iz Medimurja, sv, 7,
1947/48 - (sv, 7~ ZIF rkp N 31 popijevka 701-800
1957
tganec, Vinko.
Narodne pjesme iz kotara Dugo Selo (Smotra
Seljacke sloge u Posavskim Bregimal947, i u




Naredne popijevke iz Recice (kod Karlovca),




Hrvatske pucke popijevke iz Medimurja, sv. 8,




Istarske narodne -pjesme, sv. 1, 1948 - 9 51. -
(sv. 1).ZIF rkp N 10 popijevaka 9; samo teksto-
, vi, napjevi nisu transkribirani
1961
tganec, Vinko.
Narodne popijevke iz kotara Vrbovec (Smotra
Seljacke sloge 1948, u Vrbovcu) - 17 str. ZIF
rkp N 64 popijevaka 17
1962
tganec, Vinko,
Narodne popijevke iz Trebarjeva Desnog i
okolice (Smotra Seljatke sloge 1948. u Trebar-




Zapisi narodnih pjesama prilikom snimanja
jugoslavenskih narodnih plesova (Jadran-




Hrvatske narodne popijevke iz Hrascim
(Smotra kulturno umjetnickih drustava 1949
u Ziataru) - 10 str. ZIF rkp N 12 popijevke 4
1965
tganec, Vinko,
Narodne pjesme iz Zrinja (kotar Kostajnica),
1950 - 168 str, ZIF rkp N 99 popijevaka !l4
1966
7.ganec, Vinko,
Narodne popijevke iz Drenja (kotar Dakovo),
1950 - 42 str. ZIF'rkp N 67 popijevaka 21
1967
tganec, Vinko.
Pjesme iz Korduna i Like (Smotra kulturno
umjetnickih drustava 1950, u Karlovcu) - 28
str, ZIF rkp N 105 popijevaka 14
1968
tganec. Vinko,
Pjesme iz Recice (kod Cazme), 1950 - 30 str,
ZIF rkp N 18 popijevaka
1969
tganec, Vinko.
Popijevke iz kotara Samobor, 1950 - 98 str, ZIF
rkp N 68 popijevaka 49
1970
tganec, Vinko.
Srpske narodne pjesme iz Slavonije (Smotra
SeIjacke sloge 1950, u Ludbregu) - 10 str, ZIF
rkp N 20 popijevaka 8
1971
tganec, Vinko, ~
Hrvatske pucke popijel.'ke iz Medimurja, sv,




Hrvatske pucke popijevke iz Medimurja, sv.




Narodne pjesme iz Tomasice (kotar Garesni-
cal, 1951 - 36 str, ZIF rkp N 110 popijevaka 18
1974
tganec, Vinko,
Narodne popijevhe iz kotara Karlovac, 1951
_ 44 str, ZIF I'kp N 125 popijevaka 22
1975
tganec, Vinko.
Narodne popijevke iz kotara Pakrac, 1951
185 str. ZIF rkp N 130 popijevaka 80, dvostiho-
va 229, kraCih pjesama 16
1976
tganec, Vinko.








Folklorna glazba u Otoccu, 1952 ZIF mgtf 62B
1979
ZgEWeC,Vinko.
Hrvatske pucke popije\'ke iz Medimurja. sv,




Hrvatske putke popijevke iz Medimurja, sv,




Hrvatske puc'kf' popijevke iz Medimurja, sv,




Hrvatske pucke popijevke iz Medimurja, sv.




Hrvatske putke popijevke iz Medimurja, sv.




Mjere i ritmovi u muzickom folkloru Bugar-
ske i Makedonije; Muzicki folklor 3, 1952 - 51
str. - (sv. 3). ZIF'rkp 294N -
1985
tganec, Vinko.
Narodne popijevke iz kotara Koprivnica, sv. 3,




Posebni problemi u muzickom foIkloru hrvat-




Zapisi sa priprema Smotre Seljacke sloge




Folklorna glazba Novog Vinodo1a, 1952, i 1956
ZIF mgtf 27B, 3A, '4A snimljeno u Puli 1952
1989
tganec, Vinko,
Folklorna gIazba u Medimurju, 1952-1961 ZIF
mgtf 6B, 13B, 62B, 66B, 6C, 7C, 12C, 13C, 19C, 1,
3, 15, 19, 21, 56
1990
tganec, Vinko.
FOlklorna glazba u Dubrovniku i okolici, 1953
ZIF mgtf 61, 66B
1991
tganec, Vinko.
Hrvatske pucke popijevke iz Medimurja, sv,




Kuhaceva korespondencija (alfabetski popis),




Ljestvice u hrvatskim narodnim popijevkama
iz Medimurja, 1953 - 23 str. ZIF rkp 295N
1994
tganec, Vinko,
Narodne popijevke iz kotara Koprivnica, sv. 4,
1953 - (sv, 4). ZIF rkp 168N popijevaka 89
1995
Zganec, Vinko.
Smotra u PuIi, 1953 ZIF mgtf 64B
1996
tganec, Vinko.
Folklorna glazba Turopolja, 1954 ZIF mgtf 1A
1997
Zganec, Vinko.
Folklorna glazba u Losinju, 1954 _ZIF mgtf 1A
1998
tganec, Vinko.
Folklorna glazba otoka Krka, 1954, 1955 ZIF
mgtf 5A. 6A, 1C, 8C
1999
tganec, Vinko,
Elementi jugoslavenskih folklornih ljestvica u




Smotra folklora u Otoccu, 1955 ZIF mgtf 9C
2001
tganec, Vinko.
Folklorna gIazba u Trogiru, 1957 ZIF mgt! lOB
2002
Zganec, Vinko,
Istarske narodne pjesme; JuriCi sv. 3, 1957
23 str. - (sv. 3). ZIF rkp 263N popijevaka 24;
samo tekstovi. napjevi nisu transkribirani
2003
tganec, Vinko.
Istarske narodne pjesme; Lanisce, sv. 4, 1957
- 38 51. - (sv. 4). ZIF rkp 264N popijevaka 65;
samo tekstovi, napjevi nisu transkribirani
2004
tganec, Vinko.
Istarske narodne pjesme; Marcelji, Mali Je.
zenj, sv. 2, 1957 - 22 str. - (sv. 2). ZIF rkp 262N




Ist.arske narodne pjesme; Pazin, sv. 5, 1957 _
48 51. - (s\'. 5). ZIF rkp 265N popijevaka 48; samo
tekstovi, nnpjevi nisu transkribirani
2006
tganec, Vinko,
Muslimansko obredno pjevanje i molitve iz




Epske pjesme Hrvata i muslimanska narodna
epika, 1956 - 8 51. ZIF rkp 423
2008
tganec, Vinko.









Hr\'atske pucke popijevke iz Medimurja, sv.




Madarske i sokacke narodne pjesme i gajdas
u Laslovu, 1958 ZIr mgtf 7R
2012
2ganec, Vinko,
Hrvatske popijevke iz Madarske, 1958, 1962








Hrvatske pucke popijevke iz Medimurja, sv,




Pjesme prekomurskih Hrvata oko Velike Ka-
1'lii:e (Madarska), 1959 - 256 str. ZIF rkp 243N
popijevaka 128; veza 5 rkp, 776
2016
tganec, Vinko,








Hrvatske pucke popijevke iz Medimurja, sv,
31, 1960 - (sv,. 31~ ZIF rkp 270N popijevka 2592-
2602; za sada samo tekstovi bez nota, a trans-
kribirane su u autorovu primjerku
2019
tganec, Vinko,
Istarske narodne pjesme; Boljun, sv. 8, 1960 -
1551.. (sv. 8). ZIF rkp 268N popijevaka 22; samo
tekstovi, napjevi nisu transkribirani '
2020
tganec, Vinko,
Istarske narodne pjesme; Brest, sv, 7, 1960 -
33 51.- (sv, 7). ZIF rkp 267N popijevaka 60; sarno
tekstovi, napjevi nisu transkribirani
2021
tganec, Vinko.
Smotra u Novoj Kapeli (Slavonija), 1961 ZIF
mgtf 12. 37, 38
2022
tganec. \finko; Coct.hardi, Beata; Ivancan,
I\'an
Festival folk lora u Barbanu ZIF mgtf lOA
2023
L:.ganec,Vinko; /I'ancan, Ivan; Stepanov, Stje.
pan
Folklorna glazba Donje Letine, 1957 ZIF mgtf
13A sniml)eno u Zagrebu
2024
Zganec, Vinko; Kiss, Lajns
Madarske narodne pjesme u Laslovu, Hrasti-
nu i Korodu (Slavonija), 1957, 1960 ZIF mgtf
4B, 5B, 8B, 19,20,21
2025
tganec, Vinko; Kiss, Lajos,
Madarske i hrvatske narodne pjesme u Koro
du, 1960 ZIF mgtf 18
2026
tganec, Vinko; Stepanov, Stjepan




Smotra u Puli, 1952 ZIF mgtf 28B
2028
tganec, \linko.
OClagoljska misa u Ninu ZIF mgtf 41B
2029
Zganec, Vinko,
Folklorna glazba sa Kosmeta ZIF mgtf 9B
2030
tganec, Vinko,




Folklorna glazba u Pazinu (Istra) ZIF mgtf 9B
2032
tganec, Vinko,
Hrvatske pucke popijevke iz Medimurja, sv. 20
. - (S\I, 20). ZIF rkp 252N popijevka 1769-1869
2033
Zge.nec, Vinko.
Hrvatskepucke popijevke iz Medimurja, SV. 21
. (sv. 21). ZIF rkp 253N popijevka 1'870-1933
2034
Zganec, Vinko.
Hrvatske pucke popijevke iz Medimurja, sv. 23
_ (sv. 23~ ZIF rkp 254N popijevka 1971-2073: za
sada samo tekstovi bez nota, a transkribirane
su u autorovu primjerku
2035
tganec, Vinko.
Hrvatske putke popijevke iz Medimurja, SV, 24
_ (sv. 24). ZIF rkp 255N popijevka 2074-2154: za
sada sarno tekstovi bez nota, a transkribirane
su u autorovu primjerku
2036
tganec, Vinko,
Hrvatske pucke popijevke iz Medimurja, sv. 25
- (sv, 25). ZIF rkp 256N popijevka 2155-2247; za
sada sarno tekstovi bez nota, a transkribirane
su u autorovu primjerku
2037
t{!,anec, Vinko.
Hrvatske pucke popijevke iz Medimurja, SV. 26
- (sv. 26). ZIF rkp 257N popijevka 2248-2271
2038
tganec, Vinko.
Hrvatske pucke popijevke iz Medimurja, sv, 28
- (sv. 28~ ZIF rkp 258N popijevka 2336-2385; za
sada sarno tekstovi beZ nota. a transkribirane
su u autorovu primjerku
2039
L:.ganec,Vinko.
Hrvatske pucke popijevke iz Medimurja, sv, 30
. (sv. 30). ZIF rkp 260N popijevka 2488-2591
2040
:lganec, Vinko.
Hrvatske pucke popijevke iz Medimurja, sv. 32
_ (sv,34 ZIF rkp 777N popijevka 2603-2653; za
sada samo tekstovi bez nota, a trariskribirane





Podravske narodne; popijevkp sv. VII - 24 str.
ZIF rkp 50N pjesama 12
2042
Zidovec, Franjo.
Hrvatske narodne popijevke iz kotara Durde-




Hrvatske narodne popijevke iz kotara Durde-




Hrvatske narodne popijevke iz kotara Durde-




Hrvatske narodne popijevke iz kotara Durde-
vac (svjetovne), sv. III - 198+6 str. ZIF rkp
121N, 122N pjesma 104
2046
tidovec, Franjo.
Narodne pjesme iz okolice KarIovca, 1951 - 73




Hrvatske narodne popijevke iz kotara Durde-




Hrvatske narodne popijevke iz kotar~ Durde-




Devet napjeva iz Markusevca, 1953 - 18 str.
ZIF rkp 175N pjesama 9
2050
tidovec, Franjo.
Popijevke iz borbe i izgradnje (izbor iz razli-






Narodne pjesme iz Pod ravine i Turopolja, 1956
_ 33 str. ZIF rkp 192N pjesama 16
2052
tidovec, Franjo; Tas, Ljelja,
Narodne popijevke iz Mraclina (Turopolje),
1954 - 40 str. ZIF rkp 173N pjesama 19
tltcJ, starlJa godlSta do 1914, Novl Vinodolski
Dokumentacljska grada
2053
titei. starija godiSta do 1914, Novi Vinodoiski.
_ 136 str. ZIF rkp 923 12 godista dramskih
tekstova











Narodne pjesme iz Istre, sv. I-II - 434 str, ZIF
rkp 312 pjesama 279 (junacke, zenske, naboz-
ne, koIedvice, preporuce, svatovske, smijesne




Istarske narodne pripovjedke i predaje, do
1896, (ONiO JAZU, SZ 72, sv, I i II) - 118 str.
ZIF rkp 432 pripovijedaka 46, predaja II
2057
tiia, Stjepan; Lovljanov, Frano.
a plesu i svirci u lstri (Fragmenti iz rukopi-
snih zbirki ONiO: Stjepan li:ia, Gradivo Zii
narodni zivot, V, str, 51-55; ONiO SZ 72; (F.
Lovljanov, iivot i narodne uzanci, BoIjun, str.
499 itd, ONio SZ 87a) • 22 str. ZIF rkp 319
brojalica 1, obicaja 2; za.pis 0 glagoljasima 1,





Narodne pjesme iz VeIe Luke na Korculi, 1892,
(ONZO MH 65) - 35 str. ZIF rkp 293 pjesama
10
